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RESUMO 
Monografia de especializa<;ao sabre a atipicidade dos crimes propriamente militares 
cometidos pelos cadetes adolescentes, tendo em vista anualmente a Policia Militar 
do Parana (PMPR) receber da sociedade candidates interessados ao concurso de 
Oficial da Policia Militar seja do quadro Policial Militar ou Bombeiro Militar, oriundos 
do concurso da Universidade Federal do Parana e do CoiE§gio da Policia Militar. A 
questao norteadora da pesquisa, de cunho qualitative, e investigar se o cadete 
adolescente comete crime, ato infracional ou transgressao disciplinar. Objetivo e 
analisar e contextualizar o C6digo Penal Militar, o Estatuto da Crian<;a e do 
Adolescente e o Regulamento Disciplinar do Exercito. Para atingir esse objetivo 
foram consultadas outras institui<;6es militares por telefone, Academias de Polfcia do 
Estado da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro (Academia Militar das Agulhas 
Negras inclusive), Sao Paulo e Santa Catarina. Ainda seis autoridades, diretamente 
ligadas ao assunto do trabalho na area de direito penal, direito penal militar e 
estatuto da crian<;a e do adolescente foram entrevistadas. Analisada as bibliografias 
das legisla<;6es especificas e os dados das entrevistas, relativa as perguntas para 
cada autoridade responder. Como principal resultado, do processo de analise 
explorat6ria documental, destaca que nenhuma das legisla<;6es especificas, 
identificaram ou contribuiram para a constru<;ao do conhecimento na area proposta. 
Permitiu validar as hip6teses levantadas: a falta de registro em outras organiza<;6es 
militares de casas concretes que envolvam os cadetes adolescentes em atos com 
repercussao na esfera do direito penal militar, mais precisamente nos crimes 
propriamente militares. Ha a necessidade urgente de se fazer uma melhor 
interpretagao da legislagao, para saber o que deve ser aplicado ao cadete 
adolescente, para que a lnstituigao nao incorra em cometimento de ilegalidades aos 
casas que ocorram concretamente. 
Palavras-chave: Oficial da Polfcia Militar. Conflito. Crime. Ato infracional. Cadete 
adolescente. 
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1 INTRODU<;AO 
Hoje, a Policia Militar do Parana (PMPR) esta intrinsecamente ligada a todos 
os segmentos da comunidade, fazendo com que o seu rol de atividades evolua, 
aumentando tambem a complexidade em func;ao de inumeras variaveis, tendentes a 
influenciar no resultado dos atendimentos disponibilizados. 
Contudo, observa-se que para ingressar como Oficial da PMPR, pode 
ocorrer por meio do concurso publico realizado pela Universidade Federal do Parana 
(UFPR), ou pelas vagas preferenciais do Colegio da Polfcia Militar do Parana, 
conforme preve o artigo 2° do decreta 3.132, de 25 de julho de 2008, o qual 
descreve: 
Art. 2° Serao destinadas, mediante proposta do Comandante-Geral e par 
ato do Chefe do Poder Executive, sempre que houver concurso, 30% (trinta 
par cento) das vagas estabelecidas no CFO/PM e no CFO/BM aos alunos 
que concluirem o ensino media no COM, arredondando-se para o numero 
inteiro subsequente, quando o percentual de vagas for numero decimal em 
que a primeira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco) e 
permanecendo o numero inteiro, quando a primeira casa decimal for inferior 
a 5 (cinco). 
Sendo que nas duas possibilidades ha previsao no edital que a idade 
minima e de 16 (dezesseis) anos para o candidate, e exigindo tao-somente o ensino 
medic complete (ANEXO B). 
Com isso, o candidate depois de aprovado em todas as fases do concurso 
inclui na PMPR e imediatamente e matriculado na Escola de Formac;ao de Oficiais, 
(EsFO) para realizar urn curse com durac;ao de 3 (tres) anos. Verificando-se junto a 
P/1 1 da Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), o indice de adolescentes que 
ingressam na Escola de Oficiais para cursarem a carreira de Oficial do Quadro de 
Oficial Policial-militar (QOPM) e do Quadro de Oficial Bombeiro-militar (QOBM) e de 
30 a 40 por cento. 
1 Na Policia Militar do Parana a P/1 eo setor responsavel pelos Recursos Humanos da lnstituic;:ao. 
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1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 
A partir da inclusao do candidate, atraves do Centro de Recrutamento e 
Sele<;ao (CRS) da PMPR, ele e considerado militar das for<;as auxiliares com todos 
os direitos e deveres. Dessa forma, recebe salaries, gratifica<;oes, risco de vida, 
auxflio medico, odontol6gico; mas estara sujeito as legisla<;oes atinentes a sua 
profissao policial-militar, quando do cometimento de crimes e transgressoes 
disciplinares. 
E. indispensavel tecer alguns questionamentos sabre os fatos que 
envolverem esse novo militar; ele cometera crime ou ato infracional? Estara ele 
regido pelo C6digo Penal Militar (CPM) ou pelo Estatuto da Crian<;a e do 
Adolescente (EGA)? 
0 estudo monografico desenvolvido sabre o tema "Atipicidade nos Crimes 
Propriamente Militares cometidos por Cadetes Adolescentes" possibilitou a detec<;ao 
de falha juridica quanta a questao dos atos com repercussao na esfera do direito 
penal militar. 
Ha a necessidade urgente de se fazer uma melhor interpreta<;ao da 
legisla<;ao, para saber o que deve ser aplicado ao cadete adolescente, para que a 
lnstitui<;ao nao incorra em cometimento de ilegalidades aos casas que aconte<;am 
concretamente. 
Dessa analise da legisla<;ao, a luz da realidade social, advem a possivel 
elabora<;ao de orienta<;oes nos casos concretes que envolvam os cadetes 
adolescentes em atos com repercussao na esfera do direito penal militar, mais 
precisamente nos crimes propriamente militares. 
1.2 JUSTIFICATIVA 
A importancia que levou esse Oficial Aluno em realizar o trabalho cujo tema 
e a Atipicidade dos Crimes Propriamente Militares pelo Cadete Adolescente foi a 
preocupa<;ao com a possibilidade da aplica<;ao de uma legisla<;ao desatualizada, ou 
seja, o C6digo Penal Militar de 1969 preve que os militares de dezesseis a dezoito 
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anos cometem crimes militares, contudo ap6s o advento da Constituigao Federal de 
1988, a qual estabeleceu que as criangas e os adolescentes terao legislagao 
especffica. Dessa forma, em 1990, foi institufdo o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente, com isso a previsao de que os militares de dezesseis e dezessete 
anos estabelecida no C6digo Penal Castrense tornou-se parcialmente revogado, 
especificamente quanta a menoridade penal, pais a Constituigao Federal confirmou 
que 0 adolescente e inimputavel. 
A Polfcia Militar e uma instituigao organizada com base na hierarquia e 
disciplina, devendo seus homens e mulheres seguirem as regras conforme 
regulamento disciplinar proprio, bern como estarem sujeitos a responderem por seus 
atos perante a justiga militar estadual. 
0 ingresso na Corporagao se da mediante concurso publico; ha tres formas 
de ingresso, uma por Concurso para soldados no qual se exige escolaridade mfnima 
ensino media, a outra por meio da Escola de Formagao de Oficiais onde se exige a 
aprovagao em concurso atraves do vestibular realizado pela Universidade Federal, 
ou pelas vagas preferenciais oriundas do Colegio da Policia Militar e por fim para o 
Quadro de Oficiais Nao Combatente (Quadro de Saude), cuja exigencia e de ensino 
superior na area de interesse - medico, dentista, bioqufmico, veterinario. 
Para o ingresso como Soldado da Polfcia Militar exige-se a idade mfnima de 
18 anos, dessa maneira a inclusao do soldado nao se encaixa para o estudo em 
questao. 
0 motivo pelo qual ira se discorrer sabre este tema e pela preocupagao com 
que a Corporagao deva ter perante os Cadetes adolescentes quando dos seus atos 
que tenham repercussao na esfera do direito penal militar, contrariando a legislagao 
castrense. 
Por meio desse trabalho surgirao propostas para uma orientagao aos casas 
concretes que venham a acontecer, e ap6s a conclusao dessa dissertagao para que 
se tenha uma conduta descrita para os casas que venham acontecer. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 
Demonstrar a atipicidade dos crimes propriamente militares cometidos pelos 
cadetes adolescentes. 
1.4 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
- Analisar e contextualizar o C6digo Penal Militar, o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente e a legislagao da PMPR; 
- Levantar situag6es faticas controvertidas registradas em outras organizag6es 
militares que adotam os mesmos requisites de idade para ingresso na Escola 
de Formagao de Oficiais; 
- Proper orientag6es aos casas concretes ocorridos com os cadetes 
adolescentes. 
1.5 METODOLOGIA 
Nesse estudo, fez-se uma abordagem doutrinaria, sabre a legislagao que da 
a previsao legal e principalmente que tipifica os crimes propriamente militares, 
deixando-o com entendimento mais comum a realidade civil para a conscientizagao 
da problematica abordada. 
Abordaram-se logo depois, assuntos como a menoridade penal, a 
atipicidade, o Estatuto da Crianga e do Adolescente e a Transgressao Disciplinar, 
posicionando e direcionando todos os assuntos relacionados a complexidade do 
problema em questao, fundamentando tudo o que a doutrina preve relative aos 
t6picos, possibilitando um complete conhecimento de base para tratarmos 
diretamente sabre o objetivo da pesquisa. 
Por derradeiro, atraves de pesquisa de campo (par meio de entrevista), 
sendo consultadas autoridades como Desembargador, Jufzes, Promotores e 
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Delegado que estao envolvidos diariamente com as questoes dos Militares e dos 
Adolescente, tratar-se-a a realidade de como e tratado o tema demonstrando a 
preocupagao quanta atos com repercussao na esfera do direito penal militar 
cometidos pelos cadetes adolescentes, sugerindo uma orientagao aos casas 
concretes ocorridos e ainda, comparar a legislagao da Policia Militar do Parana com 
as Policias Militares dos estados de Santa Catarina, Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, entre outras, verificar-se-a as medidas e cautelas adotadas diante de tal 
lacuna. 
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2 CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES 
Frequentemente, 6rgaos do Ministerio Publico Militar Estadual denunciam 
policiais militares por crimes cuja materialidade exige a qualidade de militar do 
agente. Abandono de posto, publicac;ao indevida, recusa de obediencia, desrespeito 
a superior, deserc;ao, dormir em servic;o sao alguns exemplos de crimes 
propriamente militares. Em geral, o policial militar tambem responde por qualquer 
crime previsto no C6digo Penal Militar (CPM), quando praticado em servic;o ou nas 
dependencias da repartic;ao. 
Apesar do entendimento de que nao existe criteria objetivo para distinguir 
essas nomenclaturas, o certo e que o legislador nao conferiu autonomia conceitual 
plena aos Militares Estaduais no institute do Direito Penal Militar (DPM), alem de que 
deixou explfcito na ideologia do CPM que "sao considerados militares para efeitos 
penais qualquer pessoa incorporada as Forqas Armadas para nela servir em posto, 
graduaqao ou sujeiqao a disciplina". 
Um fato, para ser considerado delituoso, deve ser tipico, antijuridico e 
culpavel. Para ser considerado como um delito militar, alem de tudo isso, tem que se 
amoldar ao artigo 9° do CPM (tipicidade indireta), o qual descreve: 
Art. go Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
I - os crimes de que trata este C6digo, quando definidos de modo diverse 
na lei penal comum, ou nela nao previstos, qualquer que seja o agente, 
salvo disposi<;ao especial; 
II - os crimes previstos neste C6digo, embora tambem o sejam com igual 
defini<;ao na lei penal comum, quando praticados: 
a) per militar em situa<;ao de atividade ou assemelhado, contra militar na 
mesma situa<;ao ou assemelhado; 
b) per militar em situa<;ao de atividade ou assemelhado, em Iugar sujeito a 
administra<;ao militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 
c) per militar em servi<;o ou atuando em razao da fun<;ao, em comissao de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do Iugar sujeito a 
administra<;ao militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
d) per militar durante o perfodo de manobras ou exercfcio, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 
e) per militar em situa<;ao de atividade, ou assemelhado, contra 0 
patrimonio sob a administra<;ao militar, ou a ordem administrativa militar; 
f) revogada. 
Ill - os crimes praticados per militar da reserva, ou reformado, ou por civil, 
contra as institui<;6es militares, considerando-se como tais nao s6 os 
compreendidos no incise I, como os do incise II, nos seguintes cases: 
a) contra o patrimonio sob a administra<;ao militar, ou contra a ordem 
administrativa militar; 
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b) em Iugar sujeito a administrac;ao militar contra militar em situac;ao de 
atividade ou assemelhado, ou contra funcionario de Ministerio militar ou da 
Justic;a Militar, no exercfcio de func;ao inerente ao seu cargo; 
c) contra militar em formatura, ou durante o perfodo de prontidao, 
vigilancia, observac;ao, explorac;ao, exercfcio, acampamento, 
acantonamento ou manobras; 
d) ainda que fora do Iugar sujeito a administrac;ao militar, contra militar em 
func;ao de natureza militar, ou no desempenho de servic;o de vigilancia, 
garantia e preservac;ao da ordem publica, administrativa ou judiciaria, 
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediencia a 
determinac;ao legal superior. 
Para o autor do Anteprojeto do CPM, o Professor D'Aquino (1g7o, p. 1 00), 
para conceituar o "crime militar", em si, o legislador adotou o criteria ratione legis: 
isto e, "crime militar", e o que a lei considera como tal. Nao define: enumera. Nao 
quer isto dizer que nao se haja cogitado dos criterios doutrinarios ratione personae, 
ratione loci, ou ratione numeris. Apenas nao estao expresses. Mas o estudo do Art. 
go do Codigo revela que, na realidade, estao todos ali contidos. 
Para Assis (2007, p. 42) e necessaria, entretanto, distinguir crime militar 
proprio do improprio, conhecer o significado dos termos especificos contidos no art. 
go e conhecer a moderna jurisprudencia que ampliou o conhecimento de crime 
militar em relac;ao aos policiais militares e saber em que condic;oes o civil comete 
crime militar, que entendemos deve chamar-se crime militar acidental. 
A propria expressao "infrac;oes militares", citado por Bandeira (1g15, p. 12), 
na lic;ao de Belmin, pode ser entendida em tres acepgoes diferentes, a saber: a 
primeira, no sentido mais extenso da expressao, significa todo delito em que o autor 
esta sujeito a jurisdic;ao dos tribunais militares. Na segunda, mais usual, compreende 
as infrac;oes que sao objeto de dispositivos especiais nas leis penais militares. Por 
ultimo, no sentido mais restrito, compreende aquelas infragoes somente cometidas 
por militares, em razao das obrigac;oes particulares que lhes incumbem nessa 
qualidade. 
Ainda para Assis (2007, p. 43): 
Crime militar e toda violac;ao acentuada ao dever militar e aos valores das 
instituic;oes militares. Distingui-se da transgressao disciplinar porque esta e 
a mesma violac;ao, porem na sua manifestac;ao elementar e simples. A 
relac;ao entre crime militar e transgressao disciplinar e a mesma que existe 
entre crime e contravenc;ao penal. 
Para conceituar o crime militar a doutrina estabeleceu os seguintes criterios: 
ratione materiae, ratione personae, ratione temporis e ratione legis. 
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0 criteria ratione materiae exige "que se verifique a dupla qualidade militar-
no ato e no agente". 
Sao delitos militares ratione personae aqueles cujo sujeito ativo e militar 
atendendo exclusivamente a qualidade de militar do agente. Como exemplo Assis 
(2007, p. 42), citou: 
Ementa: Competencia. Crime militar. Nao recebimento da denuncia pelo 
jufzo 'a quo'. Reforma da decisao. Tratando-se de lesoes corporais 
causadas por militar da ativa, contra militar na mesma situagao, pouco 
importa se em Iugar sujeito a administragao militar, ou nao, competente 
para processar e julgar o feito e a Justiga Castrense (COM, art. 9°, II, 'a"). 
Provido recurso do MPM para, cassando o Despacho recorrido, receber a 
denuncia, determinando a baixa dos autos a Autoria de origem, para 
prosseguimento do feito. Decisao unanime. (STM- Rec. Crim. 6.360-4-SP 
- Rei. Min. Tem. Brig. Do Ar Sergio Xavier Ferrolla - J. em 20.02.1997, 
apud Jurisprudencia do Superior Tribunal Militar, v. 6, jan./dez. 1997) 
Ementa: Aluno. Qualificagao como militar. Qualifica-se como militar, para 
efeitos jurfdico-penais, o aluno matriculado em 6rgao de formagao de 
mil ita res da ativa e da reserva (Lei 6.880/80, art. 3°, § 1°, 'Os militares 
encontram-se em uma das seguintes situagoes: c) na ativa ( ... ) IV - os 
alunos de 6rgaos de formagao de militares da ativa e da reserva em 
Habeas Corpus em que se pretendia a atipicidade da conduta imputada a 
alunos da Escola de Especialistas da Aeronautica - crime de furto de uso, 
sem previsao legal na legislagao penal comum, mas previsto no art. 241 do 
C6digo Penal Militar -, sob a alegagao de que, como alunos, e nao militares 
incorporados, ostentariam a condigao de civis. A Turma, salientando que 
nos termos do § 4° do art. 16 da Lei 6.880/80 os alunos de 6rgaos 
especfficos de formagao de militares sao denominados pragas especiais, 
considerou que com a matricula na Escola de Especialistas formalizou-se o 
ingresso dos recorrentes as Forgas Armadas. (STF - RHC 80.122-SP -
Rei. Min. Celso de Mello- J. EM 06.06.2000- Informative, n. 192). 
0 criteria ratione loci leva em conta o Iugar do crime, bastando portanto, que 
o delito ocorra em Iugar sob a administragao militar. 
Sao delitos militares, ratione temporis OS praticados em determinada epoca, 
como por exemplo, os ocorridos em tempo de guerra ou durante o perfodo de 
manobras ou exercfcios. 
Oaf, a classificagao do crime em militar se faz pelo criteria ratione legis, ou 
seja, e crime militar aquele que o CPM diz que e, ou melhor, enumera em seu art. 9°. 
Romeiro (1994, p. 66) cita que o criteria ratione legis e tambem adotado na 
Alemanha e na ltalia. 
Descreve ainda Romeiro que o § 2°, 1, do CPM de 1957, alterado em 1974, 
da ex-Republica Federal da Alemanha (WSIG): "Crime militar e toda agao que a 
segunda Parte desta lei sanciona com uma pena" (ist eine militarische Straftad eine 
Handlung, die der Zweite Teil dieses Gesetzes mit Strafe bedraht); e o art. 37 do 
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Codice Penale Militare di Pace italiano de 1g41: "Qualquer violagao da lei penal 
militar e crime militar" (Qualunque violazione della Iegge penale militare e reato 
militare). 
Por sua vez, as diversas alfneas do inc. II, do art. go esposam 
concomitantemente outros criterios, quais sejam, em razao da materia, da pessoa, 
do Iugar e do tempo. 
Teixeira (1g46, p. 46) cita que: o crime militar proprio "sao chamados crimes 
propriamente militares aqueles cuja pratica nao seria possivel senao por militar, 
porque essa qualidade do agente e essencial para que o fato delituoso se verifique". 
Ainda para Teixeira (1g46, p. 46), sao propriamente militares; o motim e a 
revolta - arts. 14g a 153; no capitulo da violencia contra superior ou militar em 
servigo, ou crimes do art. 157 (violencia contra superior) e 15g (sua forma 
preterdolosa); no capitulo da insubordinagao os crimes dos arts. 163 (recusa de 
obediencia), 165 (reuniao ilfcita) e 166 (publicagao ou critica indevida); a desergao 
nas formas dos arts. 187, 188, 1go, 1g1, 1g2 e 1g4 (omissao de oficial); o abandono 
de posto e outros crimes em servigo - arts. 1g5 a 203. Sao os que se incluem no 
inciso I do Art. go deste codigo. 
Considerando-se, portanto, que a caracterizagao de crime militar obedece 
atualmente, ao criteria ex vi legis, entendemos que crime militar proprio e aquele que 
so esta previsto no Codigo Penal Militar e que so pode ser praticado por militar, 
excegao feita, ao de INSUBMISSAO, que, apesar de so estar previsto no CPM (art. 
183), so pode ser cometido por civil. 
Crime militar improprio sao aqueles que estao definidos tanto no Codigo 
Penal Castrense quanta no Codigo Penal comum e, que, por urn artificio legal 
tornam-se militares por se enquadrarem em uma das varias hipoteses do inciso II do 
art. go do diploma militar repressivo. Cita Assis (2007, p. 43) que o Doutor Bevilaqua 
chamava de crimes militares por compreensao normal da fungao militar, ou seja, 
"embora civis na sua essencia, assumem feigao militar, por serem cometidos por 
militares em sua fungao". 
Por sua vez, sao crimes contra as lnstituig6es Militares os que afetam a 
organizagao das lnstituig6es Armadas do pais (Forgas Armadas e Polfcias Militares) 
e, portanto, suas instituig6es; os que afetam a administragao militar e o patrim6nio 
destinado a finalidade das lnstituig6es armadas do pais, OU OS bens sujeitos a 
administragao militar. 
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Desabafa Mirabete (2001, p. 1 00) que ardua, par vezes, e a tarefa de 
distinguir se o fato e crime comum ou militar, principalmente nos casas de ilicitos 
praticados par policiais militares. 
Contudo, a lei penal militar nao define o que sejam crimes propriamente 
militares e crimes impropriamente militares. Estas sao apenas expressoes 
doutrinarias. Segundo a ligao de Romeiro (1gg4, 70), sao crimes propriamente 
militares aqueles que s6 podem ser praticados par militares, ou que exigem do 
agente a condigao de militar. E o caso, par exemplo, dos crimes de desergao, de 
vioh§ncia contra superior, de violemcia contra inferior, de recusa de obediencia, de 
abandono de posto, de conservagao ilegal do comando etc. 
A Constituigao Federal (CF) de 1g88, a cidada, pos fim a discussao (sempre 
nos pareceu inusitada) de serem ou nao os integrantes das Policiais Militares, 
Militares, na mesma relagao que os integrantes das Forgas Armadas. 
0 art. 42 da Carta Magna, estabeleceu serem servidores militares federais, 
os integrantes das Forgas Armadas e, servidores militares dos Estados, Distrito 
Federal e Territ6rios, os integrantes de suas policiais militares e corpos de 
bombeiros militares. 
A Emenda Constitucional 18, de 05 de fevereiro de 1g88, passou a tratar 
dos militares em artigos distintos, os estaduais no art. 42, e os federais no art. 142, 
sem entretanto, alterar a classificagao que lhes foi dada constitucionalmente. 
E ainda, o art. 125, §§ 3° e 4°, previu a possibilidade da Lei Estadual criar a 
Justiga Militar Estadual, constitufda, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiga e, 
em segundo, pelo proprio Tribunal de Justiga ou par Tribunal de Justiga Militar nos 
Estados em que o efetivo da policia militar seja superior a 20.000 integrantes, com 
competencia para processar e julgar policiais militares e bombeiros militares, nos 
crimes militares definidos em lei. 
0 artigo 124 da Constituigao da Republica dispoe que compete a Justiga 
Militar processar e julgar crimes militares definidos em lei, ou seja, cabe ao 
legislador ordinaria fixar os criterios para definir o crime militar. Essa lei e o CPM, 
especificamente o seu artigo go, que define o que vern a ser crime militar em tempo 
de paz. 
0 art. go em seu inciso I, trata dos crimes previstos no CPM, quando 
definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela nao previstos, qualquer que 
seja o agente, salvo disposigao especial. 
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Quando o incise diz qua/quer que seja o agente, verifica-se que, alem dos 
crimes propriamente militares, que sao aqueles que s6 podem ser cometidos por 
militares, tal incise abrange algo mais: os crimes somente previstos no C6digo Penal 
Militar, mas que podem ser praticados por civis, como o crime de insubmissao. Dai, 
surge uma outra denominac;ao para o crime militar, qual seja, o crime tipicamente 
militar, trazido a lume por Miguel e Cruz (2008, p. 86). 
0 crime tipicamente militar e aquele que somente esta previsto no CPM, 
mas que pode ser praticado por civil. Temos assim o crime de insubmissao 
(tipicamente militar) e o crime de deserc;ao (que, alem de ser propriamente militar, 
pois somente pode ser cometido por militar, e tambem tipicamente militar, pois 
somente esta previsto na legislac;ao penal militar). 
0 incise II versa sabre os crimes previstos no CPM, embora tambem o 
sejam com igual definic;ao na lei penal comum, quando praticados por militar da ativa 
contra militar da ativa, ou por militar da ativa em Iugar sujeito a administrac;ao militar, 
ou por militar em servic;o, ou ainda por militar da ativa contra o patrimonio sob a 
administrac;ao militar (impropriamente militares cometidos por militar da ativa). 
Finalmente, o incise Ill traz como sujeito ativo o militar da reserva, o 
reformado ou o civil quando cometem crime contra o patrimonio sob Administrac;ao 
Militar ou a Ordem Administrativa Militar, ou contra militar da ativa, servidores civis 
de Comando Militar ou da Justic;a Militar, no exercicio da func;ao, em local sujeito a 
Administrac;ao Militar, ou ainda contra militar em servic;o. Tais crimes, segundo a 
doutrina, sao os crimes impropriamente militares praticados por militares da reserva, 
reformados ou civis. 
Ja os crimes impropriamente militares sao os que, comuns em sua natureza, 
podem ser praticados por qualquer cidadao, civil ou militar, mas que, quando 
praticados por militar em certas condic;oes, a lei considera militares. Sao 
impropriamente militares os crimes de homicidio e lesao corporal, os crimes contra a 
honra, os crimes contra o patrimonio (furta, roubo, apropriac;ao indebita, estelionato, 
receptac;ao, dano etc), os crimes de trafico ou posse de entorpecentes, o peculate, a 
corrupc;ao, os crimes de falsidade, dentre outros. 
A atividade da policia judiciaria, no ambito das policias militares, cresceu em 
proporc;oes geometricas, eis que a atividade policial, pelos riscos e situac;oes dificeis 
que enfrenta, possibilita a ocorrencia de delito por parte de seus integrantes. A 
riqueza processual da Justic;a Militar Estadual e a dos crimes militares previstos no 
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C6digo Penal castrense, embora tambem o sejam, com igual definic;ao, na lei penal 
comum (homicidio, lesao corporal, constrangimento ilegal, etc.), adaptados as 
peculiaridades de cada regiao brasileira, cometidos em servic;o, na ampla, nobre e 
dificil missao da preservac;ao da ordem publica. 
Do ponte de vista do bern tutelado - hierarquia, disciplina e ordem 
administrativa militar - sao igualmente importantes, e representam ofensa 
equivalente, os crimes propriamente militares e os impropriamente militares. 
Assim, estando diante de urn crime militar, seja ele propriamente ou 
impropriamente militar, a competencia para processo e julgamento sera da Justiga 
Militar. 
2.1 COMPETENCIA PARA JULGAR E PROCESSAR OS CRIMES 
PROPRIAMENTE MILITARES 
Nao obstante a Constituic;ao Federal (CF), no seu art. 125, § 4°, firmar a 
competencia da Justiga Estadual para "processar e julgar os militares estaduais nos 
crimes militares definidos em lei", o certo e que tal dispositive nao se refere aos 
crimes propriamente militares. 
De fato, o trecho "crimes militares definidos em lei", nao se traduz uma mera 
redundancia do principia da legalidade aos crimes militares. A palavra crime, 
porquanto "fato tipico e ilicito previamente definido em lei", ja traz em seu significado 
juridico a necessidade de sua definic;ao legal. 
Na verdade, a analise 16gico-gramatical da CF, em seu con junto litera rio, 
sinaliza a expressao "crimes definidos em lei", como sendo "certos crimes que em 
func;ao de disposic;ao especial complementar ou circunstancia de fato e direito 
devidamente expressa em lei ordinaria valida, assentam-se no objeto juridico da 
respectiva norma geral". 
Nos crimes propriamente militares, vez que especificos a militares da ativa, e 
nao policial-militar ou bombeiro-militar da ativa, a competencia e da Circunscrigao da 
Justic;a Militar da Uniao, principalmente em razao do Estado nao ser detentor do 
bern sob egide da objetividade juridica desse ramo especializado do direito. 
lgualmente, a competencia se lastreia pelo criteria ratione personae, no que se 
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conclui que o militar estadual somente responderia por esses crimes militares 
pr6prios depois de ter-se incorporado as Forc;as Armadas, hip6tese em que se 
equipara totalmente aos "militares da ativa", inclusive para responder pelos crimes 
tipica e propriamente militares, nas circunstancias definidas no art. go e incisos do 
C6digo Penal Militar (CPM). Assim, crimes militares pr6prios, como deserc;ao, por 
terem como objetividade juridica a Administrac;ao Militar, e nao a Administrac;ao 
Publica, nao podem nem devem ser imputados aos militares estaduais, salvo nas 
hip6teses definidas em lei. 
2.2 A COMPETENCIA DAS AUDITORIAS MILITARES DOS ESTADOS 
De acordo com o artigo 125, § 4° da Constituic;ao Federal (CF), a 
competemcia para processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares 
definidos e lei e nas ac;oes judiciais contra atos disciplinares e da Justic;a Militar 
Estadual. 
Como tudo em Direito tern uma causa geradora, nesse caso, a delegac;ao 
dessa prerrogativa, originalmente de interesse da Uniao, da-se por conta do Dever-
Responsabilidade do Estado, tendo em vista que as Policias Militares se submetem 
ao controle e coordenac;ao do Ministerio do Exercito - ate porque sao reservas das 
Forc;as Armadas. Todavia, incumbe ao Estado exercer a orientac;ao do pessoal da 
Policia Militar, bern como o planejamento de suas atividades especificas, e por isso, 
atrai para si o oficio e responsabilidade objetiva em processar, julgar e reparar 
eventuais danos as instituic;oes militares federais ocasionados pelos militares 
estaduais. 
Art 1° do Decreta-lei n° 667 - As Polfcias Militares consideradas forc;:as 
auxiliares, reserva do Exercito, serao organizadas na conformidade deste 
Decreta-lei. 
Paragrafo unico. 0 Ministerio do Exercito exerce o controle e a coordenac;:ao 
das Polfcias Militares, sucessivamente atraves dos seguintes 6rgaos, 
conforme se dispuser em regulamento: 
a) Estado-Maior do Exercito em todo o territ6rio nacional; 
b) Exercitos e Comandos Militares de Areas nas respectivas jurisdic;:oes; 
c) Regioes Militares nos territ6rios regionais. 
Art. 4° - Decreta Lei n° 2.010 - As Polfcias Militares, integradas nas 
atividades de seguranc;:a publica dos Estados e Territ6rios e do Distrito 
Federal, para fins de emprego nas ac;:oes de manutenc;:ao da Ordem Publica, 
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ficam sujeitas a vinculac;ao, orientac;ao, planejamento e controle operacional 
do 6rgao responsavel pela Seguranc;a Publica, sem prejufzo da 
subordinac;ao administrativa ao respective Governador. 
Art. 2° do R-200-
Numero 7 - Controle - Ato ou efeito de acompanhar a execuc;ao das 
atividades das Polfcias Militares, por forma a nao permitir desvios dos 
prop6sitos que lhe forem estabelecidos pela Uniao, na legislac;ao pertinente. 
Numero 8- Controle Operacional- Grau de autoridade atribufdo a Chefia do 
6rgao responsavel pela Seguranc;a Publica para acompanhar a execuc;ao 
das ac;oes de manutenc;ao da ordem publica pelas Polfcias Militares, por 
forma a nao permitir desvios do planejamento e da orientac;ao pre-
estabelecidos, possibilitando o maximo de integrac;ao dos servic;os policiais 
das Unidades Federativas. 
Numero 9 - Coordenacao - Ato ou efeito de harmonizar as atividades e 
conjugar os esforc;os das Polfcias Militares para a consecuc;ao de suas 
finalidades comuns estabelecidas pela legislac;ao, bem como de conciliar as 
atividades das mesmas com as do Exercito, com vistas ao desempenho de 
suas missoes. 
Numero 23 - Orientacao - Ato de estabelecer para as Polfcias Militares 
diretrizes, normas, manuais e outros documentos, com vistas a sua 
destinac;ao legal. 
Numero 26 - Planejamento - Conjunto de atividades, metodicamente 
desenvolvidas, para esquematizar a soluc;ao de um problema, comportando 
a selec;ao da melhor alternativa e o ordenamento contentemente avaliado e 
reajustado, do emprego dos meios disponfveis para atingir os objetivos 
estabelecidos. 
Numero 33 - Vinculacao - Ato ou efeito de uma Corporac;ao Policiai-Militar 
por intermedio do comandante Geral atender orientarao e ao planejamento 
global de manutenc;ao da ordem publica, emanados da Chefia do 6rgao 
responsavel pela Seguranc;a Publica nas Unidades da Federac;ao, com 
vistas a obtenc;ao de soluc;oes integradas. 
2.3 SIGNIFICADO JURfDICO DA PALAVRA INCORPORA<;AO 
0 significado juridico do termo incorporagao esta previsto no artigo 20 da Lei 
n° 4.375, de 17 de agosto de 1964, ainda no numero 21 do artigo 3° e artigo 75 do 
Decreta n° 57.654, de 20 de janeiro de 1966, OS quais descrevem que: "lncorporaqao 
e o a to de inclusao do convocado ou voluntario em uma Organizaqao Militar da Ativa 
das Forqas Armadas". 
Ressalta-se que as Policias e Bombeiros Militares, apesar de serem reserva 
do Exercito, nao sao considerados Organizagao Militar e nem 6rgao de Formagao 
da Reserva: 
Art. 18. Deere to n° 57.654 - Aos Corpos de Bombeiros e outras Corporar;oes 
encarregadas da Seguranr;a Publica, nas condir;oes fixadas no Art. 11 deste 
Regulamento, serao aplicadas as prescrir;oes fixadas para as Polfcias 
Militares que, sem serem Organizar;oes Militares au Orgaos de Formar;ao 
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de Reserva das Forr;as Armadas, na forma estabelecida na LSM e neste 
Regu/amento, sao reservas do Exercito. 
Observa-se que a palavra incorporagao constante do artigo 22 do C6digo 
Penal Militar (CPM) pressup6e o ingresso em Organizagao Militar da Ativa, e nao a 
inclusao voluntaria nas Policias ou Corpos de Bombeiros Militares. 
Conforme cita Blasius (2008, p. 32 e 33) em sua monografia: 
Toda incorporac;:ao2 na Polfcia Militar do Parana (PMPR) se da atraves de 
concurso publico, tendo em vista que o cargo a ser exercido e de um 
funcionario publico. 
Cada concurso para incorporac;:ao tern edital proprio, com os regulamentos 
que a lei permite e exige. 
Hierarquicamente a instituic;:ao e divida entre oficiais e prac;:as e as 
respectivas incorporac;:oes ocorrem de maneiras distintas. 
Os oficiais pertencem a menor parcela da Policia Militar do Parana (PMPR), 
escalonados em pastas. Os pastas iniciam em 2° Tenente, passando a 1 o 
Tenente, Capitao, Major, Tenente-Coronel e terminam em Coronel. 
Para se tornar um oficial operacional da PMPR e necessaria incluir, atraves 
do concurso vestibular, atualmente junto a Universidade Federal do Parana 
(UFPR) e cursar o Curso de Formac;:ao de Oficiais (CFO). 
Ap6s aprovac;:ao no concurso vestibular da UFPR e realizac;:ao dos exames 
complementares (psico-sociol6gico, medico, fisico e de conhecimentos de 
informatica) o candidate e inclufdo como cadete, na condic;:ao de funcionario 
publico. 
Fica nessa condic;:ao par tres anos, enquanto cursa o CFO, em perfodo 
integral e sob o regime de internato semanal, junto a Academia Policial 
Militar do Guatupe (APMG). 
Ap6s a conclusao do Curso de Formac;:ao de Oficiais (CFO) ha a declarac;:ao 
Aspirante a Oficial, condic;:ao que fica par aproximadamente um ana, 
considerado como seu estagio probat6rio, para que entao seja promovido 
ao posto de 2° Tenente e possa, a partir daf, galgar sua carreira de oficial da 
Polfcia Militar do Parana (PMPR) e pertencer assim ao Quadro de Oficiais 
Policiais-militares (QOPM) e Quadro de Oficiais Bombeiros-militares 
(QOBM). 
Alem do QOPM ha outros quadros de Oficiais na PMPR, sendo tambem 
outras as formas de incorporac;:ao e os cursos a serem realizados. Sao os 
casas dos Oficiais do Quadro de Saude: medicos, dentistas, veterinaries e 
bioqufmicos. Sua inclusao se da eventualmente, quando se faz necessaria a 
reposic;:ao dos respectivos quadros. 0 curso, entendido dentro da PMPR 
como estagio, tern a durac;:ao aproximada de seis meses. E uma forma de 
adaptar o profissional ja formado a vida PM. Ap6s os exames especfficos o 
profissional inclui-se no posto de 1 o Ten, e faz o curso de adaptac;:ao nessa 
condi<;ao. Tambem pode chegar ao posto de Coronel. 
Essas sao as possibilidades de incorporac;:ao e os curses que possibilitam 
uma pessoa civil, incluir e tornar-se oficial da PMPR. 
Tambem temos os oficiais do Quadro de Oficiais Especial Policiais Militares 
(QOEPM). Sao PMs prac;:as que realizam concursos e cursos internes e 
chega a condic;:ao de oficiais. 
2 A incorporac;:ao tambem e conhecida dentro das instituic;:oes militares como inclusao, termo que 
podera ser encontrado para designar o ingresso nas fileiras das corporac;:oes. Preferimos aqui o 
primeiro termo visando evitar confusoes, principalmente na area da Educac;:ao, com o termo 
inclusao escolar. 
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Somando aos oficiais que, como citamos, pertencem a menor parcela do 
efetivo da instituic;ao PMPR, temos os prac;as. Os prac;as estao divididos 
nas graduac;6es de soldado a subtenente. 
Para chegar a graduac;ao de subtenente ha um Iongo caminho a ser 
percorrido. 0 cidadao incorpora como soldado, passa a cabo, 3° sargento, 
2° sargento, 1 o sargento e en tao subtenente. 
Para que alguem possa tornar-se soldado da PMPR e necessaria frequentar 
o Curse de Formac;ao de Soldados (CFSd). Para frequentar o CFSd o 
candidate deve primeiro ser aprovado no exame te6rico. Ap6s essa 
aprovac;ao existem os exames complementares: psico-social, medico e 
ffsico. Ainda existe a analise dos antecedentes criminais dos aprovados, 
fato que ocorre durante a realizac;ao dos exames complementares e que 
tambem pode ser motive de desclassificac;ao do candidate, caso exista 
qualquer envolvimento do candidate com a esfera judiciaria penal. 
Ap6s a aprovac;ao em todas as etapas do concurso ocorre a inclusao junto a 
PMPR e o candidate, servidor publico, deve realizar o CFSd e ser aprovado 
no mesmo para que possa ser considerado soldado da PMPR. 
Segundo Kohama (1993, p. 18), servi<;o publico "eo conjunto de atividades e 
de bens exercidos ou colocados a disposigao da coletividade, visando abranger e 
proporcionar o maior grau possivel de bem-estar social". 
Considera-se servi<;o publico como sendo a obrigagao do Estado em 
harmonizar as atividades e servi<;os realizados por ele tendo como objetivo 
primordial o bem-estar social. 0 bern comum deve ser o foco do servi<;o publico, 
para tanto, utiliza-se de entidades prestadoras de servi<;os e de utilidade publica. 
As entidades prestadoras de servi<;o publico sao consideradas aquelas 
privativas do Estado, em que tudo e centralizado por ela, a qual tern competencia 
exclusiva para realizar estes tipos de servi<;o. Pode-se citar como exemplo o servi<;o 
de radio patrulhamento que realiza a preserva<;ao da ordem publica, por meio do 
Policiamento Ostensivo pelas unidades distribuidas na Capital, Regiao Metropolitana 
e Interior do Estado; servi<;o publico este de competencia exclusiva do Estado. 
Administra<;ao publica para Mello (1979, p. 3), e "gerir OS servigos publicos; 
significa nao s6 prestar servi<;o, executa-lo, como tambem, dirigir, governar, exercer 
a vontade como objetivo de obter urn resultado util". 
Observa-se, portanto, que os servigos publicos sao executados pela 
administragao publica, quer diretamente ou por delegagao. Ao Estado compete 
organizar e fazer funcionar os servi<;os publicos, sendo obrigado a perseguir o bem-
estar social. Na administragao publica nao ha liberdade pessoal, pois s6 e permitido 
fazer o que a lei autoriza. 
A subordina<;ao limita-se ao poder que esta diretamente relacionado, ou 
seja, neste estudo, por for<;a da Constitui<;ao Federal no seu artigo 144, a Policia 
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Militar sendo um 6rgao da seguranga publica esta diretamente subordinada ao 
Governo do Estado. 
2.4 RELA<;AO DOS CRIMES MILITARES 
Segue abaixo a relagao dos crimes do C6digo Penal Militar (CPM) pelos 
quais os militares estaduais ou qualquer outra pessoa nao-incorporada as Forgas 
Armadas podem responder na Justiga Castrense. A diferenga e que os militares 
estaduais em situagao normal respondem perante a Justiga Militar Estadual, 
enquanto os reservistas de 1 a e 2a categoria, os militares federais da inativa ou 
quaisquer outras pessoas nao-incorporadas para prestar servigo na ativa das Forgas 
Armadas, respondem na Justiga Militar da Uniao: 
2.4.1 Crimes Contra a Seguranga Externa do Pais 
a) Art. 141. Entendimento para gerar conflito ou diverg€mcia com o Brasil; 
b) Art. 142. Tentativa contra a soberania do Brasil; 
c) Art. 143. Consecugao de noticia, informagao ou documento para fim de 
espionagem; 
d) Art. 144. Revelagao de noticia, informagao ou documento; 
e) Art. 146. Penetragao como fim de espionagem; 
f) Art. 147. Desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de 
engenho de guerra; 
g) Art. 148. Sobrevoo em local interdito. 
2.4.2 Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar 
a) Art. 154. Aliciagao para motim ou revolta; 
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b) Art. 155. lncitamento; 
c) Art. 156 Apologia de fato criminoso ou do seu autor (em Iugar sujeito a 
administrac;ao militar); 
d) Art. 172 Uso indevido de uniforme, distintivo ou insignia militar por qualquer 
pessoa; 
e) Art. 173. Abuso de requisic;ao militar (o sujeito ativo e uma autoridade 
administrativa). 
2.4.3 Dos Crimes Contra o Servic;o Militar e o Dever Militar 
a) Art. 183. lnsubmissao; 
b) Art. 184 Criac;ao ou simulac;ao de incapacidade ffsica; 
c) Art. 185. Substituic;ao de convocado; 
d) Art. 186. Favorecimento a convocado; 
e) Art. 193. Favorecimento a desertor; 
f) Art. 238. Ato obsceno (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
g) Art. 239. Escrito ou objeto obsceno (em loc;ao sujeito a Administrac;ao Militar 
ou em situac;oes excepcionais); 
h) Art. 262. Dano em material ou aparelhamento de guerra; 
i) Art. 263. Dano em navio de guerra ou mercante em servic;o militar; 
j) Art. 264 Dano em aparelhos e instalac;oes de aviac;ao e navais, e em 
estabelecimentos militares; 
k) Art. 265. Desaparecimento, consunc;ao ou extravio; 
I) Art. 268. lncemdio (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
m)Art. 269. Explosao (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
n) Art. 270. Emprego de gas t6xico ou asfixiante (em local sujeito a 
Administrac;ao Militar); 
o) Art. 271. Abuso de radiac;ao (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
p) Art. 272. lnundac;ao (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
q) Art. 273. Perigo de inundac;ao (em local sujeito a Administrac;ao Militar); 
r) Art. 274. Desabamento ou desmoronamento (em local sujeito a 
Administrac;ao Militar); 
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s) Art. 276. Fatos que exp6em a perigo aparelhamento militar; 
t) Art. 278. Difusao de epizootia ou praga vegetal (em local sob Administragao 
Militar); 
u) Art. 283. Atentado contra transporte (em local sujeito a Administragao 
Militar); 
v) Art. 287. Atentado contra servigo de utilidade militar (em local sujeito a 
Administragao Militar); 
w)Art. 288. lnterrupgao ou perturbagao de servigo ou meio de comunicagao 
(em local sujeito a Administragao Militar); 
x) Art. 290 Trafico, posse ou uso de entorpecente ou substancia de efeito 
similar (em local sujeito a Administragao Militar); 
y) Art. 291. Receita ilegal (em local sujeito a Administragao Militar); 
z) Art. 292 Epidemia (em local sujeito a Administragao Militar); 
aa) Art. 293. Envenenamento com perigo extensivo (em local sujeito a 
Administragao Militar); 
bb) Art. 300. Desacato a assemelhado ou funcionario (em local sujeito a 
Administragao Militar); 
cc) Art. 302. lngresso clandestine (em local sujeito a Administragao Militar); 
dd) Arts. 334 e 336. Patrocinio indebito; 
ee) Art. 341 Desacato; 
ff) Art. 342. Coagao (em processo administrative ou judicial militar); 
gg) Art. 343. Denunciagao caluniosa (quando o fato imputado for crime de 
competencia da jurisdigao militar); 
hh) Art. 344. Comunicagao falsa de crime (quando o fato noticiado for crime de 
competencia da jurisdigao militar); 
ii) Art. 345. Auto-acusagao falsa (quando a auto-acusagao for crime de 
competencia da jurisdigao militar); 
jj) Art. 346. Falso testemunho ou falsa perfcia (em processo administrative ou 
judicial militar); 
kk) Art. 347. Corrupgao ativa de testemunha, perito ou interprete (em processo 
administrative ou judicial militar); 
II) Art. 348. Publicidade opressiva (a respeito de processo penal militar); 
mm) Art. 349. Desobediemcia a decisao judicial (quando a decisao for da 
Justiga Militar); 
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nn) Art. 353. Exploragao de prestfgio (a respeito de processo militar); 
oo) Art. 354. Desobediencia a decisao sabre perda ou suspensao de atividade 
ou direito (quando a decisao for da Justiga Militar). 
As lnstituig6es Militares Estaduais tambem sao lugares sujeitos a 
Administragao Militar. 
Conclui-se que o militar estadual s6 e considerado "militar" as luzes da 
legislagao estadual pertinente, vista que se sujeitam a hierarquia e disciplina, 
inspiradas no regulamento do Exercito. Mas, realiza atividade denominada "policial 
militar (estadual)", lastreada no rol dos servigos publicos, cujo destinatario e o 
cidadao civil, sendo que em regra, sao assim concebidos pela lei penal. Nesse 
contexte, os militares estaduais sao relativamente invulneraveis a pratica do crime 
de desergao e demais fatos delituosos propriamente militares. 
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3 MENORIDADE PENAL 
0 novo C6digo Civil Brasileiro, publicado atraves da Lei n° 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, a qual entrou em vigor em 13 de janeiro de 2003, trouxe, em seu 
bojo, varias inovag6es aos institutos juridicos que regulam o dia-a-dia do cidadao, 
inclusive com repercussao em outras esferas do Direito, entre elas, o Direito 
Processual Penal. 
0 art. 5° do novo Estatuto do Cidadao reduziu a maioridade civil de 21 para 
18 anos, estando o individuo, ao completar esta idade, apto a praticar todos os atos 
da vida civil. 
Art. 5° A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa 
fica habilitada a pratica de todos os atos da vida civil. 
Paragrafo unico. Cessara, para os menores, a incapacidade: 
I - pela concessao dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 
instrumento publico, independentemente de homologagao judicial, au par 
sentenga do juiz, ouvido o tutor, se o menor fiver dezesseis a nos completos; 
II - pelo casamento; 
Ill - pelo exercfcio de emprego publico efetivo; 
IV- pela colagao de grau em curso de ensino superior; 
V- pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existencia de relagao de 
emprego, desde que, em fungao deles, o menor com dezesseis anos 
completos tenha economia propria. 
0 C6digo Penal Militar de 1969 descreve em seu art. 50 que: o menor de 
dezoito anos e inimputavel, salvo se, ja tendo completado dezesseis anos, revela 
suficiente desenvolvimento psiquico para atender o carater ilicito do fato e 
determinar-se de acordo com este entendimento. Nesse caso, a pena aplicavel e 
diminuida de um tergo ate a metade. 
Para Badar6 (1972, p. 268), a maioridade penal de 18 para 16 anos, 
gritantemente choca-se com o principia sustentado pelos psic61ogos de que a 
formagao da personalidade individual s6 comega a delinear-se dos 18 anos em 
diante. Motivo pelo qual os atos censuraveis dos menores de 18 anos nao fixam um 
indice de averiguagao da personalidade. 
A imputabilidade penal vem aos 18 anos (artigo 27 do C6digo Penal), porem 
o C6digo de Processo Penal (CPP) exige a nomeagao de curador para acompanhar 
o reu menor de 21 anos durante a persecugao penal, nao s6 na etapa inquisitorial 
(artigo 15), como tambem na fase in judicio (artigo 262). 
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A vexata quaestio e saber se, face a redugao do limite de idade para atingir 
a maioridade civil, perdura a necessidade de nomear curador ao menor de 21 anos 
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conforme exige a lei processual penal, ou se a maioridade no processo penal foi 
reduzida juntamente com a maioridade civil, descabendo, assim, tal exigencia. 
Alguns doutrinadores, em analises nao percucientes, entendem a questao como 
resolvida, conforme expressa Luiz Flavia Gomes (2003, p. 15): 
Todos os dispositivos processuais penais que enfocavam o menor de 21 
anos como relativamente capaz foram afetados pelo novo C6digo Civil. 
Todos tern por base a capacidade do ser humano para praticar atos civis e, 
por conseguinte, processuais. Para o novo C6digo Civil essa capacidade e 
plena aos 18 anos. Logo, todos os artigos citados acham-se revogados ou 
derrogados (lei nova que disciplina urn determinado assunto revoga ou 
derroga a anterior). 
3.1 MAIORIDADE CIVIL 
Todo ser humano adquire, ao nascer, capacidade de direito, medida de sua 
personalidade como ser humano de fato ou pessoa natural, que nao pode ser 
recusada ao indivfduo, sob pena de se lhe negar a propria qualidade de pessoa. 
Esta capacidade de direito se cristaliza na aptidao de adquirir e exercer 
direitos e pactuar ou contrair obrigag6es no ambito civil. A essa capacidade de 
direito, mesmo sendo inerente a todo ser humano, podem ser impostas restrig6es de 
cunho protet6rio, nao se permitindo a certos indivfduos, por apresentarem ausencia 
ou deficit na possibilidade de autodeterminagao (pouca idade, loucura, toxicomania 
etc), a oportunidade de exerce-la de forma autonoma. Ha, deste modo, uma 
dicotomia nessa capacidade, surgindo a capacidade de fato ou de exercfcio, que, na 
ligao de Diniz (1994, p. 146), seria: "a aptidao de exercer por si os atos da vida civil 
dependendo, portanto, do discemimento que e criteria, prudencia, jufzo, fino, 
inteligencia, e, sob o prism a jurfdico, a aptidao que tem a pessoa de distinguir o lfcito 
do ilfcito, o conveniente do prejudicial." 
Destarte, excetuando-se as diversas modalidades de emancipagao previstas 
no artigo 5° do C6digo Civil, s6 ocorre a unificagao da capacidade de direito, 
adquirida ao nascer, com a capacidade de fato ou de exercfcio, ao se completar 18 
anos, estando a pessoa apta a praticar diretamente os atos da vida civil. 
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302 MAIORIDADE NO PROCESSO PENAL 
Para que alguem possa responder como sujeito passive uma a9ao penal, e 
necessaria obediemcia a dais requisites: possuir legitimidade passiva ad causam, 
que e a identidade ffsica entre a pessoa denunciada na pe9a inicial e aquela 
indiciada no inquerito policial como autora do ilfcito; e possuir legitimidade passiva 
ad processum, ou seja, possuir imputabilidade penal, pertinente aqueles maiores de 
18 anoso 
Porem, a idade de 18 anos nao e suficiente para tornar o reu totalmente 
capaz de responder, autonomamente, a persecu9ao penal. 0 C6digo de Processo 
Penal (CPP), em varies dispositivos (artigos 15, 194, 262, 449 e 564, incise Ill, letra 
"c"), exige a nomea9ao de curador ao indiciado ou ao reu, maier de 18 e menor de 
21 anos, sob pena de nulidadeo Tal exigencia advem da inten9ao do legislador de 
proteger estas pessoas, tidas como portadoras de menor capacidade de 
discernimento, necessitando, no transcorrer da persecu9ao penal, de uma maier 
orienta9aoo Mirabete (2001, p. 1 00) e clara quando expoe os motives que orientam a 
necessidade de curador: "Presume a lei que o indiciado, nessa idade, necessita de 
aconselhamento de pessoa que possa, tambem, resguardar seus direitos, ou, ao 
menos, inform a-to convenientemente deleso" 
Outra confirma9ao da autonomia da menoridade penal frente a civil e a 
necessidade, corroborada por abalizada doutrina, da nomea9ao de curador ao 
indiciado ou acusado, mesmo sendo este emancipado civilmenteo Mirabete assim se 
expressa: "0 0 0 e obrigat6ria a nomeac;ao de curador, tanto na fase policial, como na 
judicial. Nao tem relevancia, alias, o fato de estar ele emancipado, circunstancia que 
nao tem qualquer reflexo na 6rbita penal." (grifo nosso) 
Capez (2008, po 125) nao difere: '~ capacidade do menor, tratada pelo 
C6digo de Processo Penal, nao se confunde com a civil, motivo pelo qual a 
emancipac;ao em nada altera a situac;aoo" 
Desse modo, verifica-se que a emancipa9ao civil nao gera efeitos em outros 
ramos jurfdicos, verbi gratia no direito eleitoral, conforme a seguinte decisao citada 
por Bevilaqua, no livre de Capez ((2008, po 127): 
REGISTRO- RECURSO ESPECIAL- CONDI<;AO DE ELEGIBILIDADE-
Candidate a deputado estadual com idade inferior ao exigido pelo art. 14, § 
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3°, VI, c, da Constitui9ao Federal, porem emancipado - lmpossibilidade -
Recurso nao conhecido. (TSE- RESPE 20059- Rei. Min. Fernando Neves 
da Silva- DJU 03.09.2002). 
Ora, se mesmo estando emancipado civilmente o acusado menor ainda 
necessita de curador, esta exigencia atesta que a menoridade penal nao esta 
atrelada a maioridade civil, subsistindo cada uma independente da outra, nao 
havendo uma reduc;ao automatica da maioridade processual penal a luz das novas 
disposic;oes atinentes a responsabilidade civil. 
Destarte, enquanto nao sobrevier lei nova que expressamente reduza a 
maioridade processual penal, igualando-a com a maioridade civil, entendemos 
persistir a obrigac;ao de nomear curador ao agente menor de 21 anos, nao s6 no 
inquerito policial como tambem na ac;ao penal, nao tendo o novo C6digo Civil 
derrogado as disposic;oes pertinente a materia existentes no C6digo de Processo 
Penal (CPP), sob pena de se incorrer em nulidade da ac;ao penal. 
3.3 ESTATUTO DA CRIAN<;A E DO ADOLESCENTE (ECA) 
0 Estatuto da Crianc;a e do Adolescente encontra-se estabelecido pela Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990. 
3.3.1 Hist6rico 
A decada de 80 foi decisiva para o surgimento e desenvolvimento de uma 
consciencia e de uma nova postura em relac;ao as crianc;as e adolescentes em 
situac;ao de risco pessoal e social no Brasil. 
Em novembro de 1984 e realizado em Brasilia o I Seminario Latina-
Americana de Alternativas Comunitarias de Atendimento a meninos e meninas de 
rua e, em 1985, foi eleita a Coordenac;ao Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, 
de importante e relevante papel nas conquistas juridicos - sociais que adviriam no 
futuro proximo. 
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Com o advento da Constituigao Federal (CF) de 88, inicia-se forte 
movimento de luta polltica pelos direitos da crianga e do adolescente, destacando-se 
principalmente: Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Crianga e do 
Adolescente, a Pastoral do Menor da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e a Comissao 
Nacional Crianga Constituinte. 
A Comissao Nacional Crianga Constituinte realiza urn ample processo de 
conscientizagao, sensibilizagao e mobilizagao da opiniao publica e dos constituintes, 
cujo momenta maximo foi uma carta de reivindicagoes contendo mais de 1 ,4 milh6es 
de assinaturas de criangas e adolescentes exigindo dos parlamentares constituintes 
a introdugao de seus direitos na nova Carta Magna. 
Duas emendas de iniciativa popular, perfazendo mais de 200 mil assinaturas 
de eleitores, foram apresentadas a Assembleia Nacional Constituinte: "Crianga 
Constituinte" e "Crianga - prioridade nacional". Seus textos foram fundidos e 
acabaram entrando no corpo da CF de 88, que no caput do artigo 227 introduziu o 
enfoque e a substancia basica da Convengao lnternacional dos Direitos da Crianga, 
texto ja conhecido no Brasil a epoca da elaboragao da Carta Magna. 
Conquistada a vit6ria na Carta Magna de 88, as entidades nao 
governamentais articulam-se no Forum - DCA, a fim de pressionarem a elaboragao 
da lei ordinaria que regulamentasse o estatuido na Carta Magna com a consequente 
revogagao da legislagao anterior, antiga, autoritaria e ultrapassada. 
Tres grande forgas se uniram em torno dessa ideia que resultou na Lei 
8069/90 - Estatuto da Crianga e do Adolescente (EGA), segundo Costa (1990, p. 
86): 
1. 0 mundo juridico: representado por juizes, promotores de justiqa, 
advogados e professores de direito. 
2. 0 mundo dos politicos pt1blicos: representado por assessores 
progressistas da FUNABEM e por dirigentes e tecnicos de orgaos estaduais 
reunidos no Fonocriad - Forum Nacional de Dirigentes de Polfticas 
Estaduais e para a Crianqa e Adolescente. 
3. 0 movimento social: representado pelo Forum - DCA e por urn 
consideravel grupo de entidades nao - governamentais que the 
manifestaram apoio, so/idariedade e incentivos durante a campanha, como 
a OAB, a SBP e a ABRINO, representando esta o mundo empresarial. 
0 EGA impos urn novo ordenamento juridico da questao da infancia e da 
juventude, introduzindo basicamente tres tipos de inovag6es na politica de promogao 
e defesa de direitos, segundo nos afirma o renomado professor Costa (1990, p. 87): 
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0 Estatuto a/em de introduzir novas conteudos no elenco de aqoes da 
polftica de atendimento, como defesa jurfdica - social e assistencia medica 
e psicossocia/ as crianqas e adolescentes vitimados, reorganiza o campo 
das polfticas publicas. Essa reorganizaqao agrupa e hierarquiza as polfticas 
dividindo-as em: 
- polfticas basicas; 
- polfticas assistenciais; e 
- programas de proteqao especial para crianqas e jovens em circunstancias 
especialmente diffceis. 
No ambito dos metodos e processos a nova lei introduz dois enfoques de 
tipo rea/mente novo. Na area de trabalho s6cioeducativo, eta substitui as 
praticas assistencialistas e correcionaisl repressivas por uma proposta de 
traba/ho s6cioeducativo emancipador, baseado na noqao de cidadania. 
No campo judiciario, a doutrina da situaqao irregular, de carater subjetivo e 
discricionario, e substitufda pe/a concepqao garantista, que cria 
salvaguardas judiciais capazes de assegurar a crianqa e ao ado/escente o 
respeito a sua condiqao de sujeito de direitos, ou seja, de pessoas em 
condiqao peculiar de desenvolvimento com prioridade abso/uta. 
No que diz respeito a gestao, o Estatuto regu/amenta as conquistas do art. 
204, que assegura a participaqao popular, por meio de suas entidades 
representativas, a formulaqao das polfticas e o controle das aqoes em todos 
os nfveis. Para concretizar esse avanqo, o Estatuto cria os Conse/hos 
Nacional, Estadua/ e Municipal dos direitos da crianqa e do adolescente. 
Conse/hos fortes, deliberativos, paritarios, formuladores das polfticas e 
contra/adores de aqoes. 
A crianga e o adolescente sao sujeitos de direito e suas necessidades sao 
objetos de direito. No ECA, o adolescente e encarado como sujeito de direitos e, 
como conseqOencia, cidadao com deveres e responsabilidade social. 
Criangas e adolescentes, embora, inimputaveis penalmente, podem ate ser 
privados de sua liberdade em fungao de conduta que fira com gravidade os direitos 
dos outros. Entretanto, lhes sao assegurados os direitos fundamentais, o devido 
processo legal, a presungao da inocencia, a diferenga de tratamento em violagoes 
graves e em infragoes de sobrevivencia, conforme cita Costa (1990, p. 88): 
As regras do jogo na questao do jogo na questao de ato infracional estao 
tambem c/aras, prevendo-se as condiqoes de apreensao, os 
encaminhamentos, a defesa, as medidas s6cio - educativas, a remissao 
como forma de extinqao ou suspensao do processo, os direitos dos 
adolescentes privados de liberdade por determinaqao judicial, a aqao do 
juiz, do advogado, do Ministerio Publico e a responsabilidade penal das 
irregularidades. 
Outro aspecto importante e o da proteqao dos direitos individuais, difusos de 
coletivos, em que estarao as autoridades omissas nos bancos dos reus. 0 
instrumento e a Aqao Civil Publica para os direitos a saude, a educaqao, 
assistencia social. 
E para que nao haja mais o imperio da impunidade, o ultimo capitulo do 
estatuto trata dos crimes contra a proteqao a infancia e a juventude. 
0 artigo 2° do ECA descreve que se consideram adolescentes pessoas 
entre doze e dezoito anos de idade; e nessa previsao legal que se insere o Cadete 
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ou Aluno Oficial da Policia Militar do Estado do Parana, que inclui na Policia Militar 
do Parana par meio do concurso publico o qual estabelece no seu edital a idade 
minima de dezesseis anos. 
Esclarece Assis (2007, p. 139) que pelo artigo 103 do ECA, a conduta 
descrita como crime ou contravenc;:ao penal e considerada Ato lnfracional. A lei nao 
distingue o crime comum do crime militar, logo desde que este ultimo venha a ser 
cometido par adolescente, (alunos dos Cursos de Formac;:ao de Oficiais, par 
exemplo, nesse caso o Cadete) transforma-se em ato infracional a ser apurado em 
procedimento especial estabelecido a partir do artigo 171 do diploma especial de 
crianc;:a e adolescente. 
Ainda para o autor, a menoridade e caso de desenvolvimento mental 
incomplete presumido. Esta convicc;:ao e reforc;:ada pelo artigo 6° da Lei 8.069/90, 
que considerando a condic;:ao peculiar de crianc;:as e adolescentes, define-as como 
pessoas em desenvolvimento. 
Combinando com esses dizeres Mirabete (2001, p. 216) cita que se adotou 
no dispositive um criteria puramente biol6gico (idade do autor do fato), nao se 
levando em conta o desenvolvimento mental do menor, que nao esta sujeito a 
sanc;:ao penal ainda que plenamente capaz de entender o carater ilicito do fato e de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Conforme Capez (2008, p. 311), pode ate ser que o menor entenda 
perfeitamente o carater criminoso do homicfdio, roubo ou estupro, par exemplo, que 
pratica, mas a lei presume, ante a menoridade, que ele nao sabe o que faz, 
adotando claramente o sistema biol6gico nessa hip6tese. 
Para Mirabete (2001, p. 217), esse mesmo limite de idade para a 
imputabilidade penal e consagrado na maioria dos paises (Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Franc;:a, Colombia, Mexico, Peru, Uruguai, Equador, Tailandia, Noruega, 
Holanda, Cuba, Venezuela etc.) Entretanto, em alguns paises podem ser 
considerados imputaveis jovens de menor idade, como: 17 anos (Grecia, Nova 
Zelandia, Federac;:ao Malasia); 16 anos (Argentina, Birmania, Filipinas, Espanha, 
Belgica, Israel); 15 anos (india, Honduras, Egito, Siria, Paraguai, lraque, Guatemala, 
Ubano); 14 a nos (Aiemanha, Haiti); 10 anos (lnglaterra). 
Algumas nac;:oes, porem, ampliam o limite ate 21 anos (Suecia, Chile, llhas 
Salomao etc.). Entretanto, ha paises em que funcionam tribunais especiais 
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(correcionais), aplicando-se sang6es diversas das utilizadas em casas de criminosos 
adultos. 
Hoje o jovem de 16 a 17 anos, de qualquer meio social, tern amplo 
conhecimento do mundo e condigoes de discernimento sabre a ilicitude de seus 
atos. Todavia, a redugao do limite de idade no direito penal comum representaria urn 
retrocesso na polftica penal e penitenciaria brasileira e criaria a promiscuidade dos 
jovens com delinquentes contumazes. 0 Estatuto da Crianga e do Adolescente 
preve, alias, instrumentos eficazes para impedir a pratica reiterada de atos ilfcitos 
por pessoas com menos de 18 anos, sem os inconvenientes mencionados. 
3.3.2 Procedimentos Empregados em Ato lnfracional 
Atualmente os atos infracionais cometidos pelos adolescentes, amparados 
pela legislagao vigente, seguem os seguintes procedimentos: 
a) 0 adolescente somente sera privado de sua liberdade em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciaria 
competente; 
b) A autoridade coatora, devera identificar-se ao adolescente apreendido, 
bern como informa-lo de seus direitos por ocasiao de sua apreensao; 
c) A apreensao de qualquer adolescente bern como o local de seu 
recolhimento devem de imediato, ser comunicado a autoridade judiciaria, 
famflia do apreendido ou a pessoa por ele indicada; 
d) Deve-se por ocasiao da apreensao examinar a possibilidade de liberagao 
imediata; 
e) 0 adolescente somente podera ficar interne pelo prazo maximo de 45 
dias, antes das sentengas e mesmo assim em decorrencia de decisao 
fundamentada e em razao de necessidade imperiosa da medida; 
f) 0 adolescente ja identificado civilmente nao sera submetida a 
identificagao compuls6ria, em 6rgaos policiais, de protegao e judiciais, 
somente em caso de duvida fundada para confrontagao. 
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4 ATIPICIDADE 
Tipicidade para Andreucci (2004, p. 43) e o comportamento humane 
(positive ou negative) que provoca, em regra, urn resultado, e e previsto como 
infragao penal. Assim, se A mata 8 em comportamento voluntario, pratica o fato 
tfpico no art. 121 do C6digo Penal (CP) (matar alguem) e, em principia, urn crime de 
homicidio. 
Para Silva (2006, p. 149) nao basta o comportamento do agente; dever-se-a 
verificar o resultado da conduta, que e a modificagao do mundo exterior. E o caso do 
homicidio, em que ocorre a morte da vftima, ou do furto, em que ocorre a subtragao 
da coisa alheia m6vel. 
Agora, entre a agao e o resultado, surge urn terceiro elemento, o nexo 
causal, pais existe uma relagao de causalidade entre a conduta do agente e o 
resultado alcangado. 
Segundo Mirabete (2001, p. 101) para que se possa afirmar que o fato 
concreto tern tipicidade, e necessaria que ele contenha perfeitamente na descrigao 
legal, ou seja, que haja perfeita adequagao do fato concreto ao tipo penal. Deve-se, 
par isso, verificar de que compoe o fato tfpico. Sao elementos do fato tfpico: 
a) conduta (agao ou omissao); 
b) o resultado; 
c) a relagao de causalidade; 
d) a tipicidade (grifo nosso). 
Caso o fato concreto nao apresente urn desses elementos, nao e fato tfpico 
e, portanto, nao e crime. 
Nos dizeres de Bitencourt (2008, p. 259) a tipicidade e uma decorrencia 
natural do principia da reserva legal: nullum crimen nulla poena signe praevia lege. 
Tipicidade e a conformidade do fato praticado pelo agente com a moldura 
abstratamente descrita na lei penal. 
Segundo Jesus (1999, p. 228) "tipicidade e a correspondencia entre o fato 
praticado pelo agente e a descrigao de cada especie de infragao contida na lei penal 
incriminadora". Urn fato para ser adjetivado de tfpico precisa adequar-se a urn 
modele descrito na lei penal, isto e, a conduta praticada pelo agente deve subsumir-
se na moldura descrita na lei. 
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A adequagao tipica pode operar-se de forma imediata ou de forma mediata. 
A adequa<;ao tipica imediata ocorre quando o fato se subsume imediatamente no 
modele legal, sem a necessidade da concorremcia de qualquer outra norma, como, 
por exemplo, matar alguem: essa conduta praticada por alguem se amolda 
imediatamente ao tipo descrito no art. 121 do CP, sem precisar do auxilio de 
nenhuma outra norma juridica. 
No entanto a adequagao tipica mediata, que constitui excegao, necessita da 
concorrencia de outra norma, secundaria, de carater extensive, que amplie a 
abrangencia da figura tipica. Nesses casas, o fato praticado pelo agente nao vem a 
se adequar direta e imediatamente ao modele descrito na lei, o que somente 
acontecera com o auxilio de outra norma ampliativa, como ocorre, por exemplo, com 
a tentativa e a participagao em sentido estrito. Na hip6tese da tentativa, ha uma 
ampliagao temporal da figura tipica, e no caso da participagao e espacial e pessoal 
da conduta tipificada. 
Ha uma operagao intelectual de conexao entre a infinita variedade de fates 
possiveis da vida real e o modele tipico descrito na lei. Essa operagao, que consiste 
em analisar se determinada conduta apresenta os requisites que a lei exige, para 
qualifica-la como infragao penal, chama-se "juizo de tipicidade", que, na afirmagao 
de Zaffaroni (1991, p. 172), "cum pre uma fungao fundamental na sistematica penal. 
Sem ele a teoria ficaria sem base, porque a antijuricidade deambularia sem 
estabilidade e a culpabilidade perderia sustentagao pelo desmoronamento do seu 
objeto". 
Quando o resultado desse juizo for positive significa que a conduta 
analisada reveste-se de tipicidade. No entanto, a contrario sensu, quando o juizo de 
tipicidade for negative estaremos diante da atipicidade da conduta. 
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5 TRANSGRESS.AO DISCIPLINAR 
A transgressao e uma especie de ilfcito, ja o ilfcito pode ser de varias 
categorias, conforme seja o ramo do Oireito ao qual esteja relacionado. Logo, o 
ilfcito pode ser civil, penal, administrative, etc. A transgressao disciplinar se 
enquadra ao ilfcito administrative por envolver um agente publico no campo do 
Oireito Administrative. 
Conforme o entendimento do professor Martins (1996, p. 513), a 
"transgressao disciplinar militar pode ser definida como toda violagao da disciplina e 
da hierarquia militar passive! de sansao administrativa". Assim, mostra-se possivel 
simplificar dizendo que a transgressao disciplinar e um ilfcito administrative que viola 
a hierarquia e a disciplina. 
As transgressoes disciplinares estao "enumeradas" no anexo I do decreta n° 
4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprovou o Regulamento Oisciplinar do Exercito 
(ROE), o "R-4". 
A transgressao disciplinar e ilicito de menor gravidade e, portanto, e punida 
com menor rigor. Todavia, a pratica reiterada de condutas infracionais podera levar a 
conseqOencias mais graves como o atraso de promogoes ou ate mesmo a expulsao 
a bern da disciplina. 
Assim como acontece com o direito penal a transgressao disciplinar tambem 
pode ser classificada em propriamente ou impropriamente militar quando ela 
somente pode ser praticada por agente publico militar ou par qualquer pessoa, 
respectivamente. 
0 conceito de transgressao disciplinar esta previsto no artigo 14 do 
Regulamento Oisciplinar do Exercito (ROE), o qual descreve: 
Transgressao disciplinar e toda acao praticada pelo militar contraria aos 
preceitos estatufdos no ordenamento jurfdico patrio ofensiva a etica, aos 
deveres e as obrigar;oes militares. mesmo na sua manifestar;ao elementar e 
simples. ou. ainda. que afete a honra pessoal. o pundonor militar e o decoro 
da classe. (grifo nosso) 
T alvez o maior problema a ser enfrentado neste tema esteja ligado as 
pr6prias raizes do Regulamento Oisciplinar do Exercito (ROE). Apesar de ter sido 
atualizado em 26 de agosto de 2002 por meio de decreta presidencial, a base 
estrutural do regulamento ainda esta calcada em sua primeira edigao, que remonta 
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aos tempos da institucionalizac;ao das Forc;as Armadas. Este arcaismo do 
regulamento traz como consequencia a estipulac;ao de certas condutas infracionais 
inadmissiveis em urn Estado Oemocn3tico de Oireito. 
0 aplicador do sistema disciplinar militar tern a sua frente o dilema de ter a 
necessidade de fazer atuar disposic;oes que nao foram adaptadas ao novo 
ordenamento constitucional, o que pode levar as imposic;oes inconstitucionais e 
invariavelmente injustas. 
As transgressoes disciplinares militares podem ser classificadas em duas 
especies distintas: tipica e atipicas. 
As transgressoes disciplinares tipicas sao aquelas que estao arroladas no 
Anexo I do Regulamento Oisciplinar do Exercito (ROE). Sao tipicas porque a 
conduta considerada infringente a hierarquia e disciplina esta perfeitamente descrita, 
assim como acontece no tipo penal. Embora muitas delas estejam desajustadas a 
ordem vigente, pelo menos os agentes militares tern a possibilidade de 
autodeterminar sua conduta no sentido de nao transgredir o regulamento, pois ja 
conhecem sua existencia. 
Ja as transgressoes disciplinares atipicas sao aquelas nao descritas ou nao 
definidas de forma especifica, sendo seu conteudo infracional preenchido pelo 
aplicador da sanc;ao. Pode-se comparar a transgressao disciplinar atipica com o 
ditame nazista que estabelecia que "crime e tudo aquilo que fere o sao sentimento 
do povo alemao". 
0 ilustre mestre do Oireito Penal Mirabete (2001, p. 453), ensina-nos que: 
como o Estado, atraves do ordenamento juridico, quer sancionar com penas 
as condutas intolen!Jveis para a vida em comunidade, tutelando os bens 
juridicos fundamentais, poderia faze-to com uma norma gera/ que permitisse 
a aplicaqao de sanqoes penais a todos aque/es que praticassem urn fato 
profundamente /esivo a esses bens. Nessas condiqoes, porem, os 
destinatarios da norma nao poderiam saber exatamente quais as condutas 
que estariam proibidas nem o juiz poderia saber quais as penas deveria 
impor. Por isso, a Lei deve especificar exatamente as materias de suas 
proibiqoes, os fatos que sao proibidos sob ameaqa de sanqao penal, ou 
seja, o que e considerado como crime. /sso e feito atraves dos "tipos 
penais". 
Tem-se como exemplo de transgressao disciplinar atipica a seguinte 
modalidade de transgressao disciplinar do ROE que dispoe, in verbis: "Anexo I- n° 9 
- Deixar de cumprir prescric;oes expressamente estabelecidas no Estatuto dos 
Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que nao haja tipificac;ao como 
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crime ou contravenc;ao penal, cuja violac;ao afete os preceitos da hierarquia e 
disciplina, a etica militar, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe." 
A finalidade (mica do institute e assegurar, acima de tudo, a observancia da 
hierarquia e disciplina, pilares basilares do Exercito Brasileiro. 
A transgressao militar, referida no inciso LXI do artigo 5° da Carta Magna de 
1988: "ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciaria competente, salvo nos casas de transgressao 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" - constitui-se em norma 
administrativa, consubstanciada em regulamentos militares das forgas militares, e 
nao em legislagao penal militar. 
Para a verificagao de transgressao militar deve-se observar, principalmente 
os chamados Regulamentos Disciplinares, que as Forgas Armadas e as Forgas 
Militares Estaduais possuem. 
Basicamente, tais Regulamentos Disciplinares descrevem os principios 
gerais da hierarquia e da disciplina; da esfera de agao e da competencia na 
aplicagao do Regulamento Disciplinar; das transgressoes disciplinares - especies, 
julgamento, classificagao, gradagao e execugao das punigoes disciplinares, normas 
para aplicagao e cumprimento dessa punigao, comportamento do militar, direitos e 
recompensas, e relagao de transgressoes militares. 
Transgressao militar, ou melhor, Transgressao Disciplinar, de acordo com o 
ROE "e qualquer violagao dos preceitos de etica, dos deveres e das obrigagoes 
militares, na sua manifestagao elementar e simples. Distingue-se do crime, militar ou 
comum, que consiste na ofensa a esses mesmos preceitos, deveres e obrigagoes, 
mas na sua expressao complexa e acentuadamente anormal, definida e prevista na 
legislagao penal". 
0 Regulamento Disciplinar para a Marinha, chama a Transgressao 
Disciplinar de "Contravengao Disciplinar", definindo-a no artigo 6° como "toda agao 
ou omissao contraria as obrigagoes ou aos deveres militares estatuidos nas leis, nos 
regulamentos, nas normas e nas disposigoes em vigor que fundamentam a 
Organizagao Militar, desde que nao incidindo no que e capitulado pelo C6digo Penal 
Militar como crime". 
0 Regulamento Disciplinar da Aeronautica, a exemplo do Regulamento 
Disciplinar do Exercito, tambem denomina de Transgressao Disciplinar e conceitua 
no artigo 8° como "toda agao ou omissao contraria ao dever militar, e como tal 
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classificada nos termos do presente Regulamento. Distingue-se do crime militar que 
e ofensa mais grave a esse mesmo dever, segundo o preceituado na legislagao 
penal militar". 
Todos os tres Regulamentos Disciplinares apresentam uma relagao do que 
consideram ser Transgressao ou Contravengao Disciplinar; o Regulamento 
Disciplinar do Exercito apresenta 113 (cento e treze) (ANEXO A); o Regulamento 
Disciplinar da Marinha, 84 (oitenta e quatro) e o Regulamento Disciplinar da 
Aeronautica, 100 (cern). 
Os tres Regulamentos Disciplinares se acautelam, acrescentando que 
tambem consideram TRANSGRESSAO (ou CONTRAVEN<;AO) MILITAR, todas as 
agoes ou omissoes, nao especificadas na relagao, nem qualificadas com o crime nas 
leis penais brasileiras, que afetam a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da 
classe e outras prescrigoes estabelecidas no Estatuto dos Militares, leis e 
regulamentos, bern como aquelas praticadas contra normas e ordens de servigo, 
emanadas de autoridade competente (Regulamento Disciplinar do Exercito, artigo 
13, n° 2; Regulamento Disciplinar da Marinha, paragrafo unico, do artigo 7°; e 
Regulamento Disciplinar da Aeronautica, paragrafo unico, do artigo 1 0). 
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6 METODOLOGIA 
0 trabalho em tela tera como base o delineamento da pesquisa, a selec;ao 
dos entrevistados, a pesquisa de campo e o tratamento e analise da legislac;ao e das 
entrevistas. 
6.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
Esta pesquisa e de carater qualitative, uma vez que, como cita Asinelli-Luz e 
Luz (1999, p.31), e aplicada em "processes de descobrimento". Realizamos a 
pesquisa em duas etapas: a primeira por meio da analise das legislac;oes referentes 
a crimes propriamente militares, menoridade penal, tipicidade e transgressao 
disciplinar; a segunda constou de entrevista a 01 (um) desembargador, 02 (dais) 
juizes, 02 (dais) promotores e 01 (um) Coordenador de Seguranc;a de 
Socioeducac;ao da Secretaria de Estado da lnfancia e Juventude, todos diretamente 
ligados com o tema da monografia. 
Para a entrevista foram elaboradas perguntas em um questionario 
direcionado para cada autoridade responder, verificando o que cada um atende as 
necessidades dessa pesquisa. 
6.2 SELE<;AO DOS ENTREVISTADOS 
A selec;ao dos entrevistados desta pesquisa foi feita com base na atuac;ao 
profissional. Assim, responderam as perguntas pessoas diretamente ligadas ao 
assunto do trabalho na area de Direito Penal, Direito Penal Militar e Estatuto da 
Crianc;a e do Adolescente. 
As apresentac;oes profissionais dos entrevistados se darao por ocasiao da 
analise dos dados. 
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6.3 PESQUISA DE CAMPO 
A pesquisa de campo foi dividida em analise documental e das entrevistas 
estruturadas. 
6.3.1 Analise documental 
A pesquisa bibliografica deste trabalho foi realizada com o objetivo principal 
de identificar se ha obra publicada que trata da atipicidade nos crimes propriamente 
militares cometidos por Cadetes adolescentes 
Verificou-se que nenhum autor escreveu sobre o tema monogratico, bern 
como em nenhuma instituigao Policial Militar ou do Exercito ocorreram cases 
envolvendo os Cadetes adolescentes quando dos seus atos que tenham 
repercussao na esfera do direito penal militar e que contrariem a legislagao 
castrense. 
Constatou-se ainda que outras instituigoes militares consultadas por 
telefone, Academias de Polfcia do Estado da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro 
(Academia Militar das Agulhas Negras inclusive), Sao Paulo e Santa Catarina; nao 
tern registro de crimes propriamente (ou impropriamente) militares cometidos por 
cadetes adolescentes. 
Assim, pela analise qualitativa explorat6ria documental, observa-se que as 
legislagoes especificas sobre a atipicidade dos crimes propriamente militares 
cometidos pelos cadetes adolescentes, no C6digo Penal Militar, no C6digo Penal 
comum e no Estatuto da Crianga e do Adolescente, sequer faz citagao do tema 
monogratico, o que demonstra a desatualizagao do ordenamento jurfdico analisado. 
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6.3.2 Entrevistas estruturadas 
As entrevistas foram estruturadas par meio de perguntas em urn roteiro 
direcionado a cada entrevistado na sua area de trabalho. lsto para que cada 
entrevistado pudesse, ao preencher o questionario, fornecer informagoes com 
qualidade e de facil compreensao tanto par parte do entrevistado quanta para o 
entrevistador no momenta da analise das respostas. Tambem foram consideradas 
as fungoes par eles exercidas em cada ramo de trabalho, seja na esfera penal 
militar, seja na esfera da crianga ou adolescente infrator. 
6.4 TRATAMENTO E ANALISE DA LEGISLA<;AO E DAS ENTREVISTAS 
0 trabalho iniciou-se pela analise da legislagao referente a materia e logo 
ap6s analisou-se as entrevistas realizadas. 
6.4.1 Tratamento e analise das legislagoes 
Optou-se par urn estudo qualitativo descritivo da legislagao referente ao 
tema: "atipicidade nos crimes propriamente militares cometidos par Cadete 
adolescente". 
A analise descritiva da legislagao permitiu verificar que, pelas caracteristicas 
apresentadas, em nenhuma delas os diversos autores relacionaram propostas ou 
descrigoes a respeito do tema monografico. 
Para se chegar a esta percepgao, foi feita a analise da legislagao penal 
militar, da legislagao penal comum, da legislagao especial referente a crianga e 
adolescente infrator e, par fim, as transgressoes disciplinares. 
A legislagao penal militar descreve os conceitos de crime militar e de CRIME 
PROPRIAMENTE MILITAR, bern como define quem sao os militares, e sua idade 
penal, quem podem ser os sujeitos ativos no cometimento das infragoes penais. 
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Ainda neste aspecto, foi constatada a definic;ao da competencia para julgar 
e processar os crimes propriamente militares bern como a competencia das 
Auditorias Militares dos Estados. Esclareceu-se quais as formas de incorporac;ao a 
PMPR, e sua previsao legal. No final, foram relacionados todos os tipos de crimes 
propriamente militares. 
0 item terceiro esta destinado a MENORIDADE PENAL. Observou-se o 
conflito entre a previsao do C6digo Penal Militar (CPM), do C6digo de Processo 
Penal e o Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (EGA), para a inimputabilidade 
penal da crianc;a ou adolescente. 
Cabe ressaltar que junto ao C6digo Civil ha a previsao da emancipac;ao para 
atos da vida civil, porem ela ocorre pelo exercicio de emprego publico efetivo. Mas 
esta legislac;ao nao emancipada penalmente o adolescente para que seja 
responsabilizado por seus atos frente ao ordenamento juridico penal comum ou 
penal militar. 
Ainda, foram relacionados os procedimentos a serem adotados aos 
adolescentes infratores quando do cometimento do ato infracional. 
0 quarto item traz a ATIPICIDADE, sendo apresentado um contraposto de 
tipicidade segundo varios autores, e em seguida descrevendo os elementos 
obrigat6rios para a ocorrencia do fato tipico. 
Por fim, o quinto item e a TRANSGRESSAO DISCIPLINAR, cuja 
conceituac;ao e a violac;ao da disciplina militar, e depois classificada em tipica e 
atipica. 
6.4.2 Tratamento e analise das entrevistas 
Feitas as entrevistas e respondidas as questoes, a cada entrevistado foi 
dada a oportunidade de descrever a forma do seu entendimento sobre cada quesito 
a ser respondido. 
Os seis entrevistados selecionados para o preenchimento das questoes 
abertas representam as autoridades que se encontram diretamente ligadas ao 
assunto do estudo monografico, sendo eles: o Exmo. Dr. Joao Kopytowski, 
Desembargador do Tribunal de Justic;a do Parana, o qual atua nos assuntos 
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relacionados ao Estatuto da Crianga e do Adolescente; o Exmo. Dr. Davi Pinto de 
Almeida, Juiz Auditor Titular da Vara da Auditoria da Justiga Militar Estadual do 
Parana; a Exma. Ora. Maria Roseli Guiessmann, Jufza Titular da Vara do 
Adolescente lnfrator; o Exmo. Dr. Misael Duarte Pimenta Neto, Promotor de Justiga 
Titular da Vara da Auditoria da Justiga Militar Estadual do Parana; a Exma. Ora. 
Luciana Linero, Promotora Titular da Vara do Adolescente lnfrator; e o Sr. Ricardo 
Peres da Costa, Coordenador de Seguranga de Socioeducagao da Secretaria de 
Estado da lnfancia e Juventude do Parana. 
Para cada pergunta, as autoridades tiveram ampla liberdade de responder 
podendo expor o seu entendimento a cada uma das perguntas elaboradas. 
0 primeiro questionamento: qual seu ponto de vista a respeito de crimes 
propriamente militares cometidos por adolescentes? 
0 primeiro entrevistado respondeu que a partir da vig€mcia da Constituigao 
Federal de 1988, por forga da norma do artigo 228 desta Carta Magna, resultaram 
revogados os artigos 50 e 51 do C6digo Penal Militar, pois nao mais subsiste 
imputabilidade penal aos menores de dezoito anos. Entretanto, tanto para os crimes 
propriamente militares ou os impr6prios, os adolescentes nao mais se sujeitam a 
norma penal comum ou castrense. Estao eles sob os preceitos do Estatuto de 
Crianga e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), concernente a 
regulamentagao do sobredito artigo 228. 
0 segundo entrevistado corroborou com esse pensamento complementando 
que nos termos do art. 2° da Lei n° 8.069/90 considera-se adolescente a pessoa 
entre 12 e 18 anos de idade. 
Portanto, sua opiniao e que o adolescente, por ser inimputavel, nao pratica 
crime algum, nem mesmo os militares. 
Continuando, o primeiro entrevistado cita que o artigo 52 do CPM, anterior 
ao ECA, remetia a disposigoes do antigo C6digo de Menores, porem, atualmente o 
CPM faz remigao ao ECA. Todavia, como este Estatuto e uma lei especial de carater 
comum, assim como tambem era o seu antecessor, e seu texto nao faz qualquer 
vinculagao com a lei repressiva castrense, nem esta foi reformada para se adaptar 
ao artigo 228 da CF, dai porque nao ha regra especial militar regulamentadora do 
artigo 52 do CPM. Diante disto, quanta aos crimes propriamente militares, quando 
cometidos por menor de dezoito anos, existe uma lacuna juridica. Primeiro, porque 
nao ha uma lei penal castrense especial para aplicar aos agentes militares menores 
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de dezoito anos; e como o ECA nao faz referencia aos adolescentes no tocante a 
pratica de atos infracionais militares, se o adolescente cometer uma destas 
infrac;:oes, sua ac;:ao nao se enquadra no ECA, nao pode ser punida nos termos do 
COM, nem do C6digo Penal Comum. E nem juridicamente e razoavel a aplicac;:ao 
anal6gica ou subsidiaria do ECA, no ambito da Justic;:a Castrense, porque este rege 
apenas os atos infracionais penais comuns, os seja, os crimes impropriamente 
militares. 
Ainda, nesta enorme lacuna, torna-se tambem discutfvel a possibilidade de 
aplicac;:ao do ECA aos militares menores de dezoito anos autores de atos 
infracionais equiparados aos crimes impropriamente militares, devido a falta de 
previsibilidade disso no Estatuto moderno diante das normas castrenses. 
Por fim, a falta de normal especial castrense para sancionar o adolescente 
militar ou equiparado a autor de infrac;:ao penal militar impr6pria, quando ele cometer 
ilfcito desta categoria, nao podera ser processado e julgado pela Justic;:a Militar, pois 
nesta o Ministerio Publico nao pode promover qualquer procedimento embasado na 
norma comum, como eo caso do ECA. 
Assim, embora nao previsto este tratamento na Lei n. 8.069/90, para impedir 
a impunidade, e razoavel que se apliquem as disposic;:oes do ECA ao adolescente 
militar autor de ato infracional penal equivalente a crime militar impr6prio. Porem, 
esta sujeic;:ao ao procedimento especial e julgamento para a imposic;:ao de medida 
socioeducativa, nos termos do artigo 112 do ECA; ou a concessao de remissao pelo 
Ministerio Publico, como forma de exclusao do processo (artigo 126, idem), somente 
podera ocorrer, anal6gica e subsidiariamente, perante a autoridade judiciaria comum 
do Jufzo da Comarca onde aconteceu o fato delituoso. 
Quanta aos atos infracionais penais equiparados a crime propriamente 
militar, em razao das circunstancias supradescritas, o adolescente miliciano, a luz do 
ordenamento jurfdico atual, somente podera ser punido disciplinar e 
administrativamente, consoante as previsoes dos estatutos e regulamentos militares. 
Pensar em algum meio anal6gico e alternative para sanciona-lo criminalmente faria 
esbarrar na profunda discussao de falta de previsibilidade legal e 
inconstitucionalidade. 
Os outros entrevistados foram unanimes em afirmar o desconhecimento de 
crimes desta natureza, relatando ainda que acreditam que tal fato se ocorreu, ficou 
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em ambito interne, nao chegando a conhecimento do publico externo, visto possuir 
uma legislagao propria e sangoes administrativas. 
Neste diapasao, um deles afirmou categoricamente que se caso houvesse 
um crime propriamente militar cometido por cadete adolescente, que nao fosse com 
o uso de forga ou ameaga, poderia ser sanada administrativamente a conduta, 
seguindo os preceitos constitucionais do contradit6rio e da ampla defesa. Pon§m, a 
sangao imposta, se necessaria, em hip6tese alguma poderia ser restritiva de 
liberdade, por entender que o adolescente s6 podera ser apreendido e jamais preso 
ou detido. Visto nao haver a previsao da apreensao no C6digo Penal Militar (CPM), 
afirmando ainda que no caso de haver o cerceamento da liberdade do adolescente, 
caberia imediatamente a impetragao de Habeas Corpus, atualmente previsto no art. 
5°, incise LXVIII, da Constituigao Brasileira de 1988: "conceder-se-a habeas corpus 
sempre que alguem sofrer ou se achar ameagado de sofrer violemcia ou coagao em 
sua liberdade de locomogao, por ilegalidade ou abuso de poder". 
0 segundo questionamento: e que diante dos casos de crime 
impropriamente militar cometido por adolescente, qual a previsao legal para se 
amparar os casos? 
0 primeiro entrevistado disse que existe uma lacuna jurfdica, e que a 
solugao para os casos de atos infracionais penais correspondentes aos crimes 
militares impr6prios podera ser buscada analogicamente perante a Justiga Comum, 
sem prejufzo das demais medidas de carater disciplinar e administrative. E acerca 
dos atos afetos aos delitos propriamente militares, como a Justiga Comum nao pode 
aplicar a norma castrense, resta a solugao do que for aplicavel disciplinar e 
administrativamente. 
Nesta mesma esteira vem a justificativa do outro entrevistado enfatizando 
que: "Nao ha previsao legal que supra toda a necessidade jurfdica, necessaria que 
envolvam os cadetes adolescentes, pois a maioridade civil que eles adquirem com a 
aprovagao no concurso publico, nao vale para punigoes militares e penais, servindo 
apenas para punigoes e infragoes de cunho administrative e civil". 
Os demais descreveram que: "tern entendimento de que mesmo existindo 
um rito exclusive para os militares, quando no cometimento de crimes, no caso do 
adolescente, por nao haver previsao expressa para a conduta praticada, ficam 
submetidos a todas as medidas previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente, 
mesmo que sob guarda e responsabilidade da lnstituigao Policial Militar". 
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A terceira pergunta era por tratar-se de legislac;ao especffica e ate certo 
ponto restrita, qual a saida para o C6digo Penal Militar (CPM) e o C6digo de 
Processo Penal Militar (CPPM) se adequarem para tal fato? 
0 primeiro entrevistado cita que seria a reforma dos sobreditos Estatutos, 
adequando-os aos parametros do ordenamento juridico balizado a Constituic;ao 
Federal. 
E, quanta a situac;ao do adolescente detentor de vinculo institucional militar, 
o legislador poderia proceder a alterac;ao do ECA, ou elaborar uma lei nova 
especffica, regulamentando o artigo 228 da CF, com relac;ao a figura do 
adolescente, cuja norma tambem regulamentaria a previsao contida no artigo 52 do 
C6digo Penal Militar. 
Complementando, segundo o entrevistado, a legislac;ao especial 
mencionada no art. 228 da CF e a Lei n° 8.969/90 (ECA), a qual dispoe sabre a 
protec;ao integral a crianc;a e adolescente. Para o ECA, a conduta descrita como 
crime, quando praticada por adolescente, e 0 ato infracional (art. 1 03), 
independentemente do tipo penal estar no CP, CPM, Lei de Drogas, Estatuto do 
Desarmamento, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributaria, etc. 
Sendo assim, ele esta convicto que a melhor alternativa e a interpretac;ao 
sistematica do ECA com o C6digo Penal Militar e, na sua opiniao, o C6digo de 
Processo Penal Militar deixa de ser aplicado ao adolescente (Militar ou Civil). 
Continuando, que o procedimento a ser adotado para apurac;ao do ato infracional 
seria o previsto nos arts. 171 e seguintes do ECA, nao vendo problemas de a propria 
autoridade policial militar conduzir a investigac;ao. Porem, a competencia para 
instruc;ao e julgamento do ato infracional imputado seria da Vara da lntancia e 
Juventude. Com isso, estar-se-ia diante de urn ato infracional propriamente (ou 
impropriamente) militar cometido por adolescente. 
Ainda neste questionamento, o outro entrevistado relata que e necessaria 
que seja acrescentado nao no CPM ou CPPM, mas na Constituic;ao Federal um 
dispositivo, no mesmo capitulo que alberga a maioridade civil, como, por exemplo a 
excec;ao constitucional ao habeas corpus que nao se aplica ao crimes militares, s6 
que inverso, que a maioridade civil dada pela aprovac;ao do concurso se estendia 
aos crimes militares ou crimes em geral cometidos pelos cadetes, pois o ingresso e 
por concurso publico, e quem se inscreve tern que arcar com as consequencias de 
uma futura aprovac;ao. 
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Por fim, neste questionamento, outro entrevistado afirmou que nao poderia 
opinar com profundidade a respeito de como o C6digo de Processo Penal Militar 
(CPPM) e o C6digo Penal Militar (CPM) poderiam se adequar para sanar a lacuna e 
se e que existe tal lacuna, porem afirmou que esta clara a existencia da lacuna na 
legislagao militar e que da mesma forma que a Lei Penal, o C6digo de Processo 
Penal Militar (CPPM) e o C6digo Penal Militar (CPM) deveriam passar por uma 
reforma para melhor atender as respectivas necessidades contemporEmeas. Ainda, 
foi clara em salientar que o necessaria seria a imediata mudanga do edital para a 
inclusao no Curso de Formagao de Oficiais, vista o edital nao seguir o que preconiza 
a lei criando essa lacuna que pode trazer serias consequencias se nao reparada 
urgentemente. 
0 quarto questionamento foi com referenda a quais os procedimentos a 
serem adotados, vista tal lacuna, quando se deparar com um crime propriamente (ou 
impropriamente) militar, cometido por adolescente? Tendo como resposta do 
entrevistado que os procedimentos devem ser regidos dentro do que for compatfvel 
com os Estatutos Disciplinares e as Leis afetas aos processes administrativos, os 
regimentos escolares, resolugoes, portarias, diretrizes, etc. Quanta aos delitos 
impropriamente militares, em paralelo com as medidas de natureza interna, pode o 
adolescente responder a procedimento especial perante o Jufzo da lnfancia e 
Juventude (Justiga Comum). 
Sao estas as solugoes mais consentaneas, e enquanto perdurar a lacuna 
legal suprarreferida, a materia continua sem o direcionamento jurfdico adequado, 
razao pela qual os fatos devem ser administrados de acordo com adaptagoes 
anal6gicas e praxes administrativas que deem uma resolugao coerente com o 
interesse da instituigao militar. 
Outro entrevistado fez um questionamento ret6rico: entao, o que fazer 
nestes casas? E ele mesmo respondeu que havendo flagrante de ato infracional 
militar devera ser aplicado o art. 173 do ECA. Nao sendo o caso de flagrante, devera 
ser observado o art. 177 do ECA. Em qualquer hip6tese, a autoridade judicial 
competente para receber as pegas decorrentes do ato infracional sera a Vara da 
lnfancia e Juventude. 
Entretanto, outro entrevistado entendeu que tera de se apenar 
administrativamente com repreensoes, escala extra etc, mas jamais com punigoes 
corporais como prisao ou cadeia, pais ocorre a atipicidade do fato cometido. 
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Vale ressaltar que punic;ao do tipo escala extra nao tem previsao legal no 
Regulamento Disciplinar do Exercito, utilizado na PMPR, mas somente advertencia, 
impedimenta disciplinar, repreensao, detenc;ao, prisao e exclusao. 
Ainda, neste diapasao, os demais entrevistados entenderam que e salutar a 
apurac;ao do "ato infracional militar", todavia sem aplicac;ao de pena e podendo ser 
instaurado processo administrative para exclusao da Gorporac;ao, no caso de afetar 
os Regulamentos Internes e entender que ainda nao possuem estabilidade, vista 
estarem em periodo de formac;ao e terem a plena consciencia de que os atos 
praticados pelo adolescente sao reflexes de um periodo que se encontram em 
formac;ao de carc~ter e de avaliac;ao de condutas, embora saibam discernir o certo do 
errado. 
Acrescentaram ainda que, por experiencias no trato com menores infratores, 
e perfeitamente aceitavel o cometimento de um crime militar por um adolescente, 
pois por nao medirem as consequencias de seus atos, fazem-nos sem o perfeito 
entendimento do que praticam por estarem desenvolvendo seus valores, contudo 
nao quer dizer que tornar-se-ao mas pessoas ou maus policiais. 
0 quinto questionamento foi perante o Estatuto da Grianc;a e do 
Adolescente, uma medida restritiva de liberdade, nestes casas poderia ser 
caracterizado Abuso de Autoridade pela organizac;ao civil e/ou militar coatora? 
0 primeiro entrevistado respondeu que, na verdade, a aplicac;ao de qualquer 
uma das medidas socioeducativas previstas no EGA, se aplicadas pelo Juizo Militar 
ou pelo Gomum, estaria desvalida de previsao legal para o adolescente autor de ato 
infracional penal correspondente a crime propriamente militar, motivo pelo qual esta 
iniciativa seria passive! de arguic;ao de nulidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, 
cujas circunstancias levariam a caracterizac;ao de abuso de autoridade. 
Gonsequentemente, uma medida restritiva de liberdade imposta em face de uma 
situac;ao desta ordem tambem configuraria abuso. 
Entao, a sanc;ao a ser imposta ao adolescente militar ou assemelhado, no 
ambito da Organizac;ao Gastrense, seja por um ato infracional penal militar proprio, 
seja por impr6prio, nao deve consistir em restric;ao de liberdade na equivalencia 
juridica do internamento previsto no EGA, sob pena de tal medida gerar 
responsabilidade penal e civil a autoridade coatora. E um risco muito serio. 
Entretanto, a restric;ao de liberdade somente podera ser aplicada se houver 
fundamento legal no ordenamento especifico militar, o que qualifica o ato como 
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sangao administrativo-disciplinar, e se materializado a luz do devido precesso legal 
nao caracterizaria abuse de autoridade au outre delito. 
Gontudo, se o adolescente cometer ato infracional penal militarmente 
impr6prio e em razao disto for precessado e julgado pelo Jufzo da lntancia e 
Juventude, paden~ receber qualquer uma das medidas socioeducativas previstas no 
artigo 112 do EGA, e assim nao ocorre abuse de autoridade, desde que todos as 
procedimentos legais sejam respeitados pelas autoridades competentes. Mesmo 
assim, essa solugao jurfdica paden~ ser contestada e discutida em sua 
constitucionalidade e validade, devido a caremcia de previsao legal vinculadora a 
legislagao militar. Oeste modo, vemos o quanta se faz necessaria atualmente uma 
revisao geral na legislagao castrense. 
Afinal, nesta situagao lacunosa, a Administragao Militar nao detem respaldo 
juridico para aplicar medida restritiva de liberdade a adolescente, tomando como 
fundamento o EGA; nem a organizagao judiciaria civil podera faze-lo no tocante a 
ato infracional penal propriamente militar, par absoluta falta de competencia; e assim 
tambem para a Justiga Militar, quanta a hip6tese de aplicar as regras do EGA ao 
militar. Se houver uma coagao dessa natureza, a autoridade determinante age 
desprovida de competencia e a margem da lei, podendo ser responsabilidade 
administrativa e ate penalmente. 
Par outre lado, outre entrevistado cita que o adolescente pode ser privado de 
sua liberdade par meio de medida s6cio-educativa da internagao, nos termos dos 
arts. 121 a 125 do EGA. Atendidos as requisites legais, nao havera abuse de 
autoridade na privagao de liberdade do adolescente mediante a internagao. 
Ja para o outre entrevistado, par se tratar de menores, tambem devera 
constar a excegao proposta, tambem no Estatuto da Grian<;a e do Adolescente. Mas 
que a sua sincera opiniao e que seria de melhor preveito para a sociedade que a 
maioridade penal fosse reduzida para dezesseis anos, pais acabariam com este 
problema e outros advindos dos crimes praticados par marginais que se escondem 
atras do EGA. 
A sexta pergunta foi: Ap6s levantamento com outras instituigoes militares, 
nenhum crime propriamente (impropriamente) militar cometido par adolescente foi 
informado que ja tenha ocorrido, o Senhor (a) acredita nesses dados au imagina que 
se criaram outras formas para se apurar au ocultar o crime em si? 
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A resposta de urn dos entrevistados foi que nao acredita, porque no ambito 
de organizagoes militares nas quais estao integrados inumeros adolescentes, seja a 
instituigao um coh§gio militar, uma academia de ensino superior militar ou um quartel 
onde existam convocados, chamados a incorporagao, ou uma unidade onde 
conscritos resistam a reapresentagao depois de decorrido o prazo de licenciamento, 
a exemplo da dinamica organizacional das Forgas Armadas, com destaque numerico 
nesse contexto; mas isso tambem representado nos colegios e nas academias das 
Policias Militares Estaduais; torna-se pouco sensato admitir que, eventualmente, ao 
Iongo dos anos, nao sejam cometidas infragoes penais militares pr6prias ou 
impr6prias por agentes menores de dezoito anos. 
Entretanto, o entrevistado e forgado ao convencimento de que as 
organizagoes castrenses, diante da lacuna legal supracitada, estejam inclinados a 
adotar solugoes internas para apurar os fatos ilicitos e impor medidas disciplinares, 
regimentais, etc, como forma de resolugao dos problemas; senao ate, em situagoes 
criminosas, desconsidera-las como tal, ocultando-as; e trata-las tao-somente como 
infragoes disciplinares, por ser uma maneira mais facil de resolver tais 
circunstancias, posto que eleva-las ao aprofundamento juridico-penal e 
administrative, progride para transtornos internos e demandas judiciarias. 0 contexto 
fatico mostra esta probabilidade, porem sem elementos concretos para confirma-la. 
Por outro lado, a resposta de outro entrevistado o sistema juridico brasileiro 
nao permite mais a existencia de crime propriamente (ou impropriamente) militar 
praticado por adolescente. A pratica de conduta definida como crime por 
adolescente constitui ato infracional e desta forma deve ser tratada. 
Ainda neste quesito, outro entrevistado diz acreditar que nao sejam 
verdadeiros os dados apresentados, porem tern quase certeza que todos os crimes 
foram apurados e de uma ou de outra foram punidos, mas volta a frisar que 
militarmente e penalmente ocorre a atipicidade do fato cometido. 
Por fim, o ultimo questionamento: 0 C6digo Penal Militar e C6digo de 
Processo Penal Militar absorvem todos os crimes propriamente militares, contudo 
nao atentam para a idade penal do militar. Diante disso, poderiam ser considerados 
inimputaveis penalmente, sofrendo apenas sangoes administrativas? 
Urn dos entrevistados citou que isso e verdade, pais devido a desatualizagao 
em que se encontram os referidos Estatutos, embora eles sejam os unicos 
instrumentos de tutela penal a respeito dos crimes propriamente militares, e dentre 
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os agentes para os quais se destinam existam menores de dezoito anos suscetfveis 
de praticarem infrac;oes penais, isso hoje nao tern cobertura pela legislac;ao criminal 
castrense. 
E que diante desse deficit legislative, uma forma de afastar todas as 
controversias inerentes ao tratamento das situac;oes configuradoras de delitos 
penais propriamente militares, como tambem em relac;ao aos impr6prios; em virtude 
das lacunas legais ora predominantes, seria regulamentar a condic;ao do 
adolescente militar ou assemelhado a luz do artigo 228 da Constituic;ao Federal. 
Assim, tais agentes seriam inimputaveis penalmente, e sob o aspecto da 
conduta infracional tambem se afastaria qualquer converg€mcia de aplicac;ao 
anal6gica ou subsidiaria do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, desde que todos 
os atos criminosos cometidos por menor de dezoito anos detentor da qualidade de 
militar, quando previstos na legislac;ao castrense e enquadraveis nas disposic;oes do 
artigo go do C6digo Penal Militar, fossem considerados apenas para efeito de 
punic;oes administrativas variaveis da advertencia a exclusao do agente das fileiras 
da Organizac;ao Castrense. 
Neste diapasao, outro entrevistado respondeu que sem prejufzo das 
sanc;oes administrativas pertinentes, o adolescente que pratica ato infracional militar 
deve se sujeitar ao procedimento judicial para apurac;ao da conduta, bern como, a 
aplicac;ao da respectiva medida s6cio-educativa dentre as previstas no art. 112 do 
ECA. 
E ainda outra autoridade cita que e correto este entendimento de que a 
maioridade penal do militar e a mesma do civil, porem a punic;ao administrativa pode 
ser aplicada em decorrencia da maioridade atingida pela emancipac;ao civil 
decorrente da aprovac;ao em concurso publico. 
Fato importante observado por um dos entrevistados foi que diante da 
evidente problematica e ainda sem atentar para os crimes propriamente militares, 
lembrou-se o fato de que os cadetes adolescentes em questao, ao ingressarem no 
Curso de Formac;ao de Oficiais (CFO), devem cumprir inumeras atividades 
curriculares, dentre as quais, aulas te6ricas e praticas, estagios e escalas de 
servic;os de guarda. Nestes dois ultimos fazendo o usa de arma de fogo, quando 
ingressam no segundo a no do curso, confrontando-se com a Lei 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 - Dispoe sabre registro, posse e comercializac;ao de armas de 
fogo e munic;ao, sabre o Sistema Nacional de Armas - SINARM -em seu artigo 13, 
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o qual cita que: "Deixar de observar as cautelas necessarias para impedir que menor 
de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiemcia mental se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena - detenc;ao, 
de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. Vista que conforme comentario da referida Lei 
(Estatuto do Desarmamento Comentado) trata-se de: "crime culposo na modalidade 
de negligencia ou imprudencia do proprietario da arma em deixa-la as vistas do 
menor de 18 anos ou de pessoa portadora de deficiencia ou permitir que essas 
pessoas a manuseie". Sea arma estiver carregada e disparar ferindo ou matando o 
menor, ou pessoa portadora de deficiencia, o proprietario da arma que negligenciou 
a sua guarda ou agiu com imprudencia entregando-a a uma dessas pessoas, 
respondera pelo crime. Trata-se do principia da consumac;ao, que e quando o crime 
mais grave absorve o menos grave. Se nao houver a pratica de crime mais grave, o 
agente respondera somente por infrac;ao. A infrac;ao nao podera ser apurada pela 
Lei n°. 9.099/95 (sendo passive! de multa). Tendo em vista que a pena de detenc;ao 
maxima cominada excede a 1 (um) ano e e cumulativa com a pena de multa, nao 
podendo ser aplicada isoladamente. 0 crime e afianc;avel, podendo a fianc;a ser 
concedida pela autoridade policial". 
Para seu espanto, desconhece tal pratica e que em hip6tese alguma tal 
conduta poderia ser admitida. Salientou ainda que o porte de arma pelo adolescente 
ja tipificaria o crime, contudo as responsabilidades penais e administrativas recairiam 
sabre o Comandante Geral da Policia Militar do Parana e concorrentemente ao 
Ministerio da Educac;ao (Ministerio da Educac;ao), o qual promove o concurso 
vestibular e homologa o edital de inclusao para o referido curso. 
lnformado o entrevistado que tal questionamento sera repassado ao Exmo. 
Senhor Comando Geral da Policia Militar do Parana por meio deste trabalho que 
sera remetido ao Senhor Comandante da Academia do Guatupe. 
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7 CONCLUSAO 
A discussao sabre o tema "a atipicidade nos crimes propriamente militares 
cometidos pelos cadetes adolescentes", inicia-se pela previsao legal do concurso 
publico previsto para o ingresso como Oficial da Polfcia Militar do Parana, seja 
atraves de concurso publico realizado pela Universidade Federal do Parana (UFPR), 
ou pelas vagas preferenciais do Colegio da Polfcia Militar do Parana (CPM), com 
edital que estabelece a idade mfnima de 16 (dezesseis) anos para o candidate, 
exigindo tao-somente o ensino media complete (ANEXO B). 
Para nao dar enfase apenas nos Crimes Propriamente Militares, mas para 
mensurar a amplitude de uma possfvel lacuna entre leis, mais especificamente entre 
o C6digo de Processo Penal Militar (CPPM) e o ECA, esta e clara nos crimes 
cometidos por militares nas mais diversas situac;oes, contudo em momenta algum ha 
previsao do cometimento de ato infracional. Se nao ha essa previsao expressa na 
legislac;ao, vislumbra-se que o legislador ou nao atentou para a possibilidade de 
ocorrer o cometimento de tal ato, ou impossibilitou o ingresso de adolescente no 
servic;o militar, como se observa no edital de alistamento para o servic;o militar 
obrigat6rio (ANEXO G) e automaticamente as forc;as auxiliares, conforme preve o 
incise V e § 6° do artigo 144 da Constituic;ao Federal (CF): 
Art. 144. A seguranr;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservar;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 6°- As polfcias militares e corpos de bombeiros militares, forr;as auxiliares 
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
Ampliando ainda esta problematica, com o advento do Estatuto da Crianc;a e 
do Adolescente em 1990, estabelecido pelo artigo 228 da Constituic;ao Federal de 
88, aquela legislac;ao, por forc;a constitucional, tornou-se predominante sabre o 
C6digo Penal Militar e o C6digo Penal Comum. 
Ante ao que foi apresentado neste trabalho, de plano, se buscou dar o 
entendimento do que seriam os crimes propriamente militares e impropriamente 
militares, vista tratar-se de urn assunto restrito e ate certo ponto discriminado no 
mundo jurfdico. 
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A palavra militar, ate hoje causa rejeigao a grande maioria das pessoas, 
principalmente as que viveram o periodo ditatorial da decada de 50 ao inicio da 
decada de 80, quando houve o advento da CF de 1988. 
Em decorremcia deste preconceito, a legislagao militar e em especial a penal 
militar, busca se amoldar aos ditames da Constituigao, porem a grande maioria dos 
doutrinadores afastam-se de tal ramo do direito, salvo os que militares sao ou foram. 
Perante esta dura realidade e, por tratar-se de uma classe especifica que 
segue uma legislagao propria, em alguns casas, depara-se com conflitos entre leis 
e/ou lacunas que ate 1988 nao existiam. 
No art. 51 do CPM, de 21 de outubro de 1969, havia a equiparagao etaria 
aos maiores de 18 anos para os militares e para os alunos de colegio e 
estabelecimentos de ensino sob diregao e disciplina militar que ainda nao tinham 
completado essa idade, o que foi derrogado com o art. 228 da CF de 88. 
Fruto desta situagao, as Policias Militares (PMs) pelo Brasil buscaram se 
adequar a Carta Magna, na qual nao ha previsao de maioridade penal ao menor de 
18 anos, conforme se observa nos demais editais utilizando como exemplo 
(ANEXOS: C, D, E, e F), das Policias Militares do Estado de Minas Gerais, Santa 
Catarina, Sao Paulo e Bahia, as quais se anteciparam a um possivel conflito entre 
leis no caso de cometimento de Crimes Militares Propriamente Militares, havendo o 
limite minima de 18 anos para ingresso nas fileiras das respectivas Corporagoes. 
No transcorrer do trabalho, abordou-se a menoridade penal para ter a 
perfeita distingao entre a maioridade civil e a maioridade no processo penal, para 
que, em conjunto com o Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), pude-se situar 
frente a legislagao penal militar e principalmente aos casas concretos diante desta 
lacuna existente. 
Vislumbrando o titulo desta monografia, sabedor da possibilidade eminente 
do cometimento de crime militar (propriamente ou impropriamente) por adolescentes 
e tendo como parametres outros Estados, buscou-se junto a estes informagoes 
quanta a casas concretos que envolvam os cadetes adolescentes em atos com 
repercussao na esfera do direito penal militar, mais precisamente nos crimes 
propriamente militares, ap6s a negativa de ocorrencia de tal natureza nao s6 no 
Estado do Parana, mas nos outros Estados inquiridos, explanou-se acerca das 
transgressoes disciplinares. 
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Finalmente, ap6s toda a parte doutrinaria elucidativa para o entendimento 
peculiar da problematiza9ao apontada, por meio de entrevistas com o Exmo. Dr. 
Joao Kopytowski, Desembargador do Tribunal de Justi9a do Parana, o qual atua nos 
assuntos relacionados ao Estatuto da Crian9a e do Adolescente; o Exmo. Dr. Davi 
Pinto de Almeida, Juiz Auditor Titular da Vara da Auditoria da Justi9a Militar Estadual 
do Parana; a Exma. Ora. Maria Roseli Guiessmann, Juiza Titular da Vara do 
Adolescente lnfrator; o Exmo. Dr. Misael Duarte Pimenta Neto, Promotor de Justi9a 
Titular da Vara da Auditoria da Justi9a Militar Estadual do Parana; a Exma. Ora. 
Luciana Linero, Promotora Titular da Vara do Adolescente lnfrator; e o Sr. Ricardo 
Peres da Costa Coordenador de Seguran9a de Socioeduca9ao da Secretaria de 
Estado da lnfancia e Juventude do Parana, buscou-se mostrar a realidade vista 
pelos olhos de quem efetivamente vivencia a situa9ao do adolescente, mesmo que 
alguns dos entrevistados desconhe9am a realidade militar, porem com vasto 
conhecimento sabre a legisla9ao especifica- o EGA. 
E, diante de tudo o que fora apontado e principalmente diante do que foi 
ouvido durante as entrevistas, constatou-se que indubitavelmente ha uma lacuna, 
sendo perfeitamente sanavel para evitar graves problemas institucionais 
principalmente para a Policia Militar do Parana (PMPR). 
A primeira medida urgentissima seria a mudan9a do edital (ANEXO B) 
limitando a idade minima de ingresso no CFO da PMPR para 18 anos completes. 
Tal medida acarretaria tambem a mudan9a dos criterios para a inclusao do 
aluno do Colegio da Policia Militar do Parana para o CFO, tendo em vista que a 
grande maioria dos alunos que encerram o ensino media, nao possui a idade 
minima que devera ser exigida. 
Reformula96es tardias, porem que serao eficazes, principalmente pensando 
no bam nome da Corpora9ao e pela continuidade do CFO e sua grade curricular 
anual. 
Como se observa no anexo B, o edital para o concurso do CFO 2010 ja foi 
divulgado no site da Universidade Federal do Parana, desta forma permanecendo os 
criterios apenas adotados pela PMPR, estar-se-a refem por mais um ano, pelo 
menos, da sorte. 
Sorte esta, ao que tudo indica, acompanha-nos durante todos estes anos, 
vista que nao foram encontrados relates do cometimento de crimes militares 
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(pr6prios ou impr6prios) cometidos por cadetes adolescentes, ou se foram, imagina-
se a sua adequac;ao para transgressao disciplinar. 
Corroborado por parte dos entrevistados, os quais entenderam que e 
possfvel que no cometimento de crime praticado por adolescente, por nao haver 
previsao do ato infracional no CPM, pode se ter optado para a reversao em punic;ao 
disciplinar. 
Outra proposta seria a reforma do CPM e do C6digo de Processo Penal 
Militar, adequando-os aos parametres do ordenamento jurfdico balizado a CF. E, 
quanta a situac;ao do adolescente detentor de vinculo institucional militar, 0 
legislador poderia proceder a alterac;ao do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, ou 
elaborar uma lei novae especffica, regulamentando o artigo 228 da CF, com relac;ao 
a figura do adolescente, cuja norma tambem regulamentaria a previsao contida no 
artigo 52 do C6digo Penal Militar. 
Por fim, concordando com parte dos entrevistados, entende-se que por 
perdurar essa lacuna legal em relac;ao aos fatos norteadores deste trabalho 
monografico, os cadetes adolescentes, quando do cometimento de crime 
propriamente militar, por nao haver previsao legal para aplicac;ao da punibilidade 
penal, devem ser responsabilizados disciplinar e administrativamente, seja pelo 
regulamento disciplinar, pelo c6digo de etica da PMPR, pelo C6digo da PMPR ou 
ainda pela Lei do Conselho de Justic;a e Disciplina. 
Prop6e-se que este trabalho seja encaminhado, por meio do Senhor 
Comandante da Academia do Guatupe, com vistas ao Exmo. Senhor Comandante 
Geral da Polfcia Militar do Parana, a luz da realidade social, para possfvel 
elaborac;ao de orientac;6es nos casas concretos que envolvam os cadetes 
adolescentes em atos com repercussao na esfera do direito penal militar, mais 
precisamente nos crimes propriamente militares. 
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APENDICE 
.. 
UFfl_R 
Apendice A- Questionario para os entrevistados 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 
ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E 
CONTROLE DA SEGURANCA PUBLICA 
QUESTIONARIO 
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1. Qual seu ponto de vista a respeito de crimes propriamente militares 
cometidos por adolescentes? 
2. Diante disso, qual a previsao legal para se amparar os casas? 
3. Por tratar-se de legisla9ao especifica e ate certo ponto restrita, qual a saida 
para o C6digo Penal Militar e o C6digo de Processo Penal Militar adequarem-
se para tal fato? 
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4. Quais os procedimentos a serem adotados, vista tal lacuna, quando deparar-
se com um crime propriamente (ou impropriamente) militar, cometido par 
adolescente? 
5. Perante ao Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, uma medida restritiva de 
liberdade, nesses casas poderia se caracterizado Abuso de Autoridade pela 
organizac;ao civil e/ou militar coatora? 
6. Ap6s levantamento com outras instituic;oes militares, nenhum crime 
propriamente (impropriamente) militar cometido par adolescente foi informado 
que ja tenha ocorrido, o Sr. acredita nesses dados ou imagina que criou-se 
outras formas para se apurar ou ocultar o crime em si? 
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7. 0 C6digo Penal Militar e C6digo de Processo Penal Militar absorvem todos 
os crimes propriamente militares, contudo nao atentam para a idade penal do 
militar, diante disso, poderiam ser considerados inimputaveis penalmente, 
sofrendo apenas sang6es administrativas? 
Coleta de dados realizada em data de -----'/-----'/ __ 
Local da coleta: ___________________ _ 
lnicio: horas minutos 
------- -------
Termino: horas minutos 
Responsavel pela entrevista: Capitao QOPM Fernando Klemps- Oficial Aluno do CAO. 
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ANEXOS 
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Anexo A- Relagao das Transgressoes Oisciplinares previstas no anexo I do ROE 
0 Anexo I do Regulamento Oisciplinar Exercito (ROE) descreve a relagao 
das transgressoes disciplinares: 
1. Faltar a verdade ou omitir deliberadamente informagoes que possam 
conduzir a apuragao de uma transgressao disciplinar; 
2. Utilizar-se do anonimato; 
3. Concorrer para a disc6rdia ou a desarmonia ou cultivar inimizade entre 
militares ou seus familiares; 
4. Oeixar de exercer autoridade compativel com seu posto ou graduagao; 
5. Oeixar de punir o subordinado que cometer transgressao, salvo na 
ocorrencia das circunstancias de justificagao previstas neste 
Reg u lamento; 
6. Nao levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciencia e 
nao lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no 
mais curto prazo; 
7. Retardar o cumprimento, deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma 
regulamentar na esfera de suas atribuigoes. 
8. Oeixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrencia no ambito 
de suas atribuigoes, quando se julgar suspeito ou impedido de 
providenciar a respeito; 
9. Oeixar de cumprir prescrigoes expressamente estabelecidas no Estatuto 
dos Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que nao haja 
tipificagao como crime ou contravengao penal, cuja violagao afete os 
preceitos da hierarquia e disciplina, a etica militar, a honra pessoal, o 
pundonor militar ou o decoro da classe; 
10. Oeixar de instruir, na esfera de suas atribuigoes, processo que I he for 
encaminhado, ressalvado o caso em que nao for possivel obter elementos 
para tal; 
11. Oeixar de encaminhar a autoridade competente, na linha de 
subordinagao e no mais curta prazo, recurso ou documento que receber 
elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se nao for da sua 
algada a solugao; 
12. Oesrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou agoes 
de ordem judicial, administrativa ou policial, ou para isso concorrer; 
13. Apresentar parte ou recurso suprimindo instancia administrativa, 
dirigindo para autoridade incompetente, repetindo requerimento ja 
rejeitado pela mesma autoridade ou empregando termos desrespeitosos; 
14. Oificultar ao subordinado a apresentagao de recurso; 
15. Oeixar de comunicar, tao logo possivel, ao superior a execugao de 
ordem recebida; 
16. Aconselhar ou concorrer para que nao seja cumprida qualquer ordem de 
autoridade competente, ou para retardar a sua execugao; 
17. Oeixar de cumprir ou alterar, sem justo motive, as determinagoes 
constantes da missao recebida, ou qualquer outra determinagao escrita 
ou verbal; 
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18. Simular doen<;:a para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever 
militar; 
19. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atengao, em qualquer 
servi<;:o ou instrugao; 
20. Causar ou contribuir para a ocorrencia de acidentes no servi<;:o ou na 
instru<;:ao, por impericia, imprudencia ou negligencia; 
21. Disparar arma por imprudencia ou negligencia; 
22. Nao zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligencia ou 
desobediencia das regras e normas de servi<;:o, material ou animal da 
Uniao ou documentos oficiais, que estejam ou nao sob sua 
responsabilidade direta, ou concorrer para tal; 
23. Nao ter pelo preparo proprio, ou pelo de seus comandados, instruendos 
ou educandos, a dedica<;:ao imposta pelo sentimento do dever; 
24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribui<;:oes, par 
negligencia, medidas contra qualquer irregularidade de que venha a tamar 
conhecimento; 
25. Deixar de participar em tempo, a autoridade imediatamente superior, a 
impossibilidade de comparecer a OM ou a qualquer ato de servi<;:o para o 
qual tenha sido escalado ou a que deva assistir; 
26. Faltar ou chegar atrasado, sem justa motivo, a qualquer ato, servi<;:o au 
instrugao de que deva participar ou a que deva assistir; 
27. Permutar servi<;:o sem permissao de autoridade competente ou com o 
objetivo de obtengao de vantagem pecuniaria; 
28. Ausentar-se, sem a devida autorizagao, da sede da organizagao militar 
onde serve, do local do servi<;:o ou de outro qualquer em que deva 
encontrar-se por for<;:a de disposigao legal ou ordem; 
29. Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares, a OM para a qual 
tenha sido transferido ou classificado e as autoridades competentes, nos 
casas de comissao ou servi<;:o extraordinario para os quais tenha sido 
designado; 
30. Nao se apresentar ao fim de qualquer afastamento do servi<;:o ou, ainda, 
logo que souber da interrupgao; 
31. Representar a organizagao militar ou a corporagao, em qualquer ato, 
sem estar devidamente autorizado; 
32. Assumir compromissos, prestar declara<;:oes ou divulgar informa<;:oes, 
em nome da corporagao ou da unidade que comanda ou em que serve, 
sem autorizagao; 
33. Contrair divida ou assumir compromisso superior as suas possibilidades, 
que afete o bom nome da lnstituigao; 
34. Esquivar-se de satisfazer compromissos de ordem moral au pecuniaria 
que houver assumido, afetando o bom nome da lnstitui<;:ao; 
35. Nao atender, sem justa motivo, a observa<;:ao de autoridade superior no 
sentido de satisfazer debito ja reclamado; 
36. Nao atender a obrigagao de dar assistencia a sua familia ou dependente 
legalmente constituidos, de que trata o Estatuto dos Militares; 
37. Fazer diretamente, ou por intermedio de outrem, transagoes pecuniarias 
envolvendo assunto de servi<;:o, bens da Uniao ou material cuja 
comercializagao seja proibida; 
38. Realizar ou propor emprestimo de dinheiro a outro militar visando auferir 
Iuera; 
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39. Ter pouco cuidado com a apresenta9ao pessoal ou como asseio proprio 
ou coletivo; 
40. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura; 
41. Deixar de tamar providencias cabfveis, com rela9ao ao procedimento de 
seus dependentes, estabelecidos no Estatuto dos Militares, junto a 
sociedade, ap6s devidamente admoestado par seu Comandante; 
42. FreqOentar lugares incompativeis com o decoro da sociedade ou da 
classe; 
43. Portar a pra9a armamento militar sem estar de servi9o ou sem 
autoriza9ao; 
44. Executar toques de clarim ou corneta, realizar tiros de salva, fazer sinais 
regulamentares, i9ar ou arriar a Bandeira Nacional ou insignias, sem 
ordem para tal; 
45. Conversar ou fazer ruidos em ocasi6es ou lugares impr6prios quando 
em servi9o ou em local sob administra9ao militar; 
46. Disseminar boatos no interior de OM ou concorrer para tal; 
47. Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente, de alarme injustificavel; 
48. Usar de for9a desnecessaria no ato de efetuar prisao disciplinar ou de 
conduzir transgressor; 
49. Deixar alguem conversar ou entender-se com preso disciplinar, sem 
autoriza9ao de autoridade competente; 
50. Conversar com sentinela, vigia, plantae ou preso disciplinar, sem para 
isso estar autorizado par sua fun9ao ou par autoridade competente; 
51. Consentir que preso disciplinar conserve em seu poder instrumentos ou 
objetos nao permitidos; 
52. Conversar, distrair-se, sentar-se ou fumar, quando exercendo fun9ao de 
sentinela, vigia ou plantae da hora; 
53. Consentir, quando de sentinela, vigia ou plantae da hora, a forma9ao de 
grupo ou a permanencia de pessoa junto a seu posto; 
54. Fumar em Iugar ou ocasiao onde seja vedado; 
55. Tomar parte em jogos proibidos ou em jogos a dinheiro, em area militar 
ou sob jurisdi9ao militar; 
56. Tomar parte, em area militar ou sob jurisdi9ao militar, em discussao a 
respeito de assuntos de natureza politico-partidaria ou religiosa; 
57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja 
autorizado, a respeito de assuntos de natureza politico-partidaria; 
58. Tomar parte, fardado, em manifesta96es de natureza politico-partidaria; 
59. Discutir ou provocar discussao, par qualquer veiculo de comunica9ao, 
sabre assuntos politicos ou militares, exceto se devidamente autorizado; 
60. Ser indiscrete em rela9ao a assuntos de carater oficial cuja divulga9ao 
possa ser prejudicial a disciplina ou a boa ordem do servi9o; 
61. Dar conhecimento de atos, documentos, dados ou assuntos militares a 
quem deles nao deva ter ciencia ou nao tenha atribui96es para neles 
intervir; 
62. Publicar ou contribuir para que sejam publicados documentos, fatos ou 
assuntos militares que possam concorrer para o desprestfgio das For9as 
Armadas ou que firam a disciplina ou a seguran9a destas; 
63. Comparecer o militar da ativa, a qualquer atividade, em traje ou uniforme 
diferente do determinado; 
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64. Deixar o superior de determinar a safda imediata de solenidade militar 
ou civil, de subordinado que a ela compare<;a em traje ou uniforme 
diferente do determinado; 
65. Apresentar-se, em qualquer situa<;ao, sem uniforme, mal uniformizado, 
com o uniforme alterado ou em trajes em desacordo com as disposi<;oes 
em vigor; 
66. Sobrepor ao uniforme insignia ou medalha nao regulamentar, bem 
como, indevidamente, distintivo ou condecora<;ao; 
67. Recusar ou devolver insignia, medalha ou condecora<;ao que lhe tenha 
sido outorgada; 
68. Usar o militar da ativa, em via publica, uniforme inadequado, 
contrariando o Regulamento de Uniformes do Exercito ou normas a 
respeito; 
69. Transitar o soldado, o cabo ou o taifeiro, pelas ruas ou logradouros 
publicos, durante o expediente, sem permissao da autoridade 
competente; 
70. Entrar ou sair da OM, ou ainda permanecer no seu interior o cabo ou 
soldado usando traje civil, sem a devida permissao da autoridade 
competente; 
71. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o militar, por Iugar que nao seja 
para isso designado; 
72. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o taifeiro, o cabo ou o soldado, 
com objeto ou embrulho, sem autoriza<;ao do comandante da guarda ou 
de autoridade equivalente; 
73. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, ao entrar em OM onde nao sirva, 
de dar ciencia da sua presen<;a ao oficial-de-dia e, em seguida, de 
procurar o comandante ou o oficial de maior precedencia hierarquica, 
para cumprimenta-lo; 
7 4. Deixar o subtenente, sargento, taifeiro, cabo ou sold ado, ao entrar em 
organiza<;ao militar onde nao sirva, de apresentar-se ao oficial-de-dia ou a 
seu substitute legal; 
75. Deixar o comandante da guarda ou responsavel pela seguran<;a 
correspondente, de cumprir as prescri<;oes regulamentares com respeito a 
entrada ou permanencia na OM de civis ou militares a ela estranhos; 
76. Adentrar o militar, sem permissao ou ordem, em aposentos destinados a 
superior ou onde este se ache, bem como em qualquer Iugar onde a 
entrada lhe seja vedada; 
77. Adentrar ou tentar entrar em alojamento de outra subunidade, depois da 
revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos que, por suas fun<;oes, 
sejam a isso obrigados; 
78. Entrar ou permanecer em dependencia da OM onde sua presen<;a nao 
seja permitida; 
79. Entrar ou sair de OM com tropa, sem previa conhecimento, autoriza<;ao 
ou ordem da autoridade competente; 
80. Retirar ou tentar retirar de qualquer Iugar sob jurisdi<;ao militar, material, 
viatura, aeronave, embarca<;ao ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem 
ordem do responsavel ou proprietario; 
81. Abrir ou tentar abrir qualquer dependencia de organiza<;ao militar, fora 
das horas de expediente, desde que nao seja o respective chefe ou sem a 
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devida ordem e a expressa declarac;ao de motive, salvo em situac;oes de 
emerg€mcia; 
82. Desrespeitar regras de transite, medidas gerais de ordem policial, 
judicial ou administrativa; 
83. Deixar de portar a identidade militar, estando ou nao fardado; 
84. Deixar de se identificar quando solicitado por militar das Forc;as Armadas 
em servic;o ou em cumprimento de missao; ·. 
85. Desrespeitar, em publico, as convenc;oes sociais; 
86. Desconsiderar ou desrespeitar autoridade constituida; 
87. Desrespeitar corporac;ao judiciaria militar ou qualquer de seus membros; 
88. Faltar, por ac;ao ou omissao, com o respeito devido aos simbolos 
nacionais, estaduais, municipais e militares; 
89. Apresentar-se a superior hierarquico ou retirar-se de sua presenc;a, sem 
obedi€mcia as normas regulamentares; 
90. Deixar, quando estiver sentado, de demonstrar respeito, considerac;ao e 
cordialidade ao superior hierarquico, deixando de oferecer-lhe seu Iugar, 
ressalvadas as situac;oes em que houver Iugar marcado ou em que as 
convenc;oes sociais assim nao o indiquem; 
91. Sentar-se, sem a devida autorizac;ao, a mesa em que estiver superior 
hierarquico; 
92. Deixar, deliberadamente, de corresponder a cumprimento de 
subordinado; 
93. Deixar, deliberadamente, de cumprimentar superior hierarquico, 
uniformizado ou nao, neste ultimo caso desde que o conhec;a, ou de 
sauda-lo de acordo com as normas regulamentares; 
94. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, diariamente, tao logo seus 
afazeres o permitam, de apresentar-se ao comandante ou ao substitute 
legal imediato da OM onde serve, para cumprimenta-lo, salvo ordem ou 
outras normas em contrario; 
95. Deixar o subtenente ou sargento, diariamente, tao logo seus afazeres o 
permitam, de apresentar-se ao seu comandante de subunidade ou chefe 
imediato, salvo ordem ou outras normas em contrario; 
96. Recusar-se a receber vencimento, alimentac;ao, fardamento, 
equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu 
poder ou sob sua responsabilidade; 
97. Recusar-se a receber equipamento, material ou documento que tenha 
solicitado oficialmente, para atender a interesse proprio; 
98. Desacreditar, dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa 
a superior hierarquico; 
99. Censurar ato de superior hierarquico ou procurar desconsidera-lo seja 
entre militares, seja entre civis; 
100. Ofender, provocar, desafiar, desconsiderar ou procurar desacreditar 
outre militar, par atos, gestos ou palavras, mesmo entre civis. 
101. Ofender a moral, os costumes ou as instituic;oes nacionais ou do pais 
estrangeiro em que se encontrar, par atos, gestos ou palavras; 
102. Prom over ou envolver-se em rixa, inclusive I uta corporal, com outro 
militar; 
103. Autorizar, promover ou tamar parte em qualquer manifestac;ao coletiva, 
seja de carater reivindicat6rio ou politico, seja de critica ou de apoio a ato 
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de superior hierarquico, com excec;ao das demonstrac;oes intimas de boa 
e sa camaradagem e com consentimento do homenageado; 
104. Aceitar qualquer manifestac;ao coletiva de seus subordinados, com 
excec;ao das demonstrac;oes intimas de boa e sa camaradagem e com 
consentimento do homenageado; 
105. Autorizar, promover, assinar representac;oes, documentos coletivos ou 
publicac;oes de qualquer tipo, com finalidade politica, de reivindicac;ao 
coletiva ou de critica a autoridades constituidas ou as suas atividades; 
106. Autorizar, promover ou assinar petic;ao ou memorial, de qualquer 
natureza, dirigido a autoridade civil, sabre assunto da alc;ada da 
administrac;ao do Exercito; 
107. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em area militar ou sob a 
jurisdic;ao militar, publicac;oes, estampas, filmes ou meios eletr6nicos que 
atentem contra a disciplina ou a moral; 
108. Ter em seu poder ou introduzir, em area militar ou sob a jurisdic;ao 
militar, armas, explosives, material inflamavel, substancias ou 
instrumentos proibidos, sem conhecimento ou permissao da autoridade 
competente; 
109. Fazer uso, ter em seu poder ou introduzir, em area militar ou sob 
jurisdic;ao militar, bebida alco61ica ou com efeitos entorpecentes, salvo 
quando devidamente autorizado; 
110. Comparecer a qualquer ato de servic;o em estado visivel de 
embriaguez ou nele se embriagar; 
111. Falar, habitualmente, lingua estrangeira em OM ou em area de 
estacionamento de tropa, exceto quando o cargo ocupado o exigir; 
112. Exercer a prac;a, quando na ativa, qualquer atividade comercial ou 
industrial, ressalvadas as permitidas pelo Estatuto dos Militares; 
113. lnduzir ou concorrer intencionalmente para que outrem incida em 
transgressao disciplinar. 
Anexo B- Edital n°. 046/2009- Curso de Formagao de Oficiais da PMPR 
POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE PESSOAL 
GABINETE 
EDIT AL N° 046/2009 
INSTRUCOES PARA AS PROVAS DE HABILIDADES ESPECiFICAS PARA 
ADMISSAO E MATRiCULA NO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS 
POLICIAIS- MILIT ARES E BOMBEIROS-MILITARES/201 0 
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0 DIRETOR DE PESSOAL DA POLiCIA MILITAR DO PARANA (PMPR), com 
sede de comando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, n. 0 1401, Bairro Rebougas, 
Curitiba-PR, CEP 80.230-110, tendo em vista o disposto no art. 42, § 1.0 , c/c art. 142, 
§ 3. 0 , inciso X da Constituigao Federal; no art. 45, caput e § 9. 0 da Constituigao 
Estadual; nos arts. 10 caput e paragrafo unico, 19, 20, alfnea "c", 21, inciso Ill, 43, 
alinea "a", da lei n. 0 1.943, de 23/06/1954 (C6digo da Polfcia Militar); no art. 4. 0 da lei 
n. 0 6.774, de 08/01/1976 (Lei de Organizagao Basica); no art. 2. 0 da lei n. 0 15.353, 
de 22/12/2006 que fixa o efetivo da Corporagao; na Lei Estadual n° 14.274, de 
24/12/2003; na Lei Estadual n° 14.804, de 20/07/05, no Decreto n° 2.508, de 
20/01/2004 que regulamenta concursos publicos no Estado, no Decreto n° 3.132, de 
25/07/2008 que disciplina o concurso para o 1° ano do Curso de Formagao de 
Oficiais enos decretos n° 5.188 e 5.189, de 30/07/2009, que estabelecem o numero 
de vagas para o Curso de Formagao de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros 
Militares da Policia Militar em 2010, respectivamente, torn a publico que se acham 
abertas as inscrigoes ao Concurso Publico para admissao e matricula no 1° a no do 
Curso de Formagao de Oficiais para o a no de 2010, nos termos deste Edital. 
1 FINALIDADE 
1.1 Estas instrugoes tem por finalidade estabelecer as normas e os 
procedimentos relatives as Provas de Habilidades Especificas aos inscritos, para o 
Concurso Vestibular (CV) da Universidade Federal do Parana (CV/UFPR), visando o 
ingresso e matricula no 1° ano do Curso de Formagao de Oficiais Policiais Militares e 
Oficiais Bombeiros Militares da Policia Militar do Parana (PMPR), no a no de 2010. 
2 DAS VAGAS 
2.1 Considerando a natureza especial da fungao de Policial Militar e Bombeiro 
Militar e o interesse publico, ficam destinadas ate 50% (cinqOenta por cento) das 
vagas para pessoas do sexo feminino, observada a ordem de classificagao geral. 
2.2 Aos candidates aptos no Concurso Vestibular da Universidade Federal do 
Parana (CV/UFPR) e nas Provas de Habilidades Especificas, serao oferecidas 30 
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(trinta) vagas para o 1° ano do Curso de Formac;ao de Oficiais Policiais/Bombeiros 
Militares (1° CFO PM/BM), sendo assim distribuidas: 
Curso de Forma~ao de Oficiais Policiais Militares 
Geral Afro TOTAL 
22 02 24 
Curso de Forma~ao de Oficiais Bombeiros Militares 
Geral Afro TOTAL 
05 01 06 
2.3 Os candidates que se declararem afrodescendentes, serao submetidos a 
entrevista individual por subcomissao especifica, a fim de verificar se o candidate se 
enquadra dentro do disposto no artigo quarto da Lei Estadual n° 14.274, de 24 Dez 
03, e serao convocados por edital proprio a ser divulgado no site da UFPR. Nao 
sendo confirmada por comissao especifica ao que se refere o art. 4° da supracitada 
lei, sera o candidate desclassificado do concurso. 
3 DOS REQUISITOS E CONDICOES PARA INSCRICAO AO CV/UFPR E 
REALIZACAO DAS PROVAS DE HABILIDADES ESPECiFICAS PARA 0 1° ANO 
DO CFO PM/BM 2010 
3.1 Estarao automaticamente inscritos para as Provas de Habilidades Especificas 
os candidates ao Concurso Vestibular da UFPR que optarem pelo curso oferecido 
pela Policia Militar do Parana (PMPR). As datas das inscric;oes constarao do Edital 
proprio do Nucleo de Concurso da Universidade Federal do Parana (NC/UFPR). 
3.2 Os candidates civis, para realizac;ao do CV/UFPR e inscric;ao as Provas de 
Habilidades Especificas, deverao preencher as formalidades previstas pelo 
NC/UFPR, bern como os seguintes requisites especificos, indispensaveis e de 
carater eliminatorio para o 1° ana do Curso de Formac;ao de Oficiais (CFO/PM e 
CFO/BM): 
a - ser brasileiro; 
b - ter idade entre 16 e 25 anos, ate a data do ingresso e concomitante matricula; 
c- possuir sanidade fisica e mental; 
d - apresentar conduta social irrepreensivel e idoneidade moral inatacavel, nao 
possuindo antecedentes de carater policial ou criminal que, em razao da natureza e 
do grau de responsabilidade do cargo militar estadual, sejam incompativeis com o 
exercicio das fungoes institucionais, cuja verificac;ao dar-se-a mediante pesquisa 
social; 
e- estar quite com as obrigac;oes relativas ao servic;o militar; 
f- possuir capacidade fisica, demonstrada por intermedio de exames proprios; 
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g - nao estar sendo processado criminalmente ou haver cumprido pena privativa 
de liberdade ou restritiva de direitos pela pratica de crime comum ou militar; 
h - estar em dia com as obrigac;oes eleitorais; 
i - nao apresentar qualquer tatuagem permanente no corpo, mesmo estilizada, 
que possa expressar ou sugerir qualquer ligac;ao com gangues, organizac;oes 
criminosas ou de estrmulo a violencia e ao uso de drogas, que seja contraria aos 
principios e aos valores de liberdade e democracia, a moral, a lei, a ordem e aos 
bons costumes ou, cujo conteudo, constitua-se em apologia a conduta delituosa ou 
que ofenda os deveres e as obrigac;oes militares, a etica, a honra pessoal, o 
pundonor militar e o decoro da classe; 
j - nao ter sido desligado ou excluido da Corporac;ao, das Forc;as Armadas, de 
outras Forc;as Auxiliares ou de lnstituic;ao Policial, por motivo disciplinar ou, como 
servidor publico, nao haver sido demitido a bem do servic;o publico ou por ato de 
improbidade administrativa, nem tampouco submetido a processo administrative 
disciplinar por fato incompatfvel com o exercicio das func;oes institucionais. 
3.3 Os candidates militares, alem do preenchimento dos requisites exigidos dos 
candidates civis naquilo que lhes for pertinente, ainda deverao: 
a - ter idade ate 30 anos, na data da matrfcula; 
b - nao estar sendo submetido a Conselho de Disciplina ou a Conselho de 
Justificac;ao; 
c - estar classificado, no minima, no comportamento "bom", quando contar com 
menos de cinco anos de servic;o, e, no "6timo", ap6s cinco anos de servic;o; 
d - estar autorizado pela respectiva Forc;a Armada ou Forc;a Auxiliar, se estiver 
em atividade. 
4 DAS PROVAS 
4.1 As provas de habilidades especificas, aplicadas por comissoes designadas 
pelo Comandante-Geral e pela Junta Medica da PMPR, serao realizadas ap6s o 
exame intelectual do Concurso Vestibular, e compreenderao: 
a - sanidade fisica e mental; 
b - capacidade fisica; 
c- pesquisa social. 
4.2 Outras Provas de Habilidades Especificas, oportunas e convenientes a 
politica de pessoal da Corporac;ao, poderao ser inseridas em Edital proprio, por ato 
do Comandante-Geral da Policia Militar do Parana. 
4.3 As datas das provas de habilidades especificas serao divulgadas no site da 
Universidade Federal do Parana, www.nc.ufpr.br , por meio de editais especificos, 
em ate 02 (dois) dias uteis ap6s a divulgac;ao do resultado final do Concurso 
Vestibular da UFPR, sendo de inteira responsabilidade do candidate a verificac;ao 
dos locais e datas para a realizac;ao dos exames. 
4.4 Sera considerado desistente e desclassificado do certame, o candidato que 
faltar a qualquer uma das provas. 
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4.5 Somente os candidatos aprovados no Concurso Vestibular da UFPR para o 
Curso de Formagao de Oficiais Policial Militares e Bombeiros Militares realizarao as 
Provas de Habilidades Especificas. 
4.6 Os exames de sanidade fisica e mental, devem ser realizados em 
laborat6rios oficialmente reconhecidos, correrao as expensas dos candidatos, cujos 
laudos deverao ser apresentados na data determinada em Edital do concurso, a 
Junta Medica Militar da Policia Militar do Parana, para avaliagao medica. 
4.7 Os exames procedidos na PMPR que compreendem as avaliagoes terao a 
validade de seis meses a contar de sua realizagao. 
4.8 As provas de habilidades especificas terao carater eliminat6rio, somente 
podendo ser realizadas as subseqOentes ap6s a obtengao de exito nas anteriores. 
4.9 Os candidatos menores de dezoito anos deverao apresentar autorizagao 
expressa do pai ou responsavel, para a realizagao das provas de habilidades 
especificas. 
4.1 0 Sera obrigat6ria a apresentagao, pelos candidatos, de documento de 
identidade original, a fim de que possam executar os diversos exames. 
4.11 As tabelas, indices e exigencias de cada fase serao os constantes neste 
edital. 
5 EXAMES DE SANIDADE FiSICA E MENTAL 
5.1 Os exames de sanidade fisica e mental serao realizados por comissoes 
designadas pela Junta Medica, constituidas por Medicos e Dentistas e por 
Psic61ogos, mediante inspegao de saude. 
5.1.1 A sanidade fisica e mental dos candidatos sera aferida por intermedio das 
seguintes avaliagoes: 
a- medica; 
b - odontol6gica; 
c- psicopatol6gica. 
5.1.2 Os exames procedidos na PMPR que compreendem as avaliagoes terao a 
validade de seis meses a contar de sua realizagao. 
5.2 A avaliagao medica tern por finalidade detectar condigoes m6rbidas que 
venham a constituir-se em restrigoes ao plena desempenho das atividades inerentes 
a carreira militar estadual ou que, no exercicio delas, possam expor os candidatos 
ao agravamento dessas condigoes ou eventualmente a risco de vida pessoal ou a 
integridade fisica de terceiros, selecionando os candidatos aptos ao exercicio das 
fungoes institucionais. 
5.2.1 Serao verificadas tambem, durante a avaliagao medica, as condigoes 
fisicas que, embora nao voltadas a morbidez, possam ser consideradas impeditivas 
a realizagao do exame de capacidade fisica e do respectivo curso de formagao, em 
decorrencia do intenso esforgo a que serao submetidos os candidatos. 
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5.2.2 Os candidates serao avaliados por intermedio de exames de saude 
realizados nos locais, datas e horarios constantes em edital especffico, 
compreendendo: 
a - hist6rico das doengas pregressas, tratamentos anteriores, hist6rico familiar e 
hist6rico do uso de medicamentos; 
b - aferigoes biometricas (atraves de balangas clfnicas e estadiometros), da 
pressao arterial (atraves de esfigmomanometros), da frequencia cardiaca (pelo 
pulso), e da acuidade visual (pela escalade Snellen a 6 metros de distancia); 
c- exame medico (atraves do exame ffsico); 
d- exames complementares; 
e - exame toxicol6gico; 
f- exames especfficos. 
5.2.3 Os exames complementares compreenderao: 
a - hemograma com contagem de plaquetas, glicemia de jejum, creatinina, 
FTAABS, machado guerreiro (tripanosomfase), gama GT, BetaHCG no sangue (para 
candidates do sexo feminine); 
b - urina parcial (tipo I); 
c- radiografia de t6rax PA com laudo; 
d - eletrocardiograma (EGG) de repouso com laudo; 
e - audiometria. 
5.2.4 0 exame toxicol6gico sera constitufdo de coleta de material orgamco 
(cabelo) em recipiente de prova e contra-prova, cujo resultado devera apresentar 
negatividade para as seguintes substancias: 
Anfetaminas:(anfetamina,metanfetamina, efedrina, ecstasy (MDMA), MDEA, 
MDA, metadona); Opiaceos: (morfina, codefna, dihidrocodefna); Barbiturados: 
(fenobarbital, amobarbital, pentobarbital, butabarbital, secobarbital); Canabin6ides: 
(maconha); Benzodiazepfnicos: (flurazepan, oxazepan, etc.); Cocaina: (metabolites). 
5.2.5 Serao exigidos os seguintes exames especfficos: 
a - ecocardiograma, para os candidates que apresentem alterag6es no 
eletrocardiograma de repouso, portadores de hipertensao arterial ou doengas 
cardiovasculares; 
b - radiografia simples de coluna PA e Perfil, para os portadores de desvios da 
col una; 
c - radiografia simples da coluna com escanometria de membros inferiores, para 
os portadores de bascula de bacia; 
d - ressonancia magnetica de joelho, para aqueles que tenham se submetido a 
cirurgia ortopedica ou tratamento clinico de doengas do joelho; 
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e- laude de acuidade visual, sem correc;ao, efetuado por medico oftalmologista, 
para aqueles que apresentem doenc;a ocular e/ou fac;am uso de lentes corretivas, 
constando no diagn6stico qualquer anormalidade; 
f - panoramica de face nos portadores de deformidades da arcada dentaria, 
perda de dentes, doenc;as periapicais e periodontais. 
5.2.6 Por ocasiao da inspec;ao de saude, os candidates, obrigatoriamente 
deverao, as suas custas, providenciar e apresentar os exames complementares, o 
exame toxicol6gico e os exames especificos, cujas datas de realizac;ao deverao ser 
inferiores a 90 (noventa) dias da entrega, sob pena de nao serem submetidos a 
avaliac;ao medica e, consequentemente, desclassificados do concurso. 
5.3 Na avaliac;ao odontol6gica serao consideradas como condigoes minimas: 
a - ausencia de raizes inaproveitaveis proteticamente; 
b - ausencia de dentes que possuam cimentos obturados provis6rios; 
c - ausencia de anomalias de desenvolvimento de labios, lingua, palate, que 
prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognatico; 
d - ausencia de dentes cariados ou com lesoes periapicais; 
e - presenc;a de todos os dentes anteriores (incisivos e canines), tolerando-se 
dentes artificiais, desde que satisfac;am a estetica e a func;ao, inclusive pr6tese total; 
f - ausencia de lesoes periodontais graves; 
g - presenc;a de raizes higidas, que forem aproveitadas proteticamente, serao 
consideradas como dentes naturais para todos os efeitos, desde que possuam a 
referida pec;a protetica; 
h - as pr6teses utilizadas para substituirem os dentes naturais deverao 
apresentar adaptabilidade adequadas; 
i - ausencia de disturbios da fala. 
5.4 A avaliagao psicopatol6gica, de carater eliminat6rio, tem como objetivo 
selecionar os candidates que possuam caracteristicas intelectivas, motivacionais e 
de personalidade compativeis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade 
inerentes as atribuic;oes das diversas fungoes institucionais, alem do porte de arma 
de fogo. 
5.4.1 Serao realizadas avaliac;oes das caracteristicas predominantes de 
personalidade, de habilidades mentais e de evidencias de psicopatologias, por meio 
da aplicac;ao de instrumentos psicometricos (testes psicol6gicos) autorizados pelo 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), que resultem na obtenc;ao de dados 
objetivos e fidedignos, de acordo com as tabelas de percentuais dos testes 
escolhidos pela comissao designada. 
5.4.2 A avaliac;ao psicopatol6gica sera realizada por meio de testes psicol6gicos, 
aplicados aos candidates de forma coletiva, ou seja, simultanea a todos os 
candidates, em igualdade de condigoes e em dias e horarios divulgados previamente 
em edital proprio. 
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5.4.3 Os candidates que nao atingirem o percentual minima de 50% nos testes 
objetivos (habilidades mentais) e/ou demonstrarem caracteristicas de personalidade 
incompativeis com o perfil profissiografico do cargo, verificadas por intermedio de 
testes projetivos e/ou inventarios de personalidade, serao submetidos a entrevista 
individual com um(a) Psic61ogo(a) da comissao designada, podendo ainda ser 
submetidos a testes psicol6gicos complementares para a confirmac;ao ou nao das 
caracteristicas. 
5.4.4 Em caso de serem identificados indicatives da existencia de alguma 
psicopatologia, os candidates serao encaminhados para avaliac;ao psiquiatrica. 
5.4.5 Serao contra-indicados os candidates que apresentarem caracteristicas 
psicol6gicas incompativeis com o perfil profissiografico estabelecido pela PMPR e 
definido no Anexo I deste Edital, mediante estudos das necessidades emocionais, 
habilidades mentais e fatores de personalidade para o cargo e/ou a presenc;a de 
qualquer psicopatologia descrita no C6digo lnternacional de Doenc;as em vigor, 
detectada por intermedio dos testes utilizados, entrevista complementar ou avaliac;ao 
psiquiatrica. 
5.4.6 0 resultado da avaliac;ao psicopatol6gica sera divulgado em conjunto com 
os demais exames que compoem a Avaliac;ao Medica e o eventual motivo especifico 
da desclassificac;ao informado, por escrito, unicamente aos candidates, por 
Psic61ogo(a) componente da comissao designada, desde que requerido no prazo de 
dois dias uteis ao Presidente da Comissao de Concurso, podendo fazerem-se 
acompanhar de Psic61ogo(a) de livre escolha, devidamente registrado no CRP, a fim 
de verificar os procedimentos tecnicos adotados na avaliac;ao em data determinada 
para vistas dos resultados da avaliac;ao (entrevista de devoluc;ao), de acordo com o 
previsto em resoluc;ao do Conselho Federal de Psicologia. 
5.4.7 Ap6s a entrevista de devoluc;ao, os candidates terao o prazo de dois dias 
uteis para apresentac;ao de recurso administrative perante o Presidente da 
Comissao de Concurso, podendo ser assessorados ou representados por Psic61ogo 
que nao tenha feito parte da comissao designada, que fundamentara o pedido de 
revisao do processo de avaliac;ao dos recorrentes. 0 psic61ogo contratado podera 
proceder a revisao do processo de avaliac;ao dos candidates, na presenc;a de urn 
Psic61ogo(a) da comissao designada. 
5.4.8 Nao serao, em hip6tese alguma, aplicados novas testes em candidates 
contra-indicados. 
5.5 Aos candidates, cujos exames apresentem alterac;oes nas avaliac;oes medica, 
odontol6gica ou psicopatol6gica, poderao ser solicitados exames ou avaliac;oes 
especializadas, para esclarecimento do diagn6stico. 
5.6 Serao julgados, pela Junta Medica, incapazes para o servic;o ativo da 
Corporac;ao os candidates que: 
a - nao atenderem os indices minimos exigidos, incidirem nas condic;oes 
incapacitantes e/ou excederem a proporcionalidade de peso e altura; 
b - apresentarem alterac;oes, nos exames complementares considerados 
incompativeis com o servic;o ativo; 
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c - deixarem de realizar algum exame previsto neste Edital ou outros que vierem 
a ser exigidos em edital do concurso ou pela Junta Medica, bern como nao 
apresentarem o respectivo laudo ou exibi-lo incompleto; 
d - incidirem em condigao clinica que, embora nao constante no presente 
Decreta, seja considerada pela Junta Medica incapacitante. 
5.7 As seguintes condigoes serao consideradas incapacitantes ao ingresso na 
Policia Militar: 
a - cabega e pescogo: deformagoes, perdas externas de substancia; cicatrizes 
extensas, deformantes, aderentes ou antiesteticas; contragoes musculares 
anormais, cisto branquial, higroma cistico de pescogo e fistulas; 
b - ouvido e audigao: deformidades ou agenesia do pavilhao auricular; 
anormalidades do conduto auditivo e timpano; infecgoes cr6nicas recidivantes, otite 
media cr6nica, labirintopatias e tumores. No teste audiometrico serao observados os 
indices de acuidade auditiva constantes dos indices mm1mos exigidos, 
considerando-se aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas em 
qualquer ouvido ate 20 decibeis, nas freqOencias de 500HZ e 1OOOHZ, 30 decibeis, 
na freqOencia de 2000HZ e 35 decibeis nas freqOencias de 3000 a 8000HZ, por vias 
aerea e 6ssea; 
c - olhos e visao: infecgoes e processos inflamat6rios, excetuando conjuntivites 
agudas e hordeola; ulceragoes, tumores, excetuando cisto benigno palpebral; 
opacificagoes corneanas, degeneragoes, seqOelas de traumatismo ou de 
queimaduras; doengas congenitas e deformidades congenitas ou adquiridas, 
incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 10 graus; anormalidades funcionais 
significativas e diminuigao da acuidade visual alem da tolerancia permitida; lesoes 
retinianas, doengas neurol6gicas ou musculares oculares. Qualquer cirurgia refrativa 
e incapacitante, como tambem a discromatopsia de grau acentuado. Na avaliagao 
da acuidade visual sera considerado apto o candidato que apresentar um indice 
minima de 20/25 (seguindo-se a escala de SNELLEN), em ambos os olhos, a seis 
metros de distancia e sem corregao. Nao serao permitidas cirurgias de corregao de 
miopia dentro de um periodo de 6 meses entre o procedimento cirurgico e a 
inspegao de saude; 
d - boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e es6fago: anormalidades estruturais 
congenitas ou nao; desvio acentuado de septa nasal, mutilagoes, tumores, atresias e 
retragoes; seqOelas de agentes nocivos; fistulas congenitas ou adquiridas; infecgoes 
cr6nicas ou recidivantes; deficiencias funcionais na mastigagao, respiragao, fonagao 
e deglutigao; doengas alergicas do trato respirat6rio; 
e - dentes: estado sanitaria geral deficiente, infecgoes, ma oclusao e tumores; 
restauragoes, dentaduras e pontes insatisfat6rias; deficiencias funcionais. Para 
estabelecer as condigoes normais de estetica e mastigagao, sera tolerada a pr6tese 
dental, desde que o inspecionado apresente dentes naturais, conforme "indices 
Minimos"; 
f - pele e tecido celular subcutaneo: infecgoes cr6nicas ou recidivantes; micoses 
extensas, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutaneas extensas; eczemas 
alergicos cr6nicos ou infectados; expressoes cutaneas das doengas auto-imunes; 
manifestagoes das doengas alergicas de dificil resolugao; ulceragoes e edemas; 
cicatrizes deformantes que comprometam a estetica; nevus vasculares e externos 
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ou antiesteticos; tatuagem permanente no corpo, mesmo estilizada, que possa 
comprometer a estetica, expressar ou sugerir qualquer ligagao com gangues, 
organizagoes criminosas ou de estfmulo a vioiE3ncia e ao uso de drogas, que seja 
contraria aos princfpios e aos valores de liberdade e democracia, a moral, a lei, a 
ordem e aos bons costumes ou, cujo conteudo, constitua-se em apologia a morte ou 
que ofenda os deveres e as obrigagoes militares, a etica, a honra pessoal, o 
pundonor militar e o decoro da classe; presenga de piercing para candidates do sexo 
masculine em qualquer area do corpo e para candidatas do sexo feminine em 
regioes do supercilia, nariz, labios, lingua, mamas e 6rgaos genitais; 
g - pulmoes e paredes toracicas: deformidades relevantes cong€mitas ou 
adquiridas de caixa toracica; fungao respirat6ria prejudicada; doengas e defeitos, 
congenitos ou adquiridos; infecgoes bacterianas ou mic6ticas; doengas imuno-
alergicas do trato respirat6rio inferior (considerando-se a hist6ria); fistula e fibrose 
pulmonar difusa; tumores malignos e benignos dos pulmoes e despleura, 
anormalidades radiol6gicas, exceto se insignificantes e desprovidas de 
potencialidade m6rbida e sem comprometimento funcional; 
h - sistema cardiovascular: anormalidades congenitas ou adquiridas; infecgoes e 
inflamagoes, arritmias, doengas do pericardia, miocardia, endocardia e da circulagao 
intrinseca do coragao; anormalidade do feixe de condugao e outras, detectadas no 
eletrocardiograma; doengas oro-valvulares; hipotensao arterial com sintomas; 
hipertensao arterial (Pressao arterial diast61ica superior a 140 mmHg e sist61ica 
superior a go mmHg), taquiesfigmia; alteragoes significativas da silhueta cardfaca no 
exame radiol6gico; doengas venosas, arteriais e linfaticas; 
i - abdome e trato digestive: anormalidades da parede (ex: hernias, fistulas), a 
inspegao ou palpagao; visceromegalias; infecg6es, esquistossomose e outras 
parasitoses graves (ex: doenga de Chagas, calazar, malaria, amebfase extra-
intestinal); micoses profundas, hist6ria de cirurgia significativa ou ressecgoes 
importantes; doengas hepaticas e pancreaticas; lesoes do trato gastrointestinal; 
disturbios funcionais, desde que significativos; tumores benignos e malignos; 
j - aparelho genito-urinario: anormalidades congenitas ou adquiridas da genitalia, 
rins e vias urinarias; tumores; infecgoes e outras lesoes demonstraveis no exame de 
urina; criptorquidia; 0 testfculo unico nao e incapacitante, desde que nao resulte de 
criptorquidia do outre testiculo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. A hipospadia 
nao e incapacitante; 
I - aparelho osteo-mio-articular: doengas e anormalidades dos ossos e 
articulagoes, congenitas ou adquiridas, inflamat6rias, infecciosas, neoplasicas e 
traumaticas; desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral; 
deformidades ou qualquer alteragao na estrutura normal das maos e pes; pr6teses 
cirurgicas e sequelas de cirurgia. No caso de pe plano e curvatura discreta da coluna 
vertebral, sera buscado o parecer especializado para avaliagao de sintomas, 
distUrbios funcionais organicos e vfcio postural. Os limites mfnimos para a 
mobilidade sao: ombro- elevagao para diante a goo, abdugao a goo; cotovelo- flexao 
a 100°, extensao a 150°; punho - alcance total a 15°; mao - supinagao/pronagao a 
goo; dedos - formagao de pinga digital; coxo-femural - flexao a goo, extensao a 1 0°; 
joelho - extensao total, flexao a goo; tornozelo - dorsiflexao a 1 0°, flexao plantar a 
10°; 
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m - doenc;as metabolicas e endocrinas: "Diabetes mellitus"; tumores 
hipotalamicos e hipofisarios; disfunc;ao tiroideana sintomatica; tumores da tiroide, 
exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade morbida; tumores de 
supra-renal e suas disfunc;oes congemitas ou adquiridas; hipogonadismo primario ou 
secundario; disturbios do metabolismo do calcio e fosforo, de origem endocrina; 
erros inatos do metabolismo; desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade 
cronologica; 
n - sangue e orgaos hematopoieticos: alterac;oes do sangue e orgaos 
hematopoieticos significativas. A historia e importante nas doenc;as hemorragicas. 
Alterac;oes hematologicas consideradas significativas deverao ser submetidas a 
parecer especializado; 
o doenc;as neuropsiquiatricas: disturbios neuromusculares; afecc;oes 
neurologicas; anormalidades congenitas ou adquiridas; ataxias, incoordenac;oes, 
tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares. Sera avaliada 
cuidadosamente a historia para detectar sfndromes convulsivas, disturbios de 
consciencia, disturbios comportamentais e de personalidade, transtornos mentais 
associados ao alcoolismo, abuso de substancias psicoativas, psicoses, estados 
paranoides e transtornos de personalidade; 
p - tumores e neoplasias: qualquer tumor maligno; tumores benignos, 
dependendo da localizac;ao, repercussao funcional, potencial evolutivo ou 
comprometimento estetico importante. Se o perito julgar insignificante pequenos 
tumores benignos (ex: cisto sebaceo, lipoma), devera justificar sua conclusao; 
q - doenc;as sexualmente transmissfveis: qualquer DST e incapacitante. Serao 
toleradas cicatrizes sorologicas para lues; 
r - condic;oes ginecologicas: neoplasias; coforite; cistos ovarianos nao funcionais; 
salpingite, lesoes uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto insignificantes 
e desprovidas de potencialidade morbida; anormalidades congenitas; mastites 
especfficas, tumorac;oes da mama; 
s - proporcionalidade de peso e altura seguindo-se os Indices do IMC (indice de 
Massa Corporea), cujo calculo sera apurado utilizando-se a formula do IMC (abaixo), 
considerando-se aptos aqueles que estiverem dentro dos seguintes limites: sexo 
masculino (IMC entre 18 e 30) e sexo feminino (IMC entre 18 e 28). Sera 
incapacitado todo candidato que tiver realizado cirurgia de obesidade a menos de 2 
anos da data da inspec;ao de saude. Sendo a formula para o calculo do IMC: 
IMC =PESO CORPORAL (em quilogramas) I ALTURA2 (em metros) 
5.8 Constatada a gravidez na avaliac;ao medica, constituir-se-a ela em impeditivo 
a realizac;ao do exame de capacidade ffsica, dado o esforc;o ffsico exigido, com o 
consequente risco de morte ao candidato e risco a gestac;ao. 
6 EXAME DE CAPACIDADE FiSICA E HABILIDADES ESPECiFICAS 
6.1 Os candidatos serao submetidos a exame de capacidade ffsica (ECAFI) que 
tera aplicabilidade a candidatos do sexo masculino e feminino, ressalvando-se as 
individualidades biologicas de cada urn. 
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6.2 0 Exame de Capacidade Fisica (ECAFI) constitui-se da realizagao de um 
conjunto de testes, compostos de exercfcios ffsicos que avaliem parametros de 
for<;a, coordenagao, agilidade, equilibria dinamico, flexibilidade, pot€mcia muscular, 
capacidade aer6bica, anaer6bica e de velocidade, permitindo classificar o estado 
fisico, no momenta da execugao dos testes, devendo o candidato cumprir com 
habilidades 0 que lhe e proposto. 
6.3 0 Exame de Capacidade Fisica (ECAFI), aplicado aos candidatos, sera 
composto de 03 (tres) testes: shuttle run (corrida de ire vir), tragao na barra fixa e 
corrida de 2.400 metros. 
6.4 Os objetivos, os procedimentos para realizagao e indices do Exame de 
Capacidade Fisica (ECAFI), sao os previstos nos Anexos II e Ill, que trata das 
normas para aplicagao e execugao do exame de capacidade ffsica. 
6.5 Os candidatos para o CFO Bombeiro Militar, ainda serao submetidos aos 
exames de habilidades especfficas, compreendendo as provas de subida no cabo, 
mergulho, natagao e transposi<;ao em trave suspensa, tendo suas condi<;6es e 
tempo de execugao reguladas nos Anexos IV e V. 
6.6 A tabela de pontuagao constante do anexo Ill e somente para fins de aptidao 
no exame de capacidade fisica, nao sendo computado para efeitos de classificagao 
no certame, prevalecendo neste caso, a media obtida no Concurso Vestibular da 
UFPR. 
6.7 0 Exame de Capacidade Ffsica e Habilidades Especfficas sao eliminat6rios, 
ou seja, o candidato que nao obtiver o indice minima exigido e constante dos 
Anexos II, Ill, IV e V, sera desclassificado, sendo vedado o reteste. 
6.8 Os candidatos que nao reunirem condi<;6es de realizar os exames e provas 
nos dias previstos, sejam quais forem os motivos, serao considerados inaptos e 
desclassificados do certame. 
7 PESQUISA SOCIAL 
7.1 A pesquisa social sera realizada pelo 6rgao de inteligencia da PMPR, cujo 
resultado sera avaliado par comissao designada e composta par membros 
integrantes da 2a Segao do Estado-Maior, a tim de verificar a existencia e 
antecedentes de carater policial ou criminal que contra-indiquem os candidatos, 
dada a natureza e o grau de responsabilidade do cargo militar estadual para o 
exercfcio das fungoes institucionais. 
7.2 Cabera ainda, ao 6rgao de inteligemcia da PMPR, proceder a pesquisa a 
respeito dos requisitos indispensaveis em rela<;ao a conduta social e idoneidade 
moral. 
7.3 A Pesquisa Social compreendera no preenchimento de questionario, 
diligencias (ambiencia domestica e social), entrevistas e pedidos de informagao, que 
se estendera inclusive ao periodo de formagao. 
7.4 0 formulario do questionario, cujo recebimento sera feito logo ap6s a 
realizagao do exame psicopatol6gico, no mesmo local, visa coletar dados gerais a 
respeito dos candidatos, devendo ser devidamente preenchido e entregue mediante 
recibo em ate cinco dias uteis junto a 2a Segao do Estado-Maior da Corporagao. 
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7.5 As dilig€mcias destinam-se a verificar in loco se o comportamento, de urn 
modo geral, bern como sea conduta social do candidate nao contrariam: 
a- os requisites estabelecidos neste Edital para ingresso na PMPR; 
b - as obrigac;oes e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo com o previsto 
no C6digo da Policia Militar do Parana. 
7.6 As diligencias de Ambiencia Social compreendem: 
a - Nao ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilicitos; 
b- Se, nos locais que trabalha ou trabalhou, as atividades sao ou eram idoneas e 
licitas. Em caso positive, se o comportamento e ou era compatfvel com a condic;ao 
de futuro militar (assfduo, pontual, honesto e relaciona-se ou relacionava-se bern 
com os colegas); 
c - Se os locais onde freqOentou ou costuma freqOentar sao compatfveis com a 
condic;ao de futuro militar, tendo em vista as pessoas que o freqOentam e as 
atividades que ali sao realizadas. 
7.7 As diligencias de ambiencia domestica compreendem: 
a - Verificar se o candidate e possuidor de condic;oes mfnimas de higiene 
pessoal; 
b - Se nao reside sob o mesmo teto com pessoas envolvidas em ilicitos. 
7.8 A Entrevista tern a finalidade de comparar os dados fornecidos pelos 
candidates e por terceiros com o apurado nas diligencias realizadas, esclarecer 
duvidas, levantar outras informac;oes julgadas necessarias e dar condic;oes de emitir 
parecer conclusive sabre a aprovac;ao ou reprovac;ao do candidato. 
7.9 Os Pedidos de lnformac;oes visam coletar dados relativos aos antecedentes 
do candidato nos 6rgaos abaixo: 
a- lnstituto de ldentificac;ao do Parana; 
b - escolas publicas/particulares; 
c- Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana; 
d - firmas publicas/particulares; 
e - organizac;oes militares; 
f- Segunda Sec;ao do Estado-Maior da PMPR; 
g - Delegacia Regional da Policia Federal - Sec;ao Parana; 
h - outros 6rgaos julgados necessaries. 
7.10 Sera desclassificado do Concurso Publico previsto neste Ed ita I, o candidate 
que tenha sido considerado inapto ou contra-indicado em concursos anteriores da 
PMPR no Exame Social e Documental, salvo se houver cessado o motivo daquela 
reprovac;ao, bern como aqueles que durante a realizac;ao de qualquer fase do 
certame faltarem com o respeito, a disciplina e a etica social com qualquer dos 
examinadores, concorrentes ou pessoas que porventura estejam nos locais de 
exam e. 
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7.11 Havendo parecer desfavoravel acerca da vida pregressa do candidate este 
sera eliminado do concurso, sendo que o motive da contra-indicagao, sera fornecido 
par escrito pelo 6rgao de intelig€mcia da PMPR em carater confidencial 
exclusivamente ao candidate que assim o requerer, no prazo de 02 (dais) dias uteis 
a contar da divulgagao do resultado, e a partir do dia em que tamar ciencia tera o 
candidate 02 (dais) dias uteis para interpor recurso administrative no mesmo local. 
8 DOS RECURSOS 
8.1 Sera admitido recurso relative a corregao de provas subjetivas e te6rico-
praticas e erro material. 
8.2 0 recurso sera admitido uma unica vez, nao cabendo pedido de 
reconsideragao ou recurso a instancia superior. 
8.3. Os recursos a que se refere o item 8.1 serao julgados pela banca 
examinadora exceto o de erro material, que sera julgado pela entidade executora do 
concurso. 
8.4 0 recurso apresentado tera efeito devolutive ate seu julgamento. 
8.5 Serao liminarmente indeferidos os recursos que nao estiverem devidamente 
justificados ou se baseiem em raz6es de carater subjetivo, os que derem entrada 
fora de prazo ou os recursos enviados via postal, via fax ou via correio eletr6nico. 
8.6 0 recurso devera ser interposto, sob pena de preclusao deste direito, no 
prazo de dais dias uteis, a contar do dia imediato a data de divulgagao dos 
resultados de cada fase, em edital especificos. 
8.7 0 candidate que impetrar recurso somente sera encaminhado para a 
realizagao dos exames seguintes caso tenha sido deferido o seu requerimento. 
8.8 Compete a Comissao do Concurso decidir, motivadamente, sabre OS 
recursos no prazo minima de 02 (dais) dias uteis. 
8.9 Os recursos a que se refere o presente Edital, deverao, observados os 
prazos, ser dirigidos ao Presidente do Concurso Publico e protocolados no Centro 
de Recrutamento e Selegao (CRS) no Quartel do Comando Geral em Curitiba a rua 
Marechal Floriano Peixoto n° 1.401, bairro Rebougas, no horario de expediente. 
9 DA CONVOCACAO 
9.1 Ap6s satisfeitas todas as ex1gencias previstas para o concurso serao 
convocados para inclusao pelo Centro de Recrutamento e Selegao e apresentagao 
na Academia Policial Militar do Guatupe, na data prevista, os candidates aprovados 
e classificados dentro do limite do numero de vagas. 
9.2 0 candidate que deixar de se apresentar para inclusao no Centro de 
Recrutamento e Selegao da PMPR (CRS) e posteriormente na Academia Policial 
Militar do Guatupe (APMG), nas datas estipuladas, ou deixar de cumprir quaisquer 
outras exigencias deste Edital, sera eliminado do Processo, podendo ser substituido 
a criteria da Administragao, pelo que se segue em ordem de classificagao. 
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10 DA INCLUSAO 
10.1 Ap6s a divulga<;ao do resultado final do concurso, a convoca<;ao para a 
inclusao sera realizada conforme a conveniencia a administra<;ao, por meio de edital 
a ser publicado em Diario Oficial do Estado e divulgado na pagina do Nucleo de 
Concursos no site da UFPR. 
10.2 0 candidato sera incluido no estado efetivo da Policia Militar do Parana 
ap6s preencher todos os requisites exigidos no presente Edital. 
10.3 0 candidato aprovado que deixar de entregar a documenta<;ao exigida no 
prazo estipulado no edital de divulga<;ao do resultado final, perdera o direito a vaga, 
ocasiao em que serao convocados os suplentes pela ordem de classifica<;ao. 
10.4 A entrega da documenta<;ao devera ser feita pessoalmente pelo proprio 
candidato e, se menor, devera apresentar autoriza<;ao expressa do pai ou 
responsavel junto ao Centro de Recrutamento e Sele<;ao da Policia Militar do 
Parana. 
10.5 Ap6s a apresenta<;ao dos classificados em primeira chamada (convoca<;ao), 
se persistirem vagas, havera segunda chamada e outras, a criteria da Policia Militar 
do Parana, obedecendo rigorosamente a ordem de classifica<;ao do CV/UFPR, 
precedidas todavia de convoca<;ao atraves de edital divulgado no site 
www.nc.ufpr.br. 
10.6 Sao requisites e condi<;oes para a efetiva<;ao da inclusao e matricula no 1° 
ano do Curso de Forma<;ao de Oficiais (CFO/PM e CFO/BM), alem de ser aprovado 
nas Provas de Habilidades Especificas e no CV/UFPR, referente ao 1° ano do 
Curso de Forma<;ao de Oficiais (CFO/PM e CFO/BM), e estar classificado dentro do 
numero de vagas oferecidas, ainda apresentar: 
a - c6pia e original do hist6rico escolar e do certificado de conclusao do ensino 
media; 
b - original do certificado de reservista ou dispensa de incorpora<;ao, quando for 
o caso; 
c- titulo de eleitor; inclusive para menores de 18 anos (para fins de cadastro); 
d - cedula de identidade do Estado do Parana; 
e - certidoes dos distribuidores criminais das Justi<;as Estadual e Federal dos 
lugares em que haja residido nos ultimos 05 (cinco) anos; 
f- certidao do Tribunal Regional Eleitoral; 
g - certidoes das Justi<;as Militares da Uniao e do Estado, neste ultimo caso 
somente quando o candidato for militar ou ex-militar estadual; 
h - certidoes do Arquivo-Geral e da Se<;ao de Justi<;a e Disciplina da PMPR, 
quando ex-militar estadual do Parana; 
i- atestado de antecedentes, fornecido por lnstituto de ldentifica<;ao da Secretaria 
de Seguran<;a Publica do(s) Estado(s) em que haja residido nos ultimos 05 (cinco) 
a nos; 
j - declara<;ao de nao estar ocupando cargo ou exercendo fun<;ao publica. 
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10.7 A apresentagao dos documentos devera ser feita junto ao Centro de 
Recrutamento e Selegao da PMPR, pessoalmente pelos candidates, fazendo-se 
acompanhar do pai ou responsavel se menor de dezoito anos. 
11 DA MATRiCULA 
11.1 A matricula dos candidates aprovados no concurso e incluidos na PMPR 
esta prevista para ocorrer logo ap6s serem apresentados pela Diretoria de Pessoal, 
atraves do Centro de Recrutamento e Selegao, na Academia Policial Militar do 
Guatupe. 
12 PRESCRICOES DIVERSAS 
12.1 Os candidates inscritos no CV/UFPR deverao comparecer em datas, 
horarios e locais determinados pelo Edital proprio do CV/UFPR, igualmente, em 
hip6tese alguma havera mudangas de datas das Provas de Habilidades Especificas, 
bern como nao sera facultado o acesso de candidate retardatario ao local da prova, 
ap6s o horario especificado. 
12.2 As Provas de Habilidades Especificas terao carater eliminat6rio, podendo 
realizar a Prova de Habilidade Especifica seguinte, somente o candidate apto na 
anterior. 
12.3 Em hip6tese alguma sera realizado novo teste onde candidate tiver sido 
considerado ausente, inapto, desclassificado ou contra-indicado. 
12.4 Nao havera segunda chamada para nenhuma prova, fase ou etapa do 
concurso, importando a ausencia do candidate, por qualquer motive, inclusive 
molestia, acidente ou outro fato, na sua eliminagao automatica do concurso. 
12.5 0 candidate menor de 18 (dezoito) anos devera apresentar autorizagao 
expressa do pai ou responsavel, para a realizagao das Provas de Habilidades 
Especificas, sendo obrigat6rio a todos a apresentagao da cedula de identidade 
(original), para a participagao em cada uma das etapas. 
12.6 0 Estado do Parana isentar-se-a de qualquer responsabilidade por acidente 
decorrente de imprudencia, impericia ou negligencia dos candidates, que possa 
resultar em incapacidade parcial ou total durante a realizagao das provas de 
habilidades especificas. 
12.7 As comissoes designadas para as provas de habilidades especificas, cabera 
a responsabilidade de providenciar os meios necessaries ao desenvolvimento das 
atividades que lhes ficarao incumbidas face a designagao. 
12.8 Fica vedado o aproveitamento de candidates classificados como suplentes 
para o preenchimento de vagas em concurso subseqOente. 
12.9 0 ingresso e a concomitante matricula, que serao definidos em edital, 
ocorrerao dentro prazo de validade do concurso, cujo lapso temporal fluira da 
divulgagao do resultado final ate o implemento de 15% (quinze por cento) de horas-
aula em quaisquer das disciplinas curricula res ministradas no 1° a no do Curso de 
Formagao respective, de acordo com as normas pr6prias da Corporagao. 
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12.10 Os candidates tidos como suplentes no resultado final do concurso, 
poderao ser chamados dentro da ordem de classificagao, quando da abertura de 
vagas ocupadas por titulares, obedecendo-se o interesse e a conveniencia a 
administragao. 
12.11 Sera eliminado do Concurso Publico o candidate que: 
a - usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bem como portar material que 
possa ser utilizado para fraudar a realizagao de qualquer prova, teste ou exame; 
b - faltar ou chegar atrasado para a realizagao de qualquer prova, teste ou 
exame; 
c - nao portar documento comprobat6rio da inscrigao e de identidade com 
fotografia para a realizagao de qualquer prova, teste ou exame. 
12.12 0 Presidente do Concurso sera o Chefe do Centro de Recrutamento e 
Selegao da PMPR. 
12.13 Os casas omissos serao resolvidos pelo Comandante Geral da Policia 
Militar. 
12.14 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 
a - Anexo "I" - Perfil Profissiografico do Exame Psicopatol6gico; 
b- Anexos "II e Ill"- Conteudo do Exame de Capacidade Fisica; 
c- Anexos "IV e V"- Conteudo do Exame de Habilidades Especificas BM. 
Curitiba, 11 de agosto de 2009 
Coronel QOPM JOACYR JOSE DASILVA 
DIRETOR DE PESSOAL DA PMPR 
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ANEXOI 
PERFIL PROFISSIOGRAFICO 
Caracteristica Descricao Parametro 
Habilidade de reconhecer as pr6prias emo96es diante de urn 
Controle emocional estfmulo, controlando-as de forma que nao interfiram em seu Elevado 
com portamento. 
Preocupa9ao antecipada com acelera9ao das fun96es organicas que 
Ansiedade podem afetar sua capacidade de rea9ao diante de situa96es de Diminuida 
estresse. 
lmpulsividade lncapacidade de controlar as emo96es e tendencia a reagir de forma Diminuida brusca e intensa diante de um estfmulo interno ou externo. 
Dominio psicomotor Habilidade sinestesica para movimentar 0 corpo com equilibria, Adequado 
atendendo as solicita96es psiquicas e/ou emocionais. 
Raciocinio espacial Capacidade de visualiza9ao, isto e, de formar representa96es mentais Adequado 
visuais e manipula-las transformando-as em novas representa96es. 
Aten9ao Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a aten9ao em um objeto. Elevada Concentrada 
Atitude de autodominio, presen9a de espirito e confian9a nos pr6prios 
Autoconfian9a recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida, Adequada 
acreditando em si mesmo. 
Resistencia a Habilidade de manter suas atividades em bom nivel quando privado 
frustra9ao da satisfa9ao de uma necessidade pessoal, em uma dada situa9ao Elevada profissional ou pessoal. 
Persistencia Tendencia de levar a cabo qualquer trabalho iniciado, independente Elevada das dificuldades. 
Assertividade Expressao de qualquer sentimento com controle da ansiedade e sem Elevada ferir os direitos do outro. 
Grau de inteligencia global dentro da faixa media, aliado a capacidade 
lnteligencia de incorporar novas conhecimentos e reestruturar conceitos ja Adequada 
estabelecidos. 
Memoria Capacidade para memorizar sons e imagens, principalmente Elevada fisionomias, tornando-as dis_Q_oniveis para a lembranca imediata. 
Energia que disp6e o indivfduo a enfrentar situa96es adversas, Levemente Agressividade direcionando-a de forma que seja benefica para si e para a elevada 
sociedade, mostrando-se uma pessoa combativa. 
Adaptabilidade Capacidade do individuo adaptar seu comportamento as mais Elevada diversas situa96es. 
Flexibilidade Capacidade do indivfduo agir com desenvoltura nas mais diversas Elevada 
situa96es e/ou ideias. 
Maturidade Desenvolvimento ffsico e psicol6gico de acordo com a idade Adequada 
cronol6gica. 
Responsabilidade Capacidade do individuo to mar decis6es, assumindo suas Elevada 
conseqOencias. 
Dinamismo Capacidade de desenvolver atividades intensas. Elevado 
lniciativa Ca_Qacidade em empreender e propor novas atitudes e/ou ideias. Elevada 
Fluencia verbal Capacidade em comunicar-se de forma compreensfvel e agradavel. Elevada 
Sociabilidade Capacidade em conviver em grupos de forma a proporcionar a Elevada possibilidade de trocas afetivas. 
Capacidade de Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus aspectos. Elevada 
lideranc;:a 
Medo irracional ou patol6gico de situa96es especificas como animais, 
Fobias altura, agua, sangue, fogo etc., que levam o indivfduo a desenvolver Ausentes 
evitacao ou crises de panico. 
Honestidade Respeito aos limites alheios com probidade e decoro. Elevada 
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ANEXO II 
EXAME DE CAPACIDADE FiSICA (ECAFI) 
0 Exame de Capacidade Fisica sera composto pelos exercicios, conforme 
descrigao abaixo, obedecendo aos indices previstos na tabela. 
Para ser considerado(a) APTO (a) o(a) candidato(a) devera obter, nos exercicios 
de shuttle run (corrida de ir e vir), tragao na barra fixa e corrida de 2400m, uma 
somat6ria minima de onze pontos de urn total maximo de quinze. 
Sera considerado(a) INAPTO(a) o candidato(a) que nao alcangar o minima 
exigido. 
Exercicios: 
1. SHUTILE RUN (corrida de ire vir) 
a) Objetivo: avaliagao da agilidade neuro-motora e de velocidade. 
b) Material: dois tacos de madeira e urn cronometro e espago livre de 
obstaculos. 
c) Procedimento: 0 candidato(a) coloca-se atras do local da largada, com 
o pe o mais proximo possivel da linha de saida. Ao comando de voz do avaliador, o 
candidato inicia o teste com o acionamento concomitante do cronometro. 0 
candidato em agao simultanea, corre a maxima velocidade ate os tacos 
equidistantes da linha de saida a 9,14 (nove metros e quatorze centimetros), pega 
urn deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atras da linha de 
partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco, 
procedendo da mesma forma. 0 cronometro e parado quando o candidato deposita 
o ultimo taco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pes a linha final. Ao 
pegar o deixar o taco, o candidato tera que cumprir uma regra basica do teste, ou 
seja, transpor pelo menos um dos pes as linhas que limitam o espago demarcado. 
0 taco nao deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo. 
d) Numero de Tentativas: duas, tendo o candidato duas para realizar 
sendo considerado valido o seu melhor tempo. 
e) Tempo de Execugao: conforme tabela. 
Figura 1 -Esquema de Shuttle Run 
Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 
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2. TRA<;AO NA BARRA FIXA 
a) Objetivo: medir a fon;a muscular de membros superiores. 
b) Procedimento: partindo da posi«;ao inicial (pegada) na barra, pos1«;ao 
(prona«;ao), flexionar os bra«;os, ultrapassando o queixo em angulo reto com o 
pesco«;o ate a parte superior da barra, pes fora do solo, e voltar a posi«;ao inicial, 
ficando com os bra«;os completamente estendidos. 
E proibido o contato das pernas ou do corpo com qualquer objeto ou 
auxilios. 
Para a contagem serao validas as tra«;oes corretamente executadas, 
encerrando-se o exercicio assim que o candidato largar a barra. 
Serao computadas as tra«;oes realizadas em que o queixo ultrapasse a 
altura da barra em angulo reto. Nao sera computada a primeira tra«;ao, caso o 
candidate a realize com o aproveitamento do impulso feito durante o salta para a 
empunhadura de tomada a barra. 
c) Numero de tentativas: sera aceito apenas 01 (uma). 
d) Numero de repeti«;oes: conforme tabela. 
Figura 2 - Posi«;ao 1 
inicial, e, Posi«;ao 3 final. 
Figura 3- Posi«;ao 2 
intermediaria. 
3. CORRIDA DE 2.400m 
a) Objetivo: verificar a capacidade aer6bica do candidate. 
b) Procedimento: o candidate devera percorrer a distancia de 2.400m, 
sendo permitido andar durante o percurso. Ao final do teste sera computado o 
tempo levado para percorrer a distancia prevista. 
c) Numero de tentativas: 01 (uma) 
d) Tempo de execugao: conforme tabela. 
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ANEXO Ill 
TABELA DE PONTUACOES DOS EXERCiCIOS 
SHUTTLE RUN 
Medido em segundos e decimos de segundo 
FEMININO MASCULINO 
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos 
Ate 12,oo 5 Ate 11 ,oo 5 
De 12,01 ate 12,50 4 De 11.01 ate 11,50 4 
De 12,51 ate 13,00 3 De 11,51 ate 12,00 3 
De 13,01 ate 13,50 2 De 12,01 ate 12,50 2 
De 13,51 ate 14,00 1 De 12,51 ate 13,00 1 
14,01 ou mais 0 13,01 ou mais 0 
TRA<;AO NA BARRA FIXA- PEGADA E PRONA<;AO 
Medido em repeti~oes 
FEMININO MASCULINO 
Numero de Repetic;oes Pontos Numero de Repetic;oes Pontos 
5 5 12 ou mais 5 
4 4 De 09 ate 11 4 
3 3 De 06 ate 08 3 
2 2 De 03 ate 05 2 
1 1 Ate 02 1 
0 0 Ate 01 0 
CORRIDA DE 2.400 METROS 
Medido em minutos e segundos 
FEMININO MASCULINO 
Tempo Pontos Tempo Pontos 
Ate 13,oo 5 Ate 11 ,oo 5 
De 13,01 ate 13,30 4 De 11.01 ate 11,30 4 
De 13,31 ate 14,00 3 De 11,31 ate 12,00 3 
De 14,01 ate 14,30 2 De 12,01 ate 12,30 2 
De 14,31 ate 15,00 1 De 12,31 ate 13,00 1 
De 15,01 ou mais 0 13,01 ou mais 0 
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ANEXOIV 
TABELA DOS EXAMES DE HABILIDADES ESPECiFICAS BOMBEIROS-MILITARES 
Sequencia 
de Provas 
1. Subida no 
Cabo 
2. Mergulho 
3. Nata<_;:ao 
4. 
Transposi<_;:ao 
em trave 
suspensa 
MASCULINO 
Condi~oes de execu~ao 
Subir 3 (tres) metros em cabo de sisal de 1 (uma) a 1 % (uma e 
meia) polegada de diametro, sem auxilio dos membros inferiores (pes, 
pernas e coxas), aparelhos, materiais au qualquer substancia aderente. A 
partida sera com as pes apoiados e as bra<_;:os totalmente estendidos 
acima da cabe<_;:a, com as maos agarradas na marca de infcio e colocadas 
a 2 (dais) metros do solo. A finaliza<_;:ao da prova ocorrera quando o 
candidate tocar au ultrapassar, com uma das maos, a marca de 3 (tres) 
metros, sendo esta contada a partir da marca inicial de 2 (dais) metros. 0 
candidate nao podera pegar impulse com as pes para iniciar o teste e tera 
2 (duas) tentativas, devendo estar seco para a realiza<_;:ao da prova. 0 
candidate que nao alcan<_;:ar a marca<_;:ao de infcio de 2 (dais) metros 
podera fazer usa de material fornecido pela comissao de avalia<_;:ao. 
0 candidate devera mergulhar em apneia, sem equipamento algum, 
e apanhar 3 (tres) bolas de sinuca a uma profundidade entre 3 (tres) e 4 
(quatro) metros numa area de busca de 1 (urn) m2 delimitada no fundo da 
piscina. 0 candidate devera sair da superffcie da agua em regiao logo 
acima do quadrado, nao podendo se apoiar nas bordas au raias para 
realizar o mergulho. Em cada tentativa, o candidate devera resgatar as 
tres bolas. 0 candidate tera ate 2 (duas) tentativas, com intervale entre as 
execu<_;:oes de no maximo 10 (dez) minutes. Havera na piscina uma 
demarca<_;:ao visfvel, ao nfvel da superffcie da agua, em uma das paredes, 
informando a profundidade. 
Nadar 50 (cinqoenta) metros em uma piscina com dimensoes entre 
25 (vinte e cinco) a 50 (cinqOenta) metros de comprimento, com raias 
mescladas com b6ias, mantendo-se no nfvel da agua, de acordo com as 
normas da FINA - Federa<_;:ao lnternacional de Nata<_;:ao. 0 candidate 
devera executar o deslocamento em meio liquido, podendo utilizar-se de 
qualquer estilo. A partida sera do bloco de partida au da borda da piscina 
au de dentro da agua, com o candidate tocando com uma das maos o 
bloco de partida au a borda da piscina, podendo realizar qualquer estilo 
de virada, devendo tocar com qualquer parte do corpo na parede de 
virada, sem agarrar-se nas bordas, nos separadores de raias flutuantes, 
nem apoiar as pes no fundo da piscina, au utilizar-se de meios como: 
palmar, nadadeiras e similares. 0 usa de 6culos e opcional. 0 usa de 
touca e opcional, sendo no entanto obrigat6rio se no estabelecimento 
onde realizar-se a prova for ela exigida. 0 candidate tera apenas 1 (uma) 
tentativa. 
Transpor urn vao de 6 (seis) metros de comprimento, andando sabre 
uma trave de 15 (quinze) centimetres de largura, a 6 (seis) metros de 
altura. A partida dar-se-a ap6s o candidate estar em pe sabre a trave, 
sem qualquer tipo de apoio para as maos e antes da linha de partida. 
Durante a execu<_;:ao o candidate nao podera se apoiar no cabo de 
seguran<_;:a. A finaliza<_;:ao ocorrera ap6s o candidate ultrapassar com as 2 
(dais) pes a linha demarcada a 6 (seis) metros de distancia da linha de 
partida. 0 candidate tera ate 2 (duas) tentativas, com intervale entre as 
execu<_;:oes de no maximo 10 (dez) minutes. 
Sera considerado inabilitado o candidate que nao atingir o fndice mfnimo em qualquer prova. 
Havera previa demonstra<_;:ao de cada prova. 
Tempo para 
execu~ao 
0 tempo e 
livre. 
0 tempo e 
livre. 
Ate 1'30" 
(urn minute e 
trinta 
segundos) 
Ate 1'00" 
(urn minute) 
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ANEXOV 
TABELA DOS EXAMES DE HABILIDADES ESPECiFICAS BOMBEIROS-MILITARES 
Sequencia 
de Provas 
FEMININO 
Condi~oes de execu~ao 
Subir 2 m (dais metros) em cabo de sisal de 1 (uma) a 1 ~ (uma e 
meia) polegada de diametro, sem auxflio dos membros inferiores (pes, 
pernas e coxas), aparelhos, materiais ou qualquer substancia aderente. A 
partida sera com os pes apoiados e os bra<;os totalmente estendidos 
acima da cabe<;a, com as maos agarradas na marca de infcio e colocadas 
1. Subida no a 2 (dais) metros do solo. A finaliza<;ao da prova ocorrera quando a 
Cabo candidata tocar ou ultrapassar, com uma das maos, a marca de 2 m (dais 
metros) metros, sendo esta contada a partir da marca inicial de 2 (dais) 
metros. A candidata nao podera pegar impulse com os pes para iniciar o 
teste e tera 2 (duas) tentativas, devendo estar seca para a realiza<;ao da 
prova. A candidata que nao alcan<;ar a marca<;ao de infcio (dais metros) 
podera fazer usa de material fornecido pela comissao de avaliacao. 
A candidata devera mergulhar em apneia, sem equipamento algum, 
e apanhar 3 (tres) bolas de sinuca a uma profundidade entre 3 (tres) e 4 
(quatro) metros numa area de busca de 1 (um) m2 delimitada no fundo da 
piscina. A candidata devera sair da superffcie da agua em regiao logo 
2. Mergulho acima do quadrado, nao podendo se apoiar nas bordas ou raias para realizar o mergulho. Em cada tentativa a candidata devera resgatar as tres 
bolas. A candidata tera ate 2 (duas) tentativas, com intervale entre as 
execu<;6es de no maximo 10 (dez) minutes. Havera na piscina uma 
demarca<;ao visfvel, ao nfvel da superffcie da agua, em uma das paredes, 
informando a profundidade. 
3. Nata<;ao 
4. 
Nadar 50 (cinqoenta) metros em uma piscina com dimens6es entre 
25 (vinte e cinco) a 50 (cinqOenta) metros de comprimento, com raias 
mescladas com b6ias, mantendo-se no nfvel da agua, de acordo com as 
normas da FINA - Federa<;ao lnternacional de Nata<;ao. A candidata 
devera executar o deslocamento em meio lfqOido, podendo utilizar-se de 
qualquer estilo. A partida sera do bloco de partida ou da borda da piscina 
ou de dentro da agua, com a candidata tocando com uma das maos o 
bloco de partida ou a borda da piscina, podendo realizar qualquer estilo de 
virada, devendo tocar com qualquer parte do corpo na parede de virada, 
sem agarrar-se nas bordas, nos separadores de raias flutuantes, nem 
apoiar os pes no fundo da piscina, ou utilizar-se de meios como: palmar, 
nadadeiras e similares. 0 usa de 6culos e opcional. 0 usa de touca e 
opcional, sendo no entanto obrigat6rio se no estabelecimento onde 
realizar-se a prova for ela exigida. A candidata tera apenas 1 (uma) 
tentativa. 
Transpor um vao de 6 (seis) metros de comprimento, andando sabre 
uma trave de 15 (quinze) centfmetros de largura, a 6 (seis) metros de 
altura. A partida se dara ap6s a candidata estar em pe sabre a trave, sem 
qualquer tipo de apoio para as maos e antes da linha de partida. Durante a 
Transposi<;ao execu<;ao a candidata nao podera se apoiar no cabo de seguran<;a. A 
em trave 
suspensa 
finaliza<;ao ocorrera ap6s a candidata ultrapassar com os 2 (dais) pes a 
linha demarcada a 6 (seis) metros de distancia da linha de partida. A 
candidata tera ate 2 (duas) tentativas, com intervale entre as execu<;6es 
de no maximo 10 ( dez) minutes. 
Sera considerada inabilitada a candidata que nao atingir o fndice mfnimo em qualquer prova. 
Havera previa demonstracao de cada prova. 
Tempo 
para 
execu~ao 
0 tempo e 
livre. 
0 tempo e 
livre. 
Ate 2'00" 
(dais 
minutes) 
Ate 1'00" 
(um minute) 
Anexo C - Edital DRH/CRS N°. 08/2008 - CFO da PM de Minas Gerais 
POLICIA MILITAR DO EST ADO DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELECAO 
EDITAL DRH/CRS N° 08/2008, DE 06 DE MAIO DE 2008. 
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CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSAO AO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS/CURSO DE 
BACHARELADO EM CIENCIAS MILITARES- AREA DE DEFESA SOCIAL, DA POL[CIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, PARA 0 ANO DE 2009 (CFO/CBCM-2009). 
0 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E 0 CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEc;Ao 
DA POLiCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribui<;:6es legais, tendo em vista a autoriza<;:ao 
concedida pela Resolu<;:ao n° 3.967 de de 18 de abril de 2008, tornam publica a abertura das inscri<;:6es e 
estabelecem normas para a realiza<;:ao do concurso publico destinado a selecionar candidates para o CURSO 
DE FORMAc;Ao DE OFICIAIS/CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS MILITARES -AREA DE DEFESA 
SOCIAL, a iniciar-se no ano de 2009, observadas as disposi<;:6es constitucionais referentes ao assunto, bern 
como os termos da Lei n° 5.301, de 16/10/1969, e suas altera<;:6es, Lei 14.445, de 26/11/2002, Resolu<;:ao 
Conjunta n" 3692, de 19/11/2002, legisla<;:ao complementar pertinente ao assunto e, em particular, as normas 
estabelecidas neste edital. 
1. DISPOSic;OES PRELIMINARES 
1.1 0 concurso sera regido por este edital e gerenciado pel a Diretoria de Recursos Humanos (DRH), 
atraves do Centro de Recrutamento e Sele<;:ao (CRS) da PMMG. 
1.2 A Academia de Policia Militar e institui<;:ao de Ensino Superior, credenciada junto ao Conselho 
Estadual de Educa<;:ao, mediante Decreto de 29/11/2005. 
1.3 0 Curse de Forma<;:ao de Oficiais/Bacharelado em Ch§ncias Militares - area de Defesa Social, e 
reconhecido pelo Conselho Estadual de Educa<;:ao, mediante Decreto de 03/01/2008 e tern como objetivo formar 
oficiais graduados em ci€mcias militares, na area de defesa social, para o desempenho dos cargos de tenentes e 
capitaes da Polfcia Militar. 
1.4 Sao oferecidas 54 (cinqOenta e quatro) vagas para o sexo masculine e 06 (seis) vagas para o sexo 
feminine. 
1.5 0 ingresso, na PMMG, do candidate habilitado, dar-se-a na gradua<;:ao de pra<;:a especial, como 
cadete do primeiro ano do CFO/CBCM. 
1.6 0 curse funcionara no Centro de Ensino de Gradua<;:ao (CEG) da Academia de Polfcia Militar (APM), 
na rua Diabase, n. 0 320, bairro Prado, nesta Capital e tera dura<;:ao de 03 (tres) anos letivos, em tempo integral, 
regime de dedica<;:ao exclusiva e com atividades escolares extra-classe ap6s as 18:00 horas, inclusive aos 
sabados, domingos e feriados. 
1.7 0 cadete tara jus, durante o periodo de curse, a remunera<;:ao, abono fardamento, assistencia medico-
hospitalar, psicol6gica e odontol6gica. Durante o curse o cadete podera ficar alojado, com a finalidade de 
familiarizar-se ao regime de caserna e as atividades militares, de acordo com o Regimento do Centro de Ensino 
de Gradua<;:ao (RCEG). 
1.8 Concluido com aproveitamento o curse e satisfeitas as exigencias legais, o cadete sera declarado 
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Aspirante-a-Oficial, segundo a ordem de classificagao no curso, podendo ser classificado, de acordo com a 
necessidade e conveniemcia administrativa, em qualquer unidade da Policia Militar, em todo o Estado de Minas 
Gerais. 
1.9 0 ingresso no Quadro de Oficiais da Policia Militar (QOPM) dar-se-a no posto inicial da carreira, 2° 
Ten PM sendo que, para tal, o Aspirante-a-oficial devera cumprir intersticio minimo de 06 (seis) meses na 
graduagao, alem de satisfazer as condig6es gerais previstas na legislagao e demonstrar possuir comprovada 
vocagao para o oficialato, reconhecida pela maioria dos oficiais da unidade em que servir. 
1.10 No decorrer da carreira a movimentagao do oficial sera regulada pel a Lei n° 5301, de 16/10/1969. 
1.11 Nao havera reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais, tendo em vista a 
natureza do cargo. 
2 DO CARGO 
2.1 Descrigao Sumaria das Atribuig6es 
2.1.1 Cadete PM: Exercer atividade estudantil, em regime de dedicagao integral, e demais atividades 
internas e externas atreladas a sua formagao, durante o periodo de duragao do CFO/CBCM, conforme o 
Regulamento da Academia de Policia Militar (RAPM) e o Regimento do Centro de Ensino de Graduagao 
(RCEG). 
2.1.2 Aspirante a Oficial PM: exercer atribuig6es inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com 
atribuigoes e deveres semelhantes, respeitadas as restrig6es previstas em leis, regulamentos e instrug6es 
pertinentes. 
2.1.3 2° Tenente PM: Promover a seguranga publica atraves de agoes e operagoes policiais militares, 
coordenando, controlando e monitorando os resultados alcangados. Para tanto, a atuagao do Tenente 
compreende as seguintes atribuig6es especificas, dentre outras: 
a) comandar pelotao; 
b) coordenar policiamento ostensive, reservado e velado; 
c) assessorar o comando; 
d) gerenciar recursos humanos e logisticos; 
e) participar do planejamento de ag6es e operag6es; 
f) desenvolver processes e procedimentos administrativos militares; 
g) atuar na coordenagao da comunicagao social; 
h) promover estudos tecnicos e de capacitagao profissional; 
i) pautar suas agoes em preceitos eticos, tecnicos e legais. 
2.1.3.1 Condig6es gerais de exercicio do cargo: trabalhar em contato cotidiano com o publico, em equipe, 
sob supervisao, em ambiente de trabalho que pode ser fechado, a ceu aberto ou em veiculos, em horarios 
diversos (diurno, noturno e em rodizios de turnos). Atuar em condig6es de pressao e de risco de morte em sua 
rotina de trabalho. 
2.2 Remuneragao e Regime Juridico 
2.2.1 A remuneragao basica inicial para o cadete do 1° ano do CFO/CBCM e de R$ 2.065,54 (dois mil, 
sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e para o cargo de 2° Tenente PM e de R$ 3.177,23 (tres 
mil cento e setenta e sete reais e vinte e tres centavos). 
2.2.2 0 regime juridico de trabalho sera o estatutario, em conformidade com as normas contidas na Lei n° 
5.301, de 16/10/1969 e legislagao complementar. 
3 DOS REQUISITOS 
3.1 Sao requisites legais exigidos para ingresso na Policia Militar: 
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a) ser brasileiro (a); 
b) possuir ensino media complete ou equivalente; 
c) estar quite com as obriga96es eleitorais e militares; 
d) ter no minimo 18 (dezoito) e no maximo 30 (trinta) anos, completaveis ate a data de inicio do 
curso, no caso especlfico prevista para o dia 02/02/2009, o que implica exigencia de ter nascido no 
periodo compreendido de 02/02/1979 a 02/02/1991; (grifo nosso) 
e) possuir idoneidade moral; 
f) ter altura minima de 1 ,60m (urn metro e sessenta centimetres); 
g) ter sanidade fisica e mental; 
h) ter aptidao fisica; 
i) ser aprovado em avalia9ao psicol6gica; 
j) nao apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visivel que seja, por seu significado, 
incompativel com o exercicio das atividades de policial militar. 
k) nao ter sido demitido da PMMG, de outra institui9ao militar, For9a congenere; nao ter dado baixa no 
"mau comportamento", na vigencia do Regulamento Disciplinar da PMMG, no conceito "C" na vigencia do C6digo 
de Etica e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; nao ter sido exonerado ou demitido da PMMG ou 
do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais com base no art. 146, incisos II, Ill, IV ou V, letra "a" e "caput" 
do art. 147, da Lei 5.301, de 16/10/1969. 
3.2 0 preenchimento dos requisites previstos nas letras "f' e "j" do item 3.1 serao verificados na 23 fase do 
concurso, o previsto na letra "g" sera verificado nas 23 e 33 fases; o previsto na letra "h" sera verificado na 43 fase 
e o previsto na letra "i" sera verificado na 53 fase, sendo comprovados, respectivamente, por meio de exames 
medicos, laboratoriais, de capacita9ao fisica e psicol6gicos. Os requisites previstos nas letras "a", "b", "c", "d", "e", 
"k", serao verificados quando da matricula no curso. 
3.3 Para fins da comprova9ao da idoneidade moral o candidate devera apresentar, no momenta da 
matricula, certid6es negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justi9as Federal, Estadual e Militar, 
conforme previsto na letra "f' do item 7.1.1 deste edital, e nao podera estar indiciado em inquerito comum ou 
militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. 
3.4 0 militar da PMMG, legalmente incluido na Corpora9ao, alem dos requisites gerais aplicaveis, 
previstos no item 3.1, devera possuir os seguintes requisites especificos: 
a) nao ter cometido mais de uma transgressao disciplinar de natureza grave transitada em julgado, nos 
ultimos doze meses; 
b) estar classificado, no minima, no conceito "B", com ate 24 pontos negatives; 
c) estar aprovado na prova escrita do TPB, na avalia9ao pratica com arma de fogo e no TAF; 
d) nao estar submetido a Processo Administrative Disciplinar (PAD) ou Processo Administrative 
Disciplinar Sumario (PADS); 
e) possuir no maximo 20 (vinte) anos de efetivo servi9o ate a data de inicio do curso. 
3.5 As condi96es previstas nas letras "a", "b", "c" e "d" do item 3.4 serao verificadas quando da 
convoca9ao do candidate classificado a 23 fase do concurso, por meio de declara9ao da Se9ao de Recursos 
Humanos da respectiva unidade, e deverao continuar sendo satisfeitas tambem na data da matricula, sob pena 
de elimina9ao do candidate classificado e preenchimento da vaga por outro aprovado, na ordem de classifica9ao. 
A condi9ao prevista na letra "e" do item 3.4 sera verificada no momenta da matricula. 
3.6 0 candidate militar da PMMG que se encontrar incluido na Corpora9ao amparado por liminar judicial, 
concorrera em igualdade de condi96es com os demais candidates, civis e militares de outras institui96es, 
devendo preencher os requisites constantes nos itens 3.1 e 3.4 deste edital e ser aprovado, apto e indicado em 
todas as fases, sem exce9ao. 
Anexo D - Edital n°. 002/2008 - CFO da PM de Santa Catarina 
EST ADO DE SANTA CATARINA 
SECRET ARIA DE EST ADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 
POLlCIA MILIT AR 
DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE SELECAO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL 
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N°. 002/CESIEP/2008 
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0 Secretario de Estado da Seguran~a Publica e Defesa do Cidadao de Santa Catarina, no uso de 
suas atribui<;:6es e considerando o Artigo 7°, lnciso I, da Lei Complementar n°. 381 de 07 de maio de 2007, 
combinado com o Decreto Estadual n°. 3.485 de 15 de setembro de 2005, artigo 2°, inciso Ill, faz saber, atraves 
do presente Edital, que estao abertas as inscri<;:6es para o CONCURSO PUBLICO AO CURSO DE FORMA<;AO 
DE OFICIAL- CFO, para admissao ao Quadro Combatente da Policia Militar de Santa Catarina. 
1 DAS INFORMA<;OES PRELIMINARES 
1.1 A investidura no servi<;:o publico se da no ato da matrfcula no Curso de Forma<;:ao de Oficiais. 
1.2 Com a investidura, o investido passa ser denominado Cadete da PMSC, durante o Curso de Forma<;:ao de 
Oficiais. 
1.3 Ap6s o termino do curso, os Cadetes aprovados serao nomeados Aspirantes a Oficial e cumprirao estagio 
probat6rio pelo periodo de 06 (seis) meses. 
1.4 Ap6s o estagio probat6rio, os Aspirantes a Oficial aprovados serao promovidos a 2° Tenente, iniciando a 
carreira de Oficial da Policia Militar de Santa Catarina. 
1.5 A Carreira de Oficial da Policia Militar oferece os seguintes Postos: 2° Tenente, 1 o Tenente, Capitao, Major, 
Tenente Coronel podendo encerrar-se no Posto de Coronel da Policia Militar de Santa Catarina. 
1.6 Os vencimentos iniciam a partir do primeiro mes do Curso de Forma<;:ao de Oficiais, no valor de R$ 1.545,02 
(Urn mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos). 0 Aspirante a Oficial tern vencimentos no valor de 
R$ 3.753,61 (Tres mil setecentos e cinquenta e tres reais e sessenta e urn centavos) e o Oficial, vencimentos 
compativeis com a carreira, alem de vantagens pessoais. 
1.7 Os Policiais Militares de Santa Catarina tern direito a fardamento, alimenta<;:ao, previdencia social especial, 
assistencia a saude propria e dos dependentes por intermedio do Hospital da Polfcia Militar e Odontoclfnica entre 
outras prerrogativas contidas no Estatuto dos Policiais Militares (Lei n° 6.218 de 10/02/83). 
1.8 Os Oficiais da PM exercem fun<;:ao de Comando, Diretoria e Chefia nas atividades da Polfcia Militar. 
2. DAS VAGAS 
2.1 Este Edital de Concurso Publico oferecera 33 {trinta e tres) vagas para o sexo masculine e 02 (duas) 
vagas para o sexo feminino, totalizando 35 (trinta e cinco vagas). 
2.2 Os candidates aprovados e classificados iniciarao o Curso de Forma<;:ao de Oficiais no primeiro 
semestre de 2009. 
2.3 Nao havera reserva de vagas para portadores de deficiencia em razao da incompatibilidade para o exercicio 
das atribui<;:6es do cargo {art. 142, X, Constitui~ao Federal e art. 11 da Lei 6.218 de 1983 - Estatuto da 
PMSC). 
3 DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INCLUSAO E MATRiCULA NO CFO 
3.1 Ser brasileiro nato; 
3.2 Ter no minimo 18 (dezoito) anos e no maximo de 28 {vinte e oito) anos de idade, a serem completados 
ate o dia 31 de dezembro 2008. (grifo nosso) 
3.3 Ter no minimo a altura de 1 ,65m, se do sexo masculino e 1 ,60m, se do sexo feminino; 
3.4 Estar em dia com as obriga<;:6es relativas ao Servi<;:o Militar, se do sexo masculino; 
3.5 Estar em dia com as obriga<;:6es eleitorais; 
3.6 Nao ter sido condenado por crime doloso; 
3.7 Ter sido licenciado no minimo no comportamento "Born", se Militar ou Reservista das For<;:as Armadas; 
3.8 Estar classificado no minimo no comportamento "Born" se militar da ativa; 
3.9 Ter o titulo de Bacharel em Direito ou Ciencias Juridicas; 
3.10 Estar habilitado para dirigir veiculo automotor apresentando Carteira Nacional de Habilita<;:ao (CNH) ou 
Permissao para Dirigir no minimo na categoria "8"; 
3.11 Se possuir tatuagem, a mesma nao devera ficar exposta quando trajando o uniforme de Educa<;:ao 
Fisica Militar previsto no Regulamento de Uniformes da PMSC; 
3.12 Aos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, por pertencerem aos Quadros da PMSC, deverao 
apresentar os requisites constantes nos itens 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.11. 
Anexo E- Edital n°. 001/113/08- CFO da PM de Sao Paulo 
POLlCIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 
ACADEMIA DE POLl CIA MILIT AR DO BARRO BRANCO 
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Concurso Publico para Admissao ao Curso de Formacao de Oficiais do Quadro de Oficiais 
Policiais Militares (QOPM) e do Quadro de Oficiais de Policia Feminina (QOPF) 
EDITAL N° APMBB-001/113/08 
A Academia de Pollcia Militar do Barro Branco (APMBB), estabelecimento de Ensino Superior da 
Pollcia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP), em associac;:ao com a Fundac;:ao Universitaria para o Vestibular 
(FUVEST), declara que estarao abertas as inscri<;:6es ao Concurso Publico de Admissao, para o preenchimento 
de 50 (cinquenta) vagas destinadas ao Curso de Formac;:ao de Oficiais (CFO), sendo 35 (trinta e cinco) vagas 
relativas ao Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) e 15 (quinze) vagas relativas ao Quadro de Oficiais de 
Pollcia Feminina (QOPF), para o ano 2009, vagas decorrentes da Lei Estadual n° 1.889, de 15 de dezembro de 
1978, alterada, respectivamente, pelas Leis Estaduais n° 6.451, de 12 de maio de 1989 e n°. 9.705, de 20 de 
junho de 1997. 0 curso funcionara na APMBB, em regime de internato, nos termos da Lei Complementar n° 
1.036, de 11 de janeiro de 2008 e do Regulamento da Academia de Polfcia Militar do Barro Branco (RAPMBB), 
aprovado pelo Decreto Estadual n° 52.575, de 11 de dezembro de 1970, e de suas alterac;:6es, bern como nos 
termos das prescric;:6es do presente edital, observando-se os criterios da Lei Estadual 11.064, de 08 de marc;:o de 
2002 e da Portaria N° CMTG-PM1-001/02/04, no que couber. 
1.1NSCRICOES 
1.1. LOCAL: 
1.1.1. os locais para a realizac;:ao das inscric;:6es estarao relacionados no Manual do Candidato da FUVEST. 
1.2. CONDI<;OES: 
1.2.1. os candidates, para ingresso no CFO, deverao, obrigatoriamente, atender as exigencias elencadas a 
seguir: 
1.2.1.1. ser brasileiro; 
1.2.1.2. contar no maximo, 26 anos de idade completados ate o dia 31 de dezembro de 2008, exceto para os 
Policiais Militares pertencentes a Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP); 
1.2.1.3. ter concluido ou estar cursando o ultimo ano do Ensino Media ou equivalente, a ser comprovado, em 
data estabelecida no calendario da 3a fase do concurso, por ocasiao da entrega dos documentos para a 
matricula; 
1.2.1.4. ser solteiro (exceto a Prac;:a de Carreira da PMESP); 
1.2.1.5. estar no gozo dos direitos politicos; 
1.2.1.6. estar quite com as obriga.;oes militares, se do sexo masculine e maior de 18 {dezoito) anos; (grifo 
nosso) 
1.2.1.7. ter irrepreensivel conduta social e nao registrar antecedentes criminais incompativeis como exercicio da 
func;:ao; 
1.2.1.8. nao ter respondido e nao estar respondendo a Processo Administrative, cujo fundamento possa 
incompatibiliza-lo com a func;:ao Policial Militar, se funcionario, servidor publico ou militar; 
1.2.1.9. ter, no minima, 1 ,66m de altura para o homem, descalc;:o e descoberto; 
1.2.1.1 0. ter, no mfnimo, 1 ,60m de altura para a mulher, descal<;:a e descoberta; 
1.2.1.11. devera estar, a Prac;:a Militar, ate a data final da inscric;:ao, enquadrada pelo menos, no comportamento 
disciplinar "BOM", condic;:ao essa a ser confirmada por ocasiao da entrega dos documentos para a matricula; 
1.2.1.12. nao ter sido, a Prac;:a da PMESP, punida, nos ultimos 02 (dois) anos, a contar da data de inscric;:ao, por 
transgress6es disciplinares enquadradas nos itens "1 ou 2" do paragrafo primeiro, combinadas com os itens "1", 
"2" ou "3" do paragrafo segundo do artigo 12, alem de outras transgress6es GRAVES, todas atinentes ao 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Sao Paulo (RDPM), instituido pela Lei Complementar n. 0 
893, de 09 de marc;:o de 2001, cuja natureza devera ser objeto de apreciac;:ao pel a Comissao de Matricula; 
1.2.1.13. aplicam-se ao Soldado Policial Militar Temporario (Servic;:o Auxiliar Voluntario) as regras estabelecidas 
para os candidates civis, nos termos do inciso Ill, do artigo 41, do Decreto Estadual n° 52.575/70 e, no que 
couber, o disposto na Portaria n° CMTG-PM1-001/02/04. 
1.3. DOCUMENTOS NECESSARIOS: 
1.3.1. a documentac;:ao necessaria para a inscric;:ao devera atender as exigencias estabelecidas no Manual do 
Candidato da FUVEST. 
1.4. DISPOSI<;OES IMPORTANTES: 
1.4.1. as condic;:6es e requisites para a inscric;:ao serao comprovados e analisados durante todo o processo 
seletivo, inclusive nos periodos de admissao e de matricula; 
1.4.2. a condic;:ao relativa a altura sera aferida por ocasiao da apresentac;:ao do candidato a APMBB para ser 
submetido a 3a fase do concurso. Aqueles que nao obtiverem o indice minimo exigido serao, no dia subsequente 
e imediato, pela manha, reavaliados por meio de nova aferic;:ao; 
1.4.3. os inscritos, que obtiverem aprovac;:ao na 1a fase do concurso, serao convocados para as 2a e 3a fases. 
Por ocasiao da execuc;:ao da 3a fase, serao grupados em turmas para fins de submissao aos exames dessa fase. 
Se aprovados e classificados, os candidates passarao a 4a fase do concurso; 
Anexo F- Edital n°. 001/2008- CFO da PM da Bahia 
POLfCIA MILITAR DA BAHIA 
COMANDO-GERAL 
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CONCURSO PUBLICO DE PROVAS PARA ADMISSAO AO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS 
POLICIAIS-MILIT ARES- CFOPM/2009 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRICOES N.0 001-CG/2008 
0 Comandante-Geral da Policia Militar da Bahia, no usa de suas atribuic;:6es e de acordo com o 
disposto no art. 37, caput e incises II a IV, da Constituic;:ao Federal, e art. 14 da Constituic;:ao Estadual, c/c os arts. 
5° e 6° da Lei Estadual n. 0 7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da 
Bahia), RESOLVE tornar publico, que estarao abertas, no periodo de 26/09 a 12/10/2008, via Internet, as 
inscric;:oes ao Concurso Publico de Provas para Admissao ao Curso de Formac;:ao de Oficiais Policiais-
Militares/2009 (CFOPM/2009). 
Par forc;:a do Convenio 18/2005, firmado entre a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Secretaria da 
Seguranc;:a Publica, tendo como interveniente/anuente a Policia Militar da Bahia, publicado no Diario Oficial do 
Estado da Bahia (DOE) em 13/04/2005, o Processo Seletivo da UNEB/2009 constitui-se na primeira etapa do 
Concurso Publico de Provas para Admissao ao Curso de Formac;:ao de Oficiais Policiais-Militares/2009. 
1. DAS VAGAS 
Serao oferecidas 200 (duzentas) vagas, a serem preenchidas par ordem de classificac;:ao e conforme as opc;:6es 
apresentadas de acordo com o quadro abaixo: 
Sexo masculine - 176 
Sexo feminine - 24 
2 DO CARGO 
2.1 Os candidates matriculados no Curso de Formac;:ao de Oficiais PM (CFOPM) serao nomeados prac;:as 
especiais da PMBA, na graduac;:ao de Alunos Oficiais PM e receberao balsa de estudo, na forma do § 2° do art. 
20 da Lei n. 0 7.990, de 27 de dezembro de 2001, exceto se forem policiais militares de carreira, hip6tese em que 
poderao fazer a opc;:ao de que trata o § 3° do mencionado dispositive legal; 
2.2 Os candidates matriculados no Curso de Formac;:ao de Oficiais PM (CFOPM) de que trata o item anterior 
ficarao sujeitos ao regime de internato e dedicac;:ao exclusiva ao Curso, alem de serem submetidos a uma 
Sindicancia Social. Serao declarados Aspirantes-a-Oficial PM ap6s a conclusao, com aproveitamento, do referido 
curso, nos termos da Lei Estadual n. 0 7.990, de 27 de dezembro de 2001. 
3 DOS REQUISITOS BASICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
3.1 Sao requisites basicos para investidura na graduac;:ao de Aluno Oficial PM, os quais deverao estar 
preenchidos na data da matricula do candidate aprovado no CFOPM/2009: 
3.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
3.1.2 Ter, no minima, 18 (dezoito) e, no maximo, 30 (trinta) anos de idade; (grifo nosso) 
3.1.3 Estar em dia com o Servic;:o Militar Obrigat6rio; 
3.1.4 Quando ex-militar, ter sido licenciado da Corporac;:ao, no minima, no comportamento "BOM"; 
3.1.5 Se militar das Forc;:as Armadas ou de Forc;:a Auxiliar, possuir autorizac;:ao e parecer favoravel a inscric;:ao, 
ssinados par seu comandante (Cmt), chefe (Ch) ou diretor (Dir); sendo prac;:a, estar classificado, no minima, no 
comportamento "BOM"; 
3.1.6 Ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos politicos; 
3.1.7 Possuir idoneidade moral, comprovada, principalmente, par meio de folha corrida policial e judicial, e nao 
ter sido condenado em processo administrative, se servidor publico ou militar, nos ultimos cinco anos, com 
fundamento que possa incompatibiliza-lo com o exercicio da func;:ao policial-militar; 
3.1.8 Possuir aptidao fisica e mental, comprovada mediante exames psicol6gicos, medico-odontol6gicos e testes 
fisicos, na forma prevista neste Edital; 
3.1.9 Possuir estatura minima de 1 ,60m, para candidates do sexo masculine, e 1 ,55m, para candidates do sexo 
feminine; 
3.1.1 0 Possuir o curso de Ensino Media complete (antigo 2° grau) ou equivalente; 
3.1.11 Conhecer e estar de acordo com as exigencias contidas neste Edital. 
Anexo G - Alistamento Militar Anual da Diretoria de Servi<;o Militar- DSM 
Diretoria de Servic;o Militar- DSM 
6rgao de apoio tecnico-normativo, encarregado de dirigir, orientar, coordenar e 
controlar as atividades ligadas ao Servic;o Militar, no ambito do Exercito, em todo o 
territ6rio nacional. 
0 Servic;o Militar consiste no exercicio de atividades especificas desempenhadas 
pelas Forc;as Armadas - Marinha, Exercito e Aeronautica - e compreendera, na 
mobilizac;ao, todos os encargos com a Defesa Nacional. 
Po is e ... Na evoluc;ao da nacionalidade - a nossa hist6ria e plena de dignificantes 
exemplos - por diversas vezes, brasileiros foram convocados a empunhar armas, 
participando de urn Exercito consciente de suas responsabilidades institucionais na defesa da nossa 
Nac;ao. 
No inicio do seculo XX, necessidades inadiaveis impuseram a Nac;ao normatizar procedimentos e 
adotar rotinas ate entao realizadas de maneira empirica. 
Em 1908 foi instituida, por lei, a obrigatoriedade do Servic;o Militar. Todavia o novo sistema s6 foi 
efetivado ap6s memoravel campanha civica de Olavo Bilac. 
A lei determinava que o recrutamento se fizesse mediante sorteio militar, o que foi inaugurado em 
1916. ' 
Globo utilizado no 1° Sorteio de conscritos, em 10 de dezembro de 1916 
Tal sistema vigorou ate 1945, quando foi implantado o recrutamento na forma de convocac;ao geral por 
classe, em vigor ate os dias de hoje. 
A estrutura do Servic;o Militar, com 6rgaos disseminados em todo o territ6rio brasileiro, esta baseada 
numa ampla legislac;ao, com alto sentimento da hist6ria e das tradic;oes nacionais. 
A Constituic;ao Federal, em seu artigo 143, estabelece que o Servic;o Militar e obrigat6rio, nos termos 
da lei. 
Como principal instrumento legal, a LEI DO SERVI<;O MILITAR (Lei N° 4.375, de 17 de Agosto de 
1964) e seu REGULAMENTO (Dec N° 57.654, de 20 de Janeiro de 1966) fixam as normas, os 
procedimentos, OS direitos e OS deveres de todos OS Cidadaos brasileiros, no que tange a prestac;ao do 
Servic;o Militar obrigat6rio. 
Por isso nos alistamos!! 
Enderec;o:Quartei-General do Exercito - Bloco "D" - 2° Pavimento 
Bairro: Setor Militar Urbano 
Cidade: Brasilia 
UF: OF 
CEP: 70630-901 
Servic;o Militar lnicial 
No ano em que o cidadao brasileiro completar 18 anos, ele deve comparecer a Junta de Servic;o 
Militar da cidade onde reside para efetuar seu alistamento militar: (perlodo de 1° de janeiro a 30 
de abril). 
0 jovem devera conduzir a Certidao de Nascimento (original), uma foto 3x4 e comprovante de 
residencia. Caso tenha sido aprovado em vestibular, ou esteja cursando Medicina, Odontologia, 
Farmacia ou Veterinaria, podera pedir adiamento de incorporac;ao ate o termino do curso na faculdade. 
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